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ALKUSANAT.  
»Suomen Kauppalaivasto» käsittää maist-
raattien alusrekistereihin merkityt alukset, 
proornuj a lukuunottamatta. Alusrekiste
-rim on  merkittävä kaikki ne kaupparnere  n  
kulkuun käytettävät alukset, joiden  netto-
vetomäärä on vähintään 19 rekisteritonnia. 
 Sitä paitsi voidaan,  jos omistaja haluaa.
rekisteröidä pienemnmätkin alukset, mikäli 
niiden nettovetomnäärä on vähintään lo 
rekist eritonnia. Tällaisia aluksia, joita 
tosin on hyvin vähän, sisältyy myös 
julkaisuun. 
Sarakkeihin 5. 6, 10, 14 ja 17 sisälty-
vät tiedot on saatu alusten omistajilta. 
Käsillä oleva alusluettelon 25. vuosi- 
kerta on toimitettu samoj en periaatteiden 
mukaan kuin lähinnä edellisethin vuosi- 
kerrat. Nykytilanteen johdosta on kui-
tenkin jätetty pOiS sotalaiastoa ja meri-
vartiolaitoksen aluksia koskevat luettelot 
samoin kuin tonnistoa valaiseva taulukko. 
Milloin omistussuhteissa tapahtuneet 
muutokset ovat olleet tilasto- ja rekisteri- 
toimiston tiedossa, on ne otettu huomioon. 
vaikka asianomainen maistraatti ei vielä 
olisikaan ilmoittanut niistä toimnistolle. 
Alusluettelossa on otettu huomioon olo-
suhteet huhtikuumi 1 päivään saakka vuonna  
1944. 
Pa inatuksen aikana tapahtuneet muu-
tokset esitetään sivulla 128. 
Merenkulkuhallituksen tilasto-  ja rekis-
teritoimistossa huhtikuussa 1944. 
FÖRORD. 
»Finlands Handelsflotta» omfattar i ma-
gistraternas frtygsregister upptagna far-
tyg, pråmarna dock undantagna. Registre-
ringsphktigt är fartyg, soni nyttjas till 
handelssj öfart och äger en nettodräktighet 
av minst 19 registerton. Dessutom kan, 
om ägaren så önskar, även mindre fartyg 
registreras, under förutsättning att dess 
nettodräktighet är niinst 10 registerton. 
Sistnämnda fartyg, som utgöra ett fät.al, 
ingå även i publikationen.  
De i kolumnerna 5, 6, 10, 14 och 17 in-
gäende uppgifterna ha lämnats av far-
tygsägarna. 
Nu föreliggande 25. årgång av skepps-
listan har redigerats enligt samma prin-
ciper som närmast föregående årgång. 
 Till  följd av tidsläget ha dock förteck-
ningarna över örlogsflottans och sj öbevak-
ningsväsendets fartyg ävensoni tabellen 
belysande fartygsbestandet utelämnats. 
I äganderättsförhållandena timade för-
ändringar ha, såvitt de kommit till sta-
tistiska och registerbyråns kännedom, inta-
gits, även om anmälan därom från veder-
böramide magistrat ännu icke ingått. 
Skeppslistan har förts till den 1 april 
1 ¶44. 
[ndei trvckningstideii inträffade äd- 
ringar ingå på sid. 128. 
Sj öfartsstyrelsens statistiska och regis-
terbyra i april 1944. 
Harry Allenius. 
Kilytettyjen lyliennyksien ja nimi tyksien selitys. 
 Förklaring över allVända örkortningar och betecknin  j  ar. 
Explanation o the abbreviations and designations. 
Ha 5/  = hoyryalus 	- ångfartyg 	- steamer 
Ma 1/s moottorialus - motorfartyg - motorship 
Pa S/ 	= purjealus 	- segelfartyg 	- sailing vessel 
Pin  MIAU = purjealus apukonein - segelfartyg med hjälp- 
maskin - sailing vessel with auxiliary machinerv  
jaala - jala 	- jala (2 masts) 
jahti - jakt 	- yacht 
kaljaasi - galeas 	- galeas (schooner yacht)  
kuunari - skonert 	- schooner 
parkki - barkskepp -  barque 
puu 	- trä - wood 
rauta - järn - iron 
teräs - stål - steel 
C = British Corporation 
V = Bureau Veritas 
G = Germanischer Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shipping 
N = Det Norske Veritas 
merkitsee, että alus on katsastettu matkustajaliikennettä varten ja saa ottaa enemmän kuin 12 
 matkustajaa. 
®  angiver att fartyget besiktigats för passagerartrafik och får medtaga mer  än 12 
passagerare. 
rn  indicates that the vessel has been surveyed as a passenger vessel and is entitled to carry 
more than 12 passengers. 
ka = kalastusalusrekisteriin merkitty alus - fartyg infört i fiskefartygsregistret - a vessel entered 
in the register for fishing-vessels. 
tk = tankkialus - tankfartyg - tanker. 
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le- 	kor- pituus 	 vuosi 
veys 	keus 
6 	7 	8 
11 a k e n n u s - 




• 	OHLII 120 - 	21.34 4.72 1.83 	1884 	Varkaus Airisto 	................ 
V. Kuusela 
- 45 - 	16.00 3.20 1.22 	1914 Turku puu Ansio, ni/a 	............. 
L.PalTio 
OHAB 100 10.97 4.98 	1899 Kiel Apu 	.................. 
K. 11. Nordberg 
OHCP 650 14'34 	± 8.so I 3.42 	1020 Turku 
S. E. Sammalkorpi 
281.So 	46.20 
OHLB 2x 335 19I.7s 	44.90 5.94 2.42 	1886 Tukholma  




Jääkarhu - 	78.45 19.28 6.40 	1926 Rotterdam » 
2x3000 
. t. 	r. S. Etama 
OHOK 320 178.zs 	3490 6.25 3.09 	1901 Helsinki 
• 
Kompassi 	.............. 
v. t. M. Ilusu 34.93 I 
OHAZ 1600 - 	47.55 10.95 5.49 	1890 Tukholma  Murtaja 	............... 
A. J. Seppänen 
OHLC I 	Nautilus ............... 325 - 	27.38 6.io 3.ei 	1903 Helsinki 
A. Lampi 
OHLD 210 - 	27.45 5.19 . 1.83 	1900 Pori 
- 
Oulu 	.................. 
v. t. 	Ic. E. 	Lönnroth 
180 - 	24.35 5.04 1.48 	1893 Turku Saimaa 	............... 
K. V. E. Wendell - 
Vuoksenvuo 00 OHBL . - 	61.ss 13.io 5.56 	1898 Newcastle Sampo 	................ 
S. A. Eklund 
OHLF 200 - 	36.27 5.94 2.70 	1884 Tukholma Sextant 	................. 
E. E.  hoppa 
OHLL Sisu 	............... 2000 1674.87 	65.26 14.40 7.16 . 1939 Helsinki 
A. 0. Aalto 
2x20u0 46öe 	63.10 
OHLG Suunta ............... 337 - 	32.36 5.64 2.74 	1908 helsinki 
J. V. Rangell 
OHCQ 600 32.45 7.os 3.58 	1927 Lehtoniemi Suursaaii ®............ 
B. liusgalvel 
OHBQ Tarmo - 	67.io 14.33 5.66 11907 Newcastle 
2400 
X. Malmi 
224.51, 3noo OIILK 400 7.3s 3.55 	1938 Helsinki 
55.aa 	32.23 
Turku 	............... 
v. t. V. K. Aalto 
OULu Vaasa 	................. 257 - 	28.30 5.56 2.52 	1902 Helsinki 
» 	t. 	.\.. .1. 	Ilinrikeson 
XI  
PäOmitat, metria It a ko n ii u i- 






- md. her. 
ton. 
brott le- kor- 
netto 
pituus - seys - 
	 - koin vuosI 	 pakIa 	 slur- 
I - 	:3 4 a 7 il 	 flt 
01-ILl Valvoja 	.............. 270 134..( 34.57 6.os 3.01 1S76 	Motala toris 
31.00 -- 
v. t. A. E. Karlsson 
OIILP Viipuri 	............. 500 31.70 7.20 4.00 1941 	Turku 
v. t. D. Ritari 
1013(1 
OHBW Voima ...............' 	 - 	64.20 14.20 	5.90 1917. Tallinna & Ilelaliiki 
	
2U0 	 - 
A. E. Korsströni 	 ---21 
- 	Ystävä ................ 25 	- 	13.25 	3.00 	1.00 1907 \arkaus 
E. ilakkula 
OHLJ 	Aland ................ 125 	- 	23.43 4.77 	1.83 1872 Turku  








(i 	It UJ)l(il((I uasto 
:312-11 
Kone- 
Veto- Tonnia kuollut 
Lastaa Päämitat, metriä Syväys 	Rakennits- 
voima muara paino std 
täy - 
Tunnus- Aluksen nimi iitd. rek, 
ton. 	I (I). \V.) puu- pitn 
___________ 
dessä 	. 	-- 
kirjaimet 








7 8 9 
metriä 
19 	ii 	12 13 1 	 2 	 3 
OHlIN Aagot ') 	 ........ 1700 
3938.95 
23s 6050 1900 
107.14 




1345 I - 90.os -- 13.81 7.85 5.94 I 1937 	Ilelsingör terks Aallotar Em ...... 1607.38 I 83.82 
OHWO Aallotar 	(ent. 111 
220.71 - 300 100 37.88 7.07 3.io 3.50 	1910, 	Saksa teräs 35.48 111.36 
Angela) -41 
- Adolf 	(ex Wart- 196 150.51 110 - 30.53 7.10 2.89 3.20 	1899 	Varkaus Itu 29.ui 49.97 
sala) 	.......... 




13.33 5.40 5.45 	1917 	Chicago stål 1042.24 76.os 
Benito) 	....... 
- Ahjo 	.......... 02 150.07 103.44 240 70 
30.93 
30.00 6.65 
2.35 2.40 	1907 	Sulkava puu 
- Ahti Emil (ent 125 69.14 22.12 5.00 2.48 i - 	1911 	helsinki teräs 21.o7 20.86 I 
Esbo) 	........ 
- Ahti (ent. 	Veh- 125 79.10 25 - 23.26 - 5.03 3.21 - 	1911 	Porvoo tcrs 21.92 
ma.ssalmi) ® 
- Ahto 	.......... 63 166.27 - •---- 225 80 30.48 7.08 2.68 2.45 	1910, 	Sulkava puu 30.os 114.69 
-23 
- Aitolahti (ent 63 47.25 20 - 19.66 5.ii 2.53 - 	1899 	Tampere rauta 18.44 20.16 
I 
OFDB Aldebaran 	....... 1550 
1908.68 2)80 920 
94.51 12.50 5.21 6.25 	1938 	helsinki teräs 
88.10 964.61 
O1IZZ Alden 	(ex Wisa) 1750 3845.56 
Laiiie)1 	..... .......................... 
6300 1850 
108.41 14.97 7.56 7.98 	1907 	Sunder- stal 
2231.55 104.71 land 
OHVK Alho 	.......... 64 169.92 -. 285 - 30.53 7.oi 2.57 - 	1908 	Sälminki puu 29.93 118.22 
- Alho 	n) 78 70.00 - 23.52 4.96 2.30 1.70 	1924 	Tampere rauta 
22.07 3os 
OFBN Alholmen (ent. 235 47.7s - 22.16 4.60 2.20 - 	1899 	Viipuri teräs 21.55 10.89 - 
Nätholmen) 	- 




desii las- 	 Luokitus 	Kotipaikka 	 Laivanissiitä 
tissa, 
n:o 	paikka solmua s 
14 	15 	ie, 	 17 	 la 
	
8 	732 Helsinki 
14 	806 helsinki 
6 	858 helsinki 
9 	929 Mariehamn 
8 	875 Mariehamn  
- 	262 Savonlinna 
10 	856 Lappeenranta 
9 	772 I-helsinki 
6 	315 Savonlinna 
9 	129 Tampere  
Helsinki 
L. + 100 A 1 
Strengthened for  helsinki 






- 	I lIilsiiiki 
- 	Sulkava 
- 	Tampere 
Oy Sea Freight Ab. (Harald Nyman, Helsinki, 
 Hietalandenk.  3 A.) 
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Anglartygs Ab. 
Ab Hjelt & Lindgren Oy. (Helsinki, Eteläranta 
 14.)  
Rederi Ab  Ponape. (Gustaf Erikson, Mariehamn.)  
Rederi Ab Advance. (Algot Johansson, 
hamn, Torgg. 1.) 
Väinö J. Pelkonen. (Savonlinna.) 
Otto Karkia. (Taipalsaari, Haikola.) 
HöyTylaiva Oy Näcken. (John Öhström, Helsinki, 
 Mariank,  19 B.) 
Juho Vihavainen. (Sulicava, Kammala.) 
Vilho Nieminen. (Aitolahti, Nurmi.)  
11 	831 Helsinki 
t 	925 Mariehamn 
3240 Viipuri 
9 	459 Tampere 
10 	62 Kokkola 
Sete fr  Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngiartygsAb.  
Navigation in Ice 
v. • i ',,, L 1. 1. Mariehamn 	Mariehamns Heden Ab.  (Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
- 	Koivisto 	Kristian Hotanen. (Parikkala, Osuuskauppa.) 
- 	Tampere 	Lauri A. Lähteeninäki. (Tampere, Kouluk. 2-4.) 

















1927 Kangas- in 
lampi 
1923 Grange- I eräs 
mout Ii 
1920 Turku teräs 
1898 l)undee teräs 
1921 Rotter- teräs 
darn 
1914 Göteborg teräs 
1905, Sunder- teräs 
-41 land 
1929 Ilelsingiir teräs 
1916, Taipal- puu 
I 	saari 
1902 Amster- 	stSl 
dans 
1932 Sölvesboi 	terts 
4 
h11s Drdktig- Ton Lastar Iluvudm5tt i meter Byggnads- 
igen- 
kannings- 	Fartygets namn 
styrka 
. 
i md. reg. ton 
D. W. 
ink!. 




mate- bokstaver hkr, brutto bunkers varor .. storsta bredd 
.. 
hoid as t dr ort rift! netto perpend. imeter 
- 	2 3 4 5 6 1 S 9 10 ii 12 
- 	Alku 	........... 138 
347.99 
260.26 500 200 
44.09 
4074 9.00 3.38 4.00 1920 
Rauma puu 
Alli ............. 87 
34.76 17.60 
3.72 2.34 - 1930 Heinola tcrä 
- 13.63 - - 
- 
- 	Anna .......... 35 - 68 6.47 2.33 2.40 1909, Varkaus rauta 
-23 
UVTT 	An 	Innf 	11rse- 665 ison 510 9.94 4.38 4.00 1897 Oslo toi as 
592.35 09.35 'Ja" ............................ 
mar) 	......... 
OHFT 	Anneberg') 	(ex 	1200 1400 13.98 
Farmsmn) 	- 
OHYC 	Antares (ent. 
1381.7 
7.3o.04 
2200 640 11.51 72.87 
Maud) 	........ 
OFGI 	Antton (ont. lTe - 1 	91 220 100 7.10 
vonlahti 1!) 
OFAM 	Ara (ent. 	ro) . 
	
1250 3210 970 12.71 





OHAF 	ArcturusEm 	3250 
2053:09 1290 
- 11,40 
01-lAO 	Argo 	.......... L 	1050 2460 580 11.25 




OFEZ 	Arica (ent. Kosti) 	1600 6900 
- 1?3 15.38 
110.ss 
OHOM 	Ariel 	.......... 1300 
2197.69 
1241.32 
2500 700 _i2_0 12.26 
79.30 
- 	Ai 	............ 85 
176.85 
120.82 
200 - 30.96 
29.so 
7.06 
Vieraan vallan t akavarikoima. - Bes!agtant av 	i rai il 	all makt. 
Hemort 	 Redare 	hi  
_____________________  Sis 
is 	 it) 
Rauma 	Rauma-Raahe Oy. (Rauman Tehtaat. Rauina.) 
Kuhmoinen 	Kuhmoisten Saha y. (Kuhmoinen.) 
Savonranta 	Wuokalan Saha Oy. (Savonranta, Vuokala.) 
Rauma 	Ildyrylaiva Oy Anna. (E. Fagerström, Rauma, 
Laurintie 7.) 
Mariehamn 	Heden Ab Anneberg. (15. Adolfsson, Mariehamn.) 
Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy - Finska AnglartygsAb.  
Rauma 	Laiva Oy Ellen - Raden Ab Ellen. (1-1. Lilje- 
strand. helsinki, Fabianink.  13 A. 4.) 
Helsinki 	Suomen hlöyrylaiva Oy - Finska ÅrugfartygsAb. 
Turku 	Merenkulkuhaffitus. (A ranclan toimisto, Turku.) 
Helsinki 	Suomen llöyrvlaiva Oy - Finska AngfartygsAb. 
Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ånglartygs Ab.  
Klassif Ic. 
 17 
N. + 1 A iIs 
V. fl /,, Lii. 
 Pit. 
V. 	I 'J,, L 1.1. 
L.  +  100 A 1 
I.. +  100 A 1 
L. 4. 100 A 1 
G. + 100 
Helsinki 
 helsinki 
Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska ÅngfartvgsA 
Raden Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy A 
 lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja  - Fi






last n:o ort 
14 15 16 
6 361 Rauma 
- 360 Lahti 
6 820 Savonlinna  
8 511 Rauma 
8 833 Mariehamn 
9 775 Helsinki 
- 	550 I Rauma 
10 	794 Helsinki 
10 	871 Turku 
13 178 1-lelsinki 
9 559 Helsinki 
14 	357 Helsinki 
It) 	897 helsinki 
I 0 	698 Helsinki 
345 Kuopio 
L. + 100 A 1 Helsinki 
Strengthened for 
Navigation in Ice 
- 	Kuopio  
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsA 




OHXZ Atlas 1)  (ex ('arli 660 1098.07 o86.00 
sten) 
182.93 OFEG Aulis 	........... 80 
135. so 
OHHO Aune 	H. (ent 1150 1987.94 
1199.72 
(iraafeld) 
OFDQ Aunus (ex King- 500 003 
111.90 
stol' Emerald)ka 
OHIIS Aura (ex Mary) . 1200 1911.88 
1128.53 
OHHU Aura 	(ent. Ten- 2200 4762.56 
2919.32 
burr) 
1796.42 Asturias (ex :Ero) 1180 1012.44 
199.03 Atlas .......... 40 
61.19 
025 
84.49 1025 -- 12.81 5.29 80.81 I 
35.22 
100 - 6.60 4.40 33.52 
525 
72.59 520 - 10.ss 4.3o 69.os 
30.90 300 100 I 	7.io 2.67 
30.10 I 
300 
89.20 1050 __,.- 11.85 1 	5,92 85.69 
380 45.81 - 7.22 I 	3.86 
43.79 
250 88.15 1000 
85.10 
12.25 5.59 
240 125.31 - ______ 16.45 7.58 
121.33 
1854.38 Asia 'I (ex 	1000 	 3080 i0ii: 
August Leffler). 
Astrid j 	 21.20 13.16 
85.73 
	
1150 	12.70 83.71 
1720 




I itegist d Ttal in metres s lieu 
Built 
Code 
letters amne of vessel 
Smidje, 








- uet (tons) dards total Bro- Depth " when 	where 
- - - 
b. pp. adth mnetr€s tonal 
1 2 3 4 5 6 7 S 9 11 	12 13 10 








OHCT Assistans ...... 6.75 3.26 - 1900 	Motalit turas 
:  69. - - 34.13 
- 	Aura .......... 440 
OIIBIJ Avenir (ex 	1690 
Wilma) ....... 
Vieraan va haul leSt t idn uttaina 
26.62 - 	6.48 I 3.4 
26.62 
102.00 1650 	I 14.40 	6.70 
97.70 
ranmumianihe mall 
5.50 1900 Sunder- 	stål 
land 
1.20 1899 Porvoo 	tcriis 




1901 Söder- stil 
hamn 
1937 	Nvslott tr 
1905 	Rotter- teräs 
I 	dam 
1927 	Beverley stal 
1908 	West taI 
Ilartlepool 
1907 	Newcastle teräs 
3.60 1924 Turku 	teräs 




3231.si  5080 
1956.i 6 







l'ort and Number 
As erase of Registry 
speed 
in kTtots 
(loaded) n;o Port 
14 15 16 
8 868 Mariehamn 
- 	202 Helsinki 
8.5 	855 Mariehamn 
9 	837 I Helsinki 
9 	907 Mariehamn 
11 	606 Åbo 
12 	950 Turku 
S 	912 Mariehamn 
7 
Class 	Home port 	 Owners 
	 lla 
SIS 
17 	 iS 
L. + 100 A 1 Mariehamn 	Rederi Ab 	AskS. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
- Helsinki 	Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
- Mariehamn 	Rederi Ab Asta. (Arthur Andersson, Mariehamn.) 
- helsinki 	Oy  Sea Freight Ab. (harald Nyman, Helsinki,  
Ihietalandeak. 3 A.) 
N. + 1 A 1 Ts Mariehamn 	Rederi Ab Asta. (Arthur Andersson, Mariehamn.) 
- Pargas 	Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas KalkbergsAb. 
(Pargas.) 
- Mariehamn 	Rederi Ab Asta. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
- Borga 	Gunnar V. Alm. (Borgä, Fredsg. 33.) 
N. 4 1 A 1 Pori 	Laiva Oy Aune II. 	(Werner Hacklin, Pori.) 
L. + 100 A 1  Lovisa 	Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab. 
(Helsingiors, Kalevag. 6 A.) 
C. ns Brändö villa- 	IRederi Ab Ergo. 	(Armas \Villamo, Ilelsingfors, 
stad 	Jungfrustigen 1 A.) 
L. +  100 A 1 Helsinki 	Rederi Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy  At- 
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fin- 
land Syd-Amerika Linjen, helsinki, E. Maka- 
siinik. 4.) 
- Turku 	Turun kaupunki. (Turun Sataman Liikenne- 
toimisto, Turku.) 


















	10.29 	3.04 	5.00 1920 Stettin 	teräs 
8.90 	3.ss 	4.70 
12.15 6.83 4.87 
11.ii 4.60 4.70 
12.03 5.35 5.30 
8.64 6.62 5.60 
11.48 5.io 5.00 
16.20 7.82 6.90 
6.os 	2.05 	2.10 
13.34 	7.16 	6.25 
12.si 	5.39 	5.38 
1898, llelsingöi teräs 
1921, 
-27 
1938 Turku 	teräs 
1915 'Urond- 	teräs 
hein 




1919 Malmö 	teräs I 
1910 Dumbar- teräs 
 ton 
1892 Björne- 	stål 
borg 
1907 Rostock 	stål 
1920 
 
(irinistad 	s(nl I 
Veto- °° 	Lastaa Syväys Kone- PASmitat, metri8 Itakennus- 
Tunnus- 
- 	 - kirjalmet 









_______ tay - 
dessa 
____________________ 
I brutto t 	- I P' 	? tava- suurin lastissa I 	 . 	 - 0ev. netto amnem- ras vant. leveys korkeus ,, metria vuosi paikka aIne neen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 	12 13 




1O. 4.01 5.34 1904 	FieI teräs 
1091.06 64.18 
OHAH Baltic .......... 850 1200 325 6132 10.05 6.47 5.49 1898 	Lvvpekki teräs 
- Barö (ent. Leppä- 200 - 6.00 2.82 - 1915 	Varkaus teräs 
virta I) j 	.. - 
9334 
OHED Barösund 	(elit. 750 103 1525 500 	
67.85 
TiO 	Russ I) - 
OHAM Bore I (ent. Hebe) 1000 64 250 
- 
............. 
OFDII Bore II 2300 196502 250 
- 
OFAQ Bore 	Ill (ent. 770: 1840 640 
30 
Skuld) 	-------- 




OHDC Bore 	V (ent. 585 710 190 
56.32 
Aegir) 	..... 465.23 
, 54.14 
OHGP Bore VI )cnt 950 1465.57 2160 700 74.61 831.oi 71.61 
lijarke) 	....... 
OHBZ Bore IX (ent. 2190 4512.16 7200 - 119.00 
2650.98 114.00 
(ueenshurv) 
- 2x125 265.23 - 37.24 Borgä® ....... 
157.66 35.67 




OHWX Brita Thordén  1) 1030 1866.os 3050 1075 
1080.90 80.62 
ex 	(ierdrun) - 
') '\ieraami 	vallan takavarikoinma. - lies1agtas'1  ts 	1t'tiIIIItI:tIttlt niskt 
Keskino- 	 Itekieteröimis- 
peus täy- 
clessd las- - - 	 Luokitus 	Kotipaikka 
tissa, n:o 	paikka solmua 

















10 	53 Borg. 
8 	435 Lovisa 
9 	767 Helsingfors 
HU!()E 1fupalal'as/o 2.. 
v. +  i  ei,, L i. 1. Turku Nautic Steamship Company Ltd 	Oy. 	(John 
Lindblom, Turku 	Lirinauk. 9-11.) 
1.1. V.+I'i., G Helsinki Suomen Höyrvia-iva Oy - Finska Angfartygs Ab. 
- helsinki Northern Steamship Co Ltd - Pohjolan Höyry- 
laiva O\'. (0. S. Nvlund. Helsinki, Unionink.24.)  
x. .j I A 1 Is Turku J. W. Paulin. (Turku, Kanavanicun.)  
L. +  100 A 1 Turku Anartvgs Ab Bore. 
Seitln0e 	fr Turku Ångfartygs Ab Bore. 
Navigation in Ice 
N. + 1 A 1 Turku Ångfartygs Ab Bore. 
N. + 1 Al is Turku Ångfartygs Ah Bore. 
r?ai Turku Anglartygs Ab Bore. 
Trade Pit. 
L.  +  100 A 1 Turku Angfartygs Ab Bore. 
C. B S Turku Ånglartygs Ab Bore.  (Suomen EteläAmerikanh 
Linja - Finland Syd-Amerika Linjen, Hel- 
sinki, E. Makasiiuik. 4 
- Borgå Borgå Ång1artgs Ab. 	(Borgå.) 
N. 	1 A 1 Lovisa Suomen Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab.J 
(Ah B. Nordström & (o Oy, Lovisa.) 
Rederi Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steami  - Brändö 	villa- 
stad (Gustaf B. Thordén, Brändö villast.ad.) 
lo 
Maskin- Dräktig- Ton Lastar Huvudmfttt i meter Byggnads- gående Igen- styrka het ! B. \V. side med k8nnings- Fartygets namn md. 
reg. ton ink!. långd lull bokstäver hkr. 
brutto bunkers varor största bredd höjd last ãr 
mate- ort 	riai nettO perpend. i meter 
1 3 4 5 6 7 10 11 12 	13 
OFBR Canopus (ent. San 1440 
Mateo) 	....... 
OFUE Capella 	........ 1340 
OHGF Carelia 	......... 785 
- Carl 	............ 138 
OHGG Castor (elit. 	Cet- 700 
tids) 	.......... 
OHGH Ceres 	........... 700 
- Chr. Kontturi ... 240 
I 	OFAG Corona 	(ent 1100 
NelIr) 	........ 
OHXU Dagmar 	......... 1180 
- Degerö 	(elit. 69 
Skulda)6 	. 
OFAZ Dione (ent. Smi-  1500 
land) 	......... 
OFEH Edit H. (ent. Aris-  1730 
tides 	L. 	Gon- 
landris) 	....... 
OHSW Edla 	............ 223 
OHWR Eelis ........... 76 










12.44 5.27 6.40 1911 Newcastle ter3s 82.30 
2065 610 11.90 4.13 - I 1943 	Helsinki teräs 77.80 
68.80 
4.88 1921 Helsinki teiks 1500 450 65.60 10.47 4.28 
- - 
25.69 




- 10.63 4.36 4.67 1906 Bergen t.eräs 69.67 
1324 400 
66.31 
- 9.60 3.92 4.95 1889 Newcastle tecH 63.86 
24.62 
175 - - 5.62 3.14 2.28 1908 Varkaus rauta 23.34 
2200 670 
83.31 11.52 4.30 5.08 1921 Lyypekki terls 
80.16 
3450 1150 
91.97 13.00 6.02 5.49 1900 	Helsingur stsi 
87.84 
17 - 
21.57 4.48 1.60 - 1910 	Helsinki terks 
21.57 
3225 900 
92.10 ---- 13.17 4.99 5.60 1920 Göteborg terks 
91.41 
6200 2000 
107.35 15.09 6.92 6.22 1905 	West tents 
103.65 Ilartlepool 
50 - 26.os 5.35 2.98 3.50 1890 	hamburg stal 
24.10 
350 100 
30.86 7.07 2.77 3.00 1934 	Koivisto puu 
29.94 






























3000 	4499.12 7350 	- 117.29 15.26 	8.22 	7.62 1911, West 	(eräs 
55 	 113.64 	 -43  11allepoo1 
Medelfart 	 Regieter- 
1 kiiop - - Kiassif ic. 	Hemort 	 Redare pa I all 
	
last 	n:o 	 ort 
14 	15 	 16 	 17 	I 	18 	 10 
11 	809 Helsinki 	N. + 1 A 1 Helsinki 	Suomen Hövrvlaiva Oy - Finska ÅnfartwsAb.  
11 	930 Helsinki 
8 	564 Helsinki 
9 	580 Turku 
8 	366 Helsinki 
8 70 	Helsinki 
10.5 282 	Savonlinna  
9 790 Helsinki 
8 	864 Mariehamn  
- 	888 Helsinki 
lOs 	800 Helsinki 
' 	431 Pori 
I 	6181 Åbo 
253 Hamina 
 8.5 	536 Rauma 




u.+lCio A/4 (E +) 1lelsiiki 
	Suomen Hö  rylaiva Oy -  Finska Ångfartvgs Ab. 
N.flAjIs Helsinki 
	
Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska ÅngfartvgsAb. 
- 	Turku 	Vartsalan Saha Oy. (Salo, Vartsala.) 
L.  +  100 A 1 Helsinki 
	
Suomen }Jöyrvlaiva Oy - Finska Ånglartygs Ab. 
L. + 100 A 1 Helsinki 	Suomen Ilöyrylaiva Oy -- Finska ÅngfartygsAb. 
Savonlinna 	Enso-Qutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
(1. + 100 A [EJ  Helsinki 	Suomen 1-löyrylaiva Oy - Finska ÅngfathgsAb. 
L.  + 100 A I Mariehamn  I  Heden Ab Dagmar. (Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
Ilelsiiiki 
	Ah Öster Degerö. (Martin Franck, helsinki, 
Aleksanterink. 17.) 
L.  + 100 A 1 helsinki 
	Suomen Höyrylaiva Oy - Finska AngfartygsAb. 
L. + 100 A 1 Pori 
	Reposaaren Laiva Oy. (Werner Hacklin, Pori.) 
Pargas 	Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas KaikhergsAb.  
(Pargas.) 
- 	1-lamina 	Viktori Lenkkeri. (Hamina, Viipurink. 35.) 
L. + 100 A 1 Rauma 
	Laiva Oy Ellen - Heden Ab Ellen. (1-I. Luja- 
strand, helsinki. Fabiarunk. 13 A. 4.) 
L.  +  100 A 1 helsinki 
	
Ab Finland—Amerika Linjen Oy. (Suomen Etelä- 
Amerikan Linja - Finland Syd-Amerika Lm- 1 
 jen,  Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
OFBG 	Esbjörn (ent. Ma- 	940 	 2950 	925 	4.78 	11.65 	5.4 
1905.16 	 88.53 
deras) 	........ 
OFBC 	Ester Thordén  l) 	1020 	 3050 	1050 	12.85 	5.3 
(ex C. 0. Thulin) 
1492.19 	 76.61 
OHZP 	Eva (ex E1sbor) 	730 	 2440 	720 ---- 	11.05 	5.0 
161.46 	 27.14 
- 	Fart ............ 336 	Th7.is 	60 	- 	25.86 	6.12 	2.7 
78.19 	 25.90 - 	Ferro ............'310 	'j 	- 	- 	24.90 	5.17 	2.3 
732.80 	 6-2.33 
OHYW 	Figge (ent. \Vil- 	535 	3l6o 	1000 	320 	59.83 
helin) 	......... 
OHWC 	Finland ........ 240 	147.94 	300 	80 	42.o8 	6.34 	3.2 
299.37 46.38 
OHGK 	Finlandia ....... 845 	 1440 	465 	10.53 	4.2 
44.21 	 21.00 
- 	Fiskars I 	 90 	
'-j-j' - 	19.90 	4.30 	2.3 
- 	Fiskars II ...... 115 	11.24 	- 	- 	1974 	4.30 	2.3 
42.93 20.70 
OHVJ 	Flora H. '(ent. Ju- 	 3000 	970 	12.os 	7.1 
piter) 	......... 
OHKB 	Frej (ent. Vladi- 	560 	 660 	180 	. 7.tlo 	4.o 
ful. 
OFCV 	Fritz S. (ent. iiis 	1000 	
1474i5 	
2300 	530 	11.36 	5.J 8a5.19 78.80 
mya) 	......... 
81.18 	 28.80 
- 	Förby .......... 260 	21.41 	- 	24.26 	5,46 	2.t 
OFDX 	Georg (ex China) 	386 	 600 	200 	7.78 	3.3 
Vieras fl vallan 	ta k vIiI'ilcquln a. 	Be1aetaget 	av 	fil ni ins ile 	nun ht. 
5.50 	1904 	Stockton 	teräs 
5.36 	1921 	Fredrik- 	stal 
st ad 
5.35 	1907 	Kiel 	stäl 
3.00 	1907 	Drammen 	teräs 
- 	1921 	Vasa 	järn 
3.80 1905 Danzig 	teräs 
4.25 1855 Hull 	rauta  1 
4.42 1920 Helsinki 	teräs 
2.00 1892 llelsing- 	stil 
fors 
2.00 	1901 	flelsing- 	stäl 
fors 
5.49 	1899 	Flensbui'y 	teräs 
4.19 	1900 	Dumbar- 	teräs 
ton 
5.00 	1907 	Oslo 	tcrä 
2.74 1910  Särkisaln 	teräs 
4.00 1877 South 	järn 
Shields 
12 
Principal dimensions Draught 	 Built 	Fl Regist'd Total in metres when 
Code I 	Jffic, tonnage Dead- 
Loading1 
stan- letters Name of vessel 	H. P. gross weight I Ingth 
loaded, 
- L" 	I 
net (tons) dards total 
Bre- Depth '° 	when where Ma- 	1 teal 	I ____ b'jp. adth metres 
I 	I 	2 3 _________ 4 5 _____________ 6 7 8 9 I ___________________  10 	11 12 I I 	Ii 
2213.66 	 90.44 
01111K Ericus  1) 	. 1370 -j- 	3565 1200 88.62  13.25 	6.00 	6.00 
I 	 I 
1919 Sunder- 	teräs 
land 
13 
lass 	Home port 	 Owners 	 iii 
sIs 
L.  +  100 A 1 
V..I'/5 ,G1.1. 
 PR. 
N. + 1 A 1 Is 
G.4.SOOA 
L.+ 100A 1 
 N.lA1  
L. + 100 A 1 
Port and Number 
Average of Registry 
speed 
in knots 
(loaded) n:0 Port 
1415 10 
9 741 	Helsinki 
8.5 	802 Helsinki 
9 	811 Helsingfors 
8.5 882 	Mariehamn 
9 175 	Vaasa 
10 8961 Åbo 
8 544 Rauma 
444 Turku 
5 531 Helsinki 
9 22 Ekenäs 
9.5 36 Ekenäs 
8 412 Pori 
8.5 616 1-lelsinki 
8 3428 Viipuri 
9 508 Turku 
8 1173 Åbo 
Helsinki Ab Ohison Steamship Co Oy. (Ab Nielsen & 
Thordn Oy, helsinki, Fabianink. 6.) 
Helsinki I Heden 	Ab Esbj6rn. 	(Oy Knudsen & Lindfors 
Ab. helsinki, Eteläranta 14.) 
Brändö villa- Heden 	Ab Ester T1iordn. (Gustaf B. Thordén,  
stad Brändö villastad.) 
Mariehamn Heden 	Ab Eva. (Mariehamn.) 
Vaasa Vaasan kaupunki. 	(Kaupunginhallitus.) 
Dragsfjärd wärtsilä-yhtymä Oy - Wärtsilä-koncernen Ab. 
(Dalsbruk.) 
Rauma 
ma, Seminaanink.  3.) 
Turku 
Oy Merenneito. (Seppinen & Kemppi Oy, Rau- 
Hövrylaivit Oy icauttakulku  Ab. 	(Richard Jo- 
hansson, Turku, Käsityöläisk. 20.) 
Ilelsiuki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Pojo Oy Fiskars Ab. 	(Fiskars.) 
Pojo Oy Fiskars Ab. (Fiskars.)  
Pori \Verner Hacklin. 	(Pori.) 
1 lelsiuki Suomen ilöyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Viipuri Trångsunds Ångfartygs Ab. (Ernst Sohn, Ijuras.)  
Särkisalo Kari Forsrtröm Ah. 	(Särkisalo, Förby.) 
Nagu Rederi Ab Georg. (Itänserenlinja Oy - Öster- 
sjölinjen Ab, L. G. W. Boxberg, Helsingfors, 
Lönnrotsg. 45 A.) 
14 
Kone- Veto- .. 
Tonnia 
 kuollut Lataa Päämitat, metriä Syväys 	Rakennus- 
Tunnus- voima maara Paino - std täy- 
kirjaimet Aluksen nimi mcl. rek, ton. (D. W.) puu- pitiiSs dess8 
hey. 
brutto poltto ainei- tava- suurin leveys korkeus lastissa, vuosi pa ikka aine netto raa s metriä I ________ ________ väl. ______ ____________ 
1 2 	 3 4 5 6 7 8 - 	9 10 	11 J 	12 13 
	
159L57 	 81.48 OFBZ 	Gottfrid ........ 890 	 2500 	800 H- 	11.39 	4.98 	5.30 887.29 78.76 
011CC 	Greta(exRo1f)/i 1000 	1042.2 	3150 	950 	12.16 	5.47 	5.6a 
1867.78 88.00 
1 I 84.56 
2084.27 
OHCX Greta Thordén 	1000 	I 3150 1000 	12.12 6.04 6.io 1230.06 	 83.00 
(ent. Greta) 	-i 
80.84 	 21.os - 	Hailuoto 	.... 	100 	 - 	- 	4.62 2.60 	- 
OHEA Halvar H. (ent. 800 	 2000 	550 	10.70 Sos 5.12 
1342.70 	 73.79 
10.75 
Otto) ......... 
201.81 	 32.87 OFFJ 	Hangö (ent. Seis- 	150 	 130 r 	- 	6.40, 2.45 	2.74 
kari) 	...... 
1571.30 	 80.66 OHXR Havnia(exT3ertil) 	830 	8 	2350 	720 78.03 11.00 	5.05 	5.75 
685.eo 	 56.31 OHXG Hebe (ent. Aliee) 430 	 900 	240 	9.23 3.15 3.96 
111.24 	 28.03 - 	Heino (ent. Anna) 	50 	7921 	175 	65 -7- 	6.48 2.02 	1.80 
147.72 	 I 26.90 - 	Heinävesi I 	.. 	150 	 30 	- 	6.70 . 2.34 	2.10 
1899 Sunder- 	stål 
land 
1903 ilelsingör stål 
1906 Tönlsing 	teräs 
1920 Helsinki 	teräs 
197 New- 	firSt 
castle 
1886 Tukholma rauta  
1888 Port Glas- stal 
 gow  
1912 Helsing- 	teräs 
borg 
1914 Maaninka rauta 
 1906  Varkaus 	teräs I 
- 	 Heinävesill(In).. 	150 
' 	I 30 
I ti.65 I 
6.60 	2.20 
I 
2.10 1907, 	Varkaus 	teräs 69.37 - 26.40 
- 	 Hektor ......... 150 
46.is 
---- 13.01 - - 
22.20 
20.90 4.60 	2.23 - 1867 	Hampuri 	rauta 
- 	 Hektor ......... 180 
52.so 
 12.95 - - I
- 
21.49 
21.49 4.62 	2.16 - I 1904  'Varkaus 	terä 
2107.90 J 88.s& OHAS 	Hektos 	........ 1000 -. 1232.72 3000 830 85.26 12.30 	5.10 5.79 1903, 	Mides- 	teräs 
I -23 	borough 
OHZN 	Hellos 	.......... 495 
346.32 
102.93 - - 
45.85 
7.s 	3.78 - 1896 	Oskars- 	 , teräs 44.87 
I I hamn 











n:O paikka solmua 
14 15 16 
9 890 Mariehamn 
9 351 Lovisa 
9 J 	699 helsinki 
7 249 Oulu 
8.5 727 Helsinki 
- 914 helsinki 
8.a 863 Mariehamn 
8 766 Helsinki 
5 628 Savonlinna  
8 247 Savonlinna 
8 256 : Savonlinna 
- 3171 Viipuri 
- 170 Raahe 
10 244 Helsinki 
786 Helsinki 
10 782 Helsinki 
Luokitus 	I 	Kotipaikka 
18 
L. + 100 A 1 Mariehamn Mariohamns Redori Ab. (Gustaf Erikson, Marie- 1 
hamn.) 
N. j. 1 A 1 is Lovisa Lovisa Angfartygs Ab. 	(Ab R. Nordström & 
Go Oy, Lovisa.) 
U. +  100 A tEl helsinki Rederi Ab Thor-- Laivanvamstaja Oy 	Thor.l 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
- Oulu Hailuodon Höyryveneosuuskunta  r. 1. (Ilailuoto.) 
L. + 100 A 1 	Helsinki Werner Hacklin: 	(Pori.) 
- Helsinki Northern Steamship Co Ltd - I'ohjolan Hövry- 
laiva 	Oy. 	(0. 	S. 	Nlund, 	Helsinki, 	lJnio- 
sink. 24.) 
v. .i 'j,, Li.]. 	Mariehamn Rederi Ab 	Havnia. 	(A]got Johansson, Marie- 
hamn, Torgg. 1.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
Trade PR. 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
- He.inävesi  Heinäveden Höyrylaiva Oy. (Kerma.) 
- Heinävesi Heinäveden Höyrylaiva Oy. 	(Kerma.) 
- Viipuri Repola-Viipuri Oy. (Viipuri, Vekrotniemi.) 
- Raahe Rauma—Raahe 	Oy. 	(Martinniemen 	Tehtaat, 
Haukipudas.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ållgfartygs Ab. 
- lIelsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
L. +  100 A i Helsinki Ab Oceanfart. 	(Suomen Etelä-Amerikan Linja 1 
- Finland 	Syd-Amerika 	Linjen, 	Helsinki, 






OFDF HerDs (cx Erkki) 95 
OFFZ Hertta (e 	'ra 98 
piola) 	........ 
0111-ID Hesperus 	(ent. 1280 
1'ilst moni  ) 	. 
Hevonlahti 107 
- Hietanen 	(ent - 
.\rno) 	........ 
OHXI Hildegaard (ex 1400 
IltPtIfl\'Il ) 	. 
OHZE Hilmer 	.......... 111 
OHBY Hulda Thordén 1560 
(ent. 	11 erhert 
Fischer) 	...... 
- Hurtti 	......... 87 
OFFV Ilma Cm) 	........ 150 
- Ilmari 	......... 76 
OHXP Ilmarinen 84 
OHCN Ilmatar  ® ...... 2300 
191.76 30.65 
133.0 250 80 29.60 
162.80 30.41 
S4.47 250 75 29.63 
2174.51 86.98 
2ö8 2615 680 83.37 
183.64 30.75 
123.70 230 100 30.40 
65.27 22.90 
19.09 - - 21.83 
2362.14 98.40 
1380.4 4300 1420 94.91 
183.46 31.95 
85.54 250 90 30.69 
2254.67 . 




61.7 60 - 31.85 
172.86 29.97 
87.47 200 90 I 28.80 
223.30 31.00 
138.38 3001 i00 30.45 
2348.54 86.35 
1186.21 1450 - 82.35 
7.03 2.57 2.70 1919 Säiirninki trä 
6.46 2.73 2.65 1914 St.Michels järn 
land sk. 
12.19 7.20 5.84 1922 Rotter- terks 
(hIlls 
7.08 2.67 2.44 1913, Kangas- puu 
--23 lampi 
4.79 2.56 - 1906 Varkaus anti 
13.40 ' 6.07 6.10 1906 Stockton st. 	1 
7.00 2.95 3.35 1908 Sjötorp putt 
13.14 6.02 6.io 1900 Btvth teräs 
4.54 1.74 - 1909 Viipuri rauta 
5.ss 2.26 2.20 1874 Tukholma rauta 
7.07 2.53 3.00 1917 Kuopio pun 
7.02 2.ss 3.00 1935 Ravan- terSe 
saati 





Ton Lastar lluvudmátt i meter 
Djup' Byggnads- 
Igen- 
kännings- Fartygets namn styrka 
heti 
 reg.  ton D. W. I stds 
g5ende 
 mcd  
bokstäver 







I största bredd I höjd 	I 
full 
















6.00 2.82 3.70 1912 Rjika teräs 29.00 45.1.1 - Hercules 	........ 
550 
231.79 34.65 
3.66 teräs OFL1 Herkules 	........ SOlo - 31.7 7..5s 3.63 1931, Viipuri 
-44 
828.00 63.as I 
OFEO Hermes 	(ent. 600 ---j- 1150 9.78 4.08 4.30 1912 Dundee teräs 31560.98 
i 	Kongeaa) 	..... 
17 
ledellart 











17 	 IS 
Redare 
-. 
- 	 10 
10 583 	Helsinki - 	I lelsinkj \Verner liacklin. 	(Pori.) 
13 8t31 Helsinki G.+loo A K [E+1 	helsinki Finska 	Bergnings 	Ab 	Neptun. 	(Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
9 854 Helsinki v. • "5 L 1.1. 	Helsinki Northern Steamship Co Ltd —Pohjolan hlöyry- 
I laiva oy. (0. S. Nvlund, I lelsinki. Tjnionink. 
24.j 
6 921 Mariehamn - 	Saitvik Rederi Ab Tier?. 	(Aibert Jansson, Mariehamn, 
Styrmansg. 5.) 
6 922 Mariehamn - 	Saitvik Rederi Ab hera. 	(Albert Jansson, Mariehamn, 
Styrmanag. 5.) 
10 730 Helsinki V. + I 'Is, Li. 1. 	helsinki Suomen Höyrylaiva Oy  -  Finska ÅiigfartygsAb.  
6 358 Savonlhina Kangasiampi A. Luostarisen Perilliset. 	(Kangaslampi.) 
- 645 Savonlinna Savonlinna Enso -Uutzejt Oy. 	(Laitaatsilta. 
8 859 Mariehamn L. +  100 A 1 	Mariehamn Rederi Ab Hildegaard. (Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
6 435 Pori - 	Pori P. )lolander Oy - Ab. 	(P. C. Molander, Pori, 
Isolinuank. 14.) 
8 682 helsinki L. +  100 A 1 	Helsinki Rederi Ab Thor - Laivanvarustaja Oy Thor. 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
384 Kuopio - 	Kuopio Kymin Oy— Kymmene Ab. (Kuopio.) 
916 Helsinki - 	helsinki Ah .John Dalilberg Oy. - (Helsinki, Unioraink. 
24.) 
5 887 Lappeenranta - 	Ruokolahti Oy Vuokseraniska Ah. (Yirasoa.) 
7 410 Kuopio - 	Kuopio Veikko Tuovinen. (Kuopio, Tiapelähteenk.  3.) 
13.5 696 Helsinki I lelsinki Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska Augfartygs Ab. 








indic. Name ot vessel H. P. 
2 	 3 
	
Itegist'd 	i 	Toisi 
tonnage 	l)ead- 
gross 	weiCht - 
net 	(tons) 
4 	I 	5 
rrineipai dimensions 
Loading 	in metres 
stan- Length 
dards 	Bre- total 	Depth adth 













OHAV Imatra (ent .Ai- 1685 
3320.92 
1949.85 5650 1900 
104.81 
101.96  I 14.67 6.54 13.75 1912 Rotter- teräs 
cor) (lam 
Imatra 131 1 
189.28 26.83 
6.67 2.39 2.101 1906 Varkaus rauta - 125.37 - - 25.si 
2341.68 9082 
OHFK Immo-Ragnar (cx 1000 13io 3600 1120 87.69 12.90 5.91 5.so 1903 
Port Glas- stål 
Inga) I gow 
OIIXM Inga (ex 	\iristo) 1300 
2409.72 
1340.50 4050 1125 
9329 
89.60 13.2a 13.23 6.10 1907 Sunder- 
stål 
land 
OHZH Ingeborg (ex 179 
366.a8 
170.27 530 130 
42.97 
404 7.35 3.32 4.50 
1898 Thorskog stål 
Nanet) 	....... 
OHWY Ingerois 	(ex 1100 
1994.67 
12jj 3250 950 
88.60 
8523 12.25 5.66 5.46 
1909 West 
Ren  ) Hartlepool 




80.6s 13.04 5.s 6.00 
1920 Götebor stal 
(ex 	knäppings - 
borg) 	......... 




21.82 4.70 2.s9 
- 1902 Tampere rant 
OHEL Iris 	............ 250 
446.23 
I 221.93 530 140 
52.00 
 oO.20 7.52 3.87 3.96 1884 
Lyypekki raub 
UFBE Ivalo 	(ent. 	l3ret- 1200 
2035.38 
1196.06 3180 820 
88.43 
12.27 5.69 6.00 1902 Kööpen- terä 
I 	land) 
haniina 
OHXA Jan (ent. ('ito).. 630 
888.95 
478.76 1150 390 
66.79 
9.72 4.24 4.7s 1893 Greenock terk. 
143.94 28.80 
6.65 3.16 1.52 1912 Helsing- stål - J. L. Runeberg 223 72.77 - - 27.75 
(ex 	Helsingfors 
fots 





7.10 2.44 2.40 1914, Sulkava puu 
26, Joenpää 	.......... 
-43 




25.90 6,48 2.6 
2.50 1907 Rostock rant 
Janhua I) 	. . . .  
- Joh. Parviainen -  150 
53.76 
18.49 36 - 
21.38 
20.28 4.s6 2.38 
- 1908 Porvoo rant 
Jorma II 260 






Heikki Issakainen. (Anttola.)  
Ab Kaukas Fabrik. (Lauritsala.) 
JoI1. Parviaisen Tehtaat Oy. (Säynätsalo.) 
 A. Ahiström  Oy. (Varkauden Tehdas, VarI
19 
Class 	Home port 	 Owners 	ll 
_____________ _____________________  SIS 
 
V.  + PI: L 1. 1.  Turhi 	,J. \V. Paulin. (Turku. Kanavaniemi.) 
Port and Number 
Average of Registry 
speed 
in knots 
L 5 :: Port 
8 1184 Turku 
10 384 Savonlinna  
8 374 	Lovisa 
8 438 Lovisa. 
7 876 	Mariehamn 
10 442 	Lovisa 
9 813 	helsingfors 
10 	170 Tampere 
8 	615 helsinki 
9.5 	803 Helsinki  
8 	540 Rauma 
9.5 	382 Borgã 
5 	581 Mikkeli 
9 	886 Lappeenranta 
10 	40 Jyväslcvlä 
11 	600 Savonlinna  
v.  + I 'fe,  L 1.1. 
Great Coasting 
Trade 
V.  + I '/,,  A 1.1. 
PR. 
L. 4. 100 A 1 
L. +  100 A 1 
L. + 100 A il 
v.  + i '/,  G 1. 1. 
c. Bs 
L. + 100 A 1 
Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. 	(Savonlinna.) 
Lovisa Lovisa Rederi Ab. (Ab R. Nordström & Co 
Oy, Lovisa.) 
Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. 	(Ab R. Nordström 
Co Oy, Lovisa.) 
Föglö Rederibolaget Ingeborg. 	(Carl Helin, Degerby, 
Åland.') 
Lovisa Laivanvarustus Oy Oulu RederiAb. (Ab R. Nord. 
ström 	& Co  Oy,  Lovisa.) 
Brändö villa- Rederi Ab Thor—Laivanvarustaja Oy Thor. 
stad (Gustaf B. Thordön, Brändö villastad.) 
Tampere Oy Teisko. 	(Carl Mäkliis, Tampere, Pvynikin - 
tori 1.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅrigfartygsAb. 
Helsinki Suomen Höyrylaiva. Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
Rauma Oy Jan. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, Se- 
minaarink.  3.) 




























Pälmitat, metriä 	SyyS 
tay - 
pitus 	 dessa 
suurin lastissa, -- 	leveys 	korkeus 	•.. 	vuosi vant, 	 metrin 










7.03 2.57 2.40 	1917 \ arkaus puu - 130-3 30Ti ......... 
Jouko H 120 250 100 7.05 2.65 2.40 	1917 Varkaus puu - ....... 
- Juha 	.......... 49 
101.93 
67.67 150 - 
26.25 
- 	- 2o.2u 6.55 1.6o iso  i  1929 Savon- rauta 
linna 
- Jyväskylä  ® 	.. 240 
1.50 - 










4.46 1.78 - 	1898 - \ arkaits rauta 22.43 - 20 	6 
OHEN Kalervo ......... 97 230 75 6.8 	I 2.70 2.so 	1908 Lehto- tents 
- Illeifli 
- Kalervo 
54.io 21 82 
4.70 2.02 - 	1897 Lehto- tents 29.48 - 2160 
Ilienhi 
OFFX Kaleva 	......... 105 200 90 6.45 3.04 3.04 	1857, Glasgow rttiWi 
1939 
- Kallas 127 22 - 4.70 2.ao 2.30 	1891 Lehto- tenu ....... 
Illellli 
- Kallo (ent. Lusi 61 ---- 200 75 7.10 2.26 
2.44 	1917, Leppä- 1° 
Aura) . 27 virta 
OHEP Kannas 203 550 170 8.52 3.38 3.40 	1930 Koivisto pUU ........ 





5.85 5.84 	1909 Fleissburg sttl 
('Ivne Hock) . . - 
OliVE Karin Thordén 1000 108 
3050 1030 12.84 5.36 6.00 	1919 Grimstad stal 
(ex 	Eda) 	..... 
OHEQ Karjala 	........ 185 535 160 -'° 8.83 3.34 
3.70 	1922 Johannes pun 
- KarjaIankoskiEm  134 




peus täy - 
dessa las- Luokitus Kotipaikka Laivanisiiittl 
Uses, 
solmua 0:0 
	 pat kka s 
14 15 	 16 17 18 19 
8 761 	Savonlinna - Savonlinna A. Åhlström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
8 762 	Savonlinna - Savonlinna A. Åhlström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
- 869 	Savonlinna - Savonlinna Saimaan Hövrylaiva Oy. 	(Savonlinna.) 
- 169 	Jyväskylä - Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
8.5 437 	Lovisa L.  + 100 A 1 Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy 	Finska 	Fisken 	Ab. 
(Ab K. Nordström 	& Co Oy, Lovisa.) 
- 27 	Jyväskylä - Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva 0y. 	(Jyväskylä.) 
- 211 	Kuopio - Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
- 364 	Kuopio - Kuopio Polijois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. 	(Kuopio.) 
7 924 	Helsinki - Helsinki Oy Orte Ah. (Helsinki, Fredrikink. 65,) 
5 435 	Kuopio - Kuopio Kuopion Höyrymylly 0y Sampo. 	(Lauri ifall- 
man, Kuopio.) 
436 	Pori - Pori Werner Hacklin. (Pori.) 
7 1179 	Turku - Aura Laiva Oy Kannas. (Josef Soini, Aura.) 
9 443 	Lovisa G. +  100 A Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab. 
(Ab R. Nordström 	& ('o Oy, Lovisa.) 
9 760 	Helsingfors N. + 1 A 1 Brändö villa- Rederi Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
stad ((hsstaf ft Thordn, Brändö villastad.) 
6 (Piikkiö.) 363 	Uusikaupunki - Uusikaupunki August Soini. 
11 161 	Kuopio - Muuruvesi !  Kosken H öyryvenhe Oy. (Muuruvesi.) 
3.68 2.32 1.80 
6.90 2.40 2.40 
11.40 4.76 5.50 
12.os 4.40 - 
11.00 5.35 573 
6.ia 2.87 - 
5.34 2.26 2.00 
- Varkaus rauta  
1908, Sääininki 	ijuii 
-23 
1906 Rost ock 	t1 
1943 Lange- 
sund 
1892 West 	rauta 
1{artlepotI 
1916, Pietari 	terts 
-21 
1914, Motala 	iras 
-40 
- 	Koski  ® ....... 127 - - 5.o 2.34 	- 
OHKD 	Kotka (ent. 
Zwijudrecht) 


















OHYX 	Koura  1)  (cut. Mi- 1620 
3334.90 
T88.76 	5150 1800 
104.20 
100.78 14.63 6.65 	6.40 
nils ) 	.......... 
Kouta (ent. Vuo- 121 
61.15 
15.06 	- - 
22.49 
 22.ia 5.50 1.so 	- 
katti 	II) 	...... 
'I 	\i,utii 	\tIl,u 	!\ltoI IISIIIS. -- 	hik\II'I'it 	SV 	fräntiuti- 	III 
1898 Lehto- 	rauta 
111Cm! 
1919 Ilaarlem tira 
1884, Pori rauta 
1935 
1907 West tents 
Ha rtlepoo I 
1921 Varkaus rauta 
22 
Maskin- Ton 	Lastar Huvudmått i meter II Byggnads- Igen- 




1). V stds -_______________ - mt( -- - 






storsta 	bredd hoid 
U 
ár ort mate - nettO a rai 
I perpend. i meter 
1 2 3 4 5 6 7 	S 9 30 11 II 13 
1958.so 84.sa 
OFDS Karl-Erik (ex Sa- 1200 1085.80 3100 1025 8079 	12.96 5.38 5.45 1923 I'roud- stål 
lamis) heim 
OFDN Kaste (ex Esther 1170 
1935 4 
--b--: 3200 1050 
88 50 
12.24 5.52 5.80 1922 lloboken stål 
Maria) 	........ 
ba.00 I 
- Kauko 	.......... 105 235 100 31.05 	6.90 2.96 2.40 1903 Lehto- teräs 
Illeilhi 
188.00 J 30.47 - Kauko 	......... 74 220 80 , 	7.05 2.63 240 1917 Kuopio puu 
- Keitele - 42.96 21.83 - - 21.01 
93 250 85 - Kilpi .......... 
OFIER Kirsta 	(ex 	(Me- 990 2550 830 
nisla.......... 
OFFQ Kollaa 	.......... 1450 2380 680 - 
OHXD Kontio (cut. Ma- 1000 2600 800 
I DoSis 81.ss 
iie) 	........... 
OHCY Konvoj 	......... 370 
p16.32 - - 
59.73 37.65 





Medelfart 	 Reeister 
i knop 
 pt full 
last mo ort 
	
14 	11 	 lO 
9 	427 Lovisa 
9 	53 Kaskö 
43 191 Savonlinna 
6 308 	Kuopio 
10 107 	Jyväskylä 
- 270 	Savonlinna 
8 887 	Mariehamn 
11 926 Helsinki 
9 824 helsinki 
- 557 Helsinki 
358 Helsinki 
83 Kuopio 
 656 helsinki 
- 	554 Tampere 
9 	177 Vaasa 
- 	58 Kajaani 
Kiassific 	Hemort 	 itedare 	 llI 
17 	I 	18 	 10 
N. + 1 A I 	Lovisa Lovisa Heden Ab. (Ab H. Nordström & Co  Oy. 
Lovisa.) 
L. + 100 A 1 	Kaskö Kaskisten Laiva Oy. (Ilmari Vallinkoski, Kaskö.) 
- 	Savonlinna And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
- 	Kuopio Oy H. Saastamoinen Ltd. (Kuopio.) 
- 	Äänekoski Wärtsilä— Sciluloosa Ow. (Alinekosken Tehtaat, 
Äänekoski.) 
-- 	Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
C. 	B s 	Mariehamn Heden Ab Kirsta. (Gustaf Enikson, Mariehamn.) 
L. + 	(0 A I Helsinki Suomen Ilövevlaiva Oy - Finska Angfartvgs Ab. 
trenthenel tor - 
Navigat.on in Ice 
L. +  100 A 1 Helsinki Laiva O- Rauma. (John Nurnsinen De, hlcl- 
sinki, Satamak. 5.) 
- Helsinki Finska liergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
-. helsinki Oy Merenkuiku - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
- Muurnvest Kosken 1-lövryvenhe Oy. 	(Muuruvesi.) 
V.  +  I/,, L 1. 1. Helsinki Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nielsen 
& Tliordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
- Ruovesi Kotvio Oy. 	(Ruovesi.) 
Kouran Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, Hieta- - 	Vaasa 
saarenk. 3.) 




Principal dimensions riraught Built 
Code mdi-, tonnage Dead- Loading 
in metres 
__________ when 
letters Manic of vessel H. P. gross weight stan- Length I loaded, I 
net (tons) dard,s total 	I Bre- Depth in when Ma- ] 	where 
___________ _____ ____ b.pp. adth metres terial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 	13 




17.80 8.so 8.38 1920 Belfast teräs 137.00 
'l'owr Dale) 




14.so 6.12 5.03 1906 \Vest 	teräs 
i)irphys) 1 lartlepool 
- Kyröskoski.. 120 
55.00 21.98 
5.12 2.39 - 1910 Tampere 	raut 
- 21.12 
65.19 23° 
- Landen Saha (ent. 106 
- 22.40 4.90 2.30 Lso 1872 Viipuri 	rauH 
llankki)a XVI) 
• 








Laila (ent. ban) 






















6.22 3.34 ........ 42.26 








10.68 Leda 	........... 730 693.67 1720 530 69.40 444 




10.15 4.27 6 36 67.33 
rifle) 	......... 
66.99 22.98 
- 100 21.95 - - 21.77 
4.66 2.44 
OHWE 
, 	Lem! 	............. 
11.96 Leo (ent. Landes) 1570 2100 580 49 
Leppävirta H 129 
148.24 26.85 
6.70 2.34 84.57 - - 25.ii 
1459.81 75.00 
OFDT Liisa 	(ent. 	Ju- 820 819.73 1990 625 7318 14.43 6.10 
hette  ) 	 ........ 
- Liperi (ent. Nnr- 23 
90.43 
64.67 145 - 
25.97 
5.47 2.15 24.ss 
mia) 	.......... 
OFAT 
205.16 320 90 
34.90 
Lokki (ent. 	La- 140 127.24 33.ou 6.82 2.si 
(logs) 	......... 
1 	\'i 	'rail! dien 	Idi! hud!! ttaiiiii, Ii 	lIre! av 	lriiilllllalnIl' 
5.83 1900 ilelsiiigöi' terat 
 iso  1922 Tampere rants
3.10 1904 1 lelsing- lam 
fors 
5.00 1898 Greenoek tersis 
5.03 1908 Bergen 	terkel  
4.88 1905 Sunder- 	teras 
hand 
1876 Viipuri 	rauta 
ó. 79 1920. Leith 
40 
1904 Varkaus 
6.12 1911 Sunder- 	t(('35 
land 
2.43 1897,  Varkaus 	rauta 
1905. 
37 
3.20 1898. Pori 	rauta 
11:16 
Port and Number 
Average of Registry 
speed 
in knots 






10 353 Uusikaupunki L. + 100 A 1 Uusikaupunki Rederiholaget Zachariasseri & 	Co -- Laivavhtiö 
Zacliariassen & Co. 	(Uusikaupunki.)  
9 178 Vaasa - Vaasa Kuurta.nes Oy. 	(Paul Eriksson, Vaasa, heta- 
saareiik. 3.) 
- 247 Tampere - llänieenkyrö Oy  Kyro Ah. (Kyröskoski.)  
8 306 Lahti - Lahti Lahti Oy. 	(Lahti.) 
8 784 Helsinki ioo & Helsinki Suomen Valtio. 	(Merenkulkuhallitus.) 
9 805 Helsinki L. + 100 A 1 Helsinki Laiva Oy Laila. (John Nurniinen Oy, Helsinki, 
Satamak. 5.) 
10 544 Tampere - Tampere Tampereen Tvöväenvhdistvs r. y. (Tampere.) 
9 1190 Åbo - Pargas Paraisten Kaikkivitori Oy— Pargas Kalkbergs 
Ab. (Pargas.) 
7.. 622 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Northern Shipping Ltd— Pohjolan Laivaus Oy.  
(0. S. Nvlund, Ilelsinki, giuomnk. 21.) 
280 Helsinki L. +  100 A 1 Flelsinki Suomen .Höyrylaiva Oy - Finska. ÅrigfartygsAh.  
9 853 Helsinki 1.. 	+ ico A 1 Helsinki Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. 	(John 
Nurminen Oy, helsinki, Satamak. 5.) 
45 Heinola - Heinola Kymin Lauttausyhdistys - Kymmene Flott- 
ningsförenhig. (Kotka, Kyminsuu.) 
11 752 Helsinki c. 	B 5* Helsinki Suomen hlövrvlaiva Oy - Finska ÅngfartvgsAb. 
- 156 Kuopio - Leppiivirta Leppavirran Höyrylaiva Oy. (Leppävirta.) 
9 851 1-helsinki L, + iuo A 1 helsinki Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. 	(John 
Nurmine.n Oy, Helsinki, Satainak. 5.) 
1016 Savonlinna - Kaugaslampi Aarne Kieniettinen. 	(Enonkoski. lIvvpiänieini.'  
7 360 Uusikaupunki - Uusikaupunki Laiva Oy Lokki. (Toivo Kari, Säkkijärvi, Joki- 
kylä.) 
a 	ii 	iCao »pa 1(11 aato 	2.-I. 4 
1826.27 
OHGZ 	Margareta (elit. 	980 	1o27 	2975 
Bella 	Gaditana) 




O1AS 	Marieborg (ent. 	860 	966.18 	3000 
Olga 	S.) 	...... 
• 	 1406.ei 
• 	OTIYB 	Marina (ent. Gus- 	870 	 2050 
tavsherg) 	..... 
1742.17 
OH'iT 	Marita 	(ent. 	970 	963 	2785 
l)anspfire) 	. - 
94.44 
- 	Mars 	.......... 260 	28.84 	- 
486.00 1 	OFDD 	Marta (ex Jvclen) 	380 	245.90 	620 
OFBB 	Martta(ent.Märta) 	138 	194.00 	430 
315.40 
OHXIJ 	Maud Thordén 	910 	22o 	2060 
(ex 	'l'ergus) 	- 
4660.86 
OFAJ 	Mercator (ent 	2650 	975735 	7550 
Angra) 	....... 
39.0 6 
190 	8.12 	3.73 	3.81 	1879 	Sundei- 	jkrn 
135  -- 	6.83 	3.45 	3.40 	
1913, 	Göteborg 	teräs 
land 
77.70 
725 	11.32 	4.47 	5.20 	1921 	Stavanger 	st,I 
121.30 
- 	117.30 	15.85 	7.98 	7.30 	1920, 	Port Ulaa- 	tents 
-37 	gow 
1100 8O8 	12.84 	5.3 	5.60 1919 
93.00 
1100 	8Lso 	12.20 	7.os 	6.10 	1894 
83.18 
900 	12-lo 	5.13 	5.so 	1920 
73.76 
680  -- 	11.20 	4.84 	4.84 	1911 
80.11 
900 	770') 	12.17 	5.4u 	5.4s 	1923 
25.13 














kuollut Lastaa Päämitat, metriä 
SyvSys 	Rakennus' 






 ainei-  tava- 
suurin 
vant, 	leveys korkeus 
lastisSa, paikka 	aine 
nettO raa metriä 
_______ _______ väl. _______ 
9 	 3 4 a G 	I 7 	8 9 10 	11 	12 	IS 
- Lokki  ® ------- 129 
110.59 24.39 
6.is 2.34 - 	1913 	Varkaus teräs 56.79 - - 23.io 




32.22 6.80 2.ao 1907 	Abo stk! 
1S5.74 30.70 




7.05 2.62 1928 	Säänrinki UU - Luotto 	.......... 84 118.00 - - - 
OHVH Lyra 	ont. Kant) 230 
355.40 
O5.s 350 120 
50.70 
48.45 6.ia 3.00 3.81 	1881 	
Sunder- rauta 
land 
- Länsi-Teisko (ent. 95 -' - - - 4.s 2.36 2.20 	1907, 	Tampere rauta 
Tvrväntö) 	- .  -23 
OHEV Maininki (ex 295 -' 400 
- 6.75 2.97 4.00 	1891, 	Moss 8tal 
Xon,,i5 	 1928 
Keskino- 	ilekisteröirnis - 
peas thy - 
dessS las-  I 
tissa, 	mo 	paikka Soinmima 




Luokitus 	Kotipaikka 	 Laivanisäntä 
- 	220 Kuopio 	- 	Kuopio 	Itä-Kuopion Höyryvenhe Oy. (Kuopio.)  
12 	52 Lovisa 	- 	Lovisa 	Gunnar Edwards I Or under bildning varande 
Ab Triton Oy. (Lovisa.) 
- 	400 Borgä 	 - 	Borgu. landsk. 	Vilhelm 	Ilolniberg. 	(Borgd, Gäddrag.) 
- 	890 helsinki 	 FIelsinki 	Iiaclunan & Co. (Kuopion Metsäosasto. Kuopio.) 
9 	1042 Turku 	 - 	Siirkisalo 	Karl Forsström Ab. 	(Särkisalo, Förby.) 
9.a 	550 Tampere 	- 	Tampere 	Länsi-Teisko Oy. 	(V. 11. Männistö, Tampere, 
Kortelalidenk. 6.) 
n 	1205 Åbo 	 N. +  2 A 1 is 	Nagu 	Suomen Moottorilaiva 0. (Itätnerenlinja Oy - 
Ostersjölinjen Ab, L. G. W. Boxherg, Ilelsing-
fors, Liiniirotsg. 45 A.) 
1 	736 Helsinki 	N.  +  1 A 1 is 	Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartvgs Ab.  
928 Mariehamn 	i.. + 100 A i 	Mariehamn 	Heden Ab Valborg. (Gustaf Erikson, Maniehamn.) 
8 	352 Uusikaupunki 	v. + i 	, i i. i 	Uusikaupunki 	Rederiholaget Zac.hariassen & Co 	Laivavhtiö 
Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
I 
9 	774 Helsinki 	V.+i 3/,L1.i. 	Helsinki 	Heden Ab Marina. (Ab Victor Ek Oy, Flelsinki, 
Eteläranta 16.) 
898 helsinki 	 L, + 100 A 1 	Helsinki 	Heden 	Ab Eigo. 	(Armas Willamo, Helsinkij 
Neitsytpolku 1 A.) 
- 	75 Pori 	 - 	Pori 	W. Rosenlew & Co Ab. 	(Pori.) 
ö 	1167 Åbo 	 C. BS 	Nagu 	Oy Itameren Vienti-Tuonti. 	(Rudolf Johnsson, 
Åbo, Fredsg. 1 B.j 
7 	362 Uusikaupunki 	V. +I/ 	P 1. 1. 	fTllsikaljpljnkj 	Laiva Oy Martta. (August Soini, Piikkiö.) 
' 	765 Helsingfors 	 Li. 1. 	Brändö villa- 	Rederi Ab Maud Thordén. (Gustaf B. Thordén,  
stad 	Brändil 	villastad.) 
lO 	804 Helsinki 	t. + 	A i 	Helsinki 	Ab Finland 	Amerika Linjen Oy. (Suomen Etelä- t 
Amerikan Linja - Finland Svd-Amerika Lm- 
len, 	I leIinki. 	E. 	Makasiinik. 	4.) 
4.00 1895, Danzig 	stal 
1943 
- 1916 Tampere rant 
2.40 1903 Varkaus raut 
- 1904 Lehto raut 
niCilli 
2.44 1914 Savon- 	PHU 
linna 
5.30 1898 Grange- 	terks 
mouth 
2.40 1919 Varkaus 	rautz 
-34 
4.88 1903 (irimstad teräs 
28 
Maskin- Draktig- Ton Lastar Huvudmått i ulster 
Djup- 	Byggnads- 
Igen- heti gående 
k-ämiings- styrka Fartygets namn reg. ton D. stds - - 	med 
bokstäver . 
hlr. 






år mate- netto höjd last ort 	rial 
perpend. imeter 
1 2 	 3 4 5 6 7 	S 	 - 	9 10 	 - 11 	12 	13 
1375.89 
OFDZ Mercur (ent 	850 	34.8s 
Siuidvik) ......  
152.05 
- 	Meri ........... 90 	105.47 
602.41 
OFEQ Merita (ex W'r- 335 
ner) 	.......... 
58.44 
- Metsä (ent. Llin-, 90 
gelinäki) 	...... 




OHZR Mikkeli 	........ 117 124.80 
OHEJ Mikko (ent. Ensi) 83 
179.80 
120.28 




- 120 142.40 Mira 	I 	.......... 
1173.40 
OFEE Motto (ent. Fn- 690 6509 
gerstrand) 	. 





- Mustikkamaa 1 86 
(ent. 	Mustikka- 
luna) 
- Mustikkamaa II 78 
41.71 
(ent. Icorkeasaari  
I Iog1iolnien)e°j  





OFIYY Nagu (ent. Bra- 1680 2022.92 
(leSk) 	......... 
1992.69 
lIFER Najaden 	(oni. 
I li-hjid 
1071) 
820 240 8.47 3.53 
21,51 
- 
- 20.62 	5.07 2.43 
26.70 
78 
- 25.16 	6.64 2.24 
31.00 
250 80 29.82 	6.90 2.92 
30.93 
200 95 30.52 	7.10 2.49 
57.09 
695 210 548 	8.70 5.80 
30.40 
250 100 30.36 	7.07 2.71 
1700 580 
73.19 
10,44 4.11 70.ii, 
44.ss' 
- 
- 30.4 	12.22 5.45 
22.90 
- 
- 22.90 	5.60 1.68 
21.09 
- 5.51 1.75 
- 20.70 
102.43 
3925 1230 13.73 . 	 - 6.03 J9. 2. 
107.33 
5750 1900 103.47 	14.60 6.98 
88.60 
3700 1100 12.84 5.46 
- 	1902 Kiel 	teräs 
1.70 	1925 Porvoo 	I teräs 
1.70 	1922 Varkaus 	teriis 
6.io 	1909 Vegesack 	til 
6.75 	1927 Glasgow 	teral 
6.20 1906 Ilelsindör teräs 
78.38 
1850 	560 75.64  10.75 
29.82 
200 	- 28.76 	7.10 
5.36 	5.20 1880 
2.is 	3.ss 1915 
Sunder-
land 
Mikkeli Puu  I 
29 
tiedelfart Register - 
i knup Klassific. Hemort 1f.edare 
p 	full 
last n:O 	 ort 
SIS 
- 11 	 16 17 18 11 
8 848 helsinki v.. i '; 	L i. t. 	Helsinki Northern Steamship CoLtd-Pohjolanllövrylaiva 
8.5 	1061 Savonlinna 
8 	1188 Åbo 
543 Tampere 
- 	398 Savonlinna 
- 	100 Mikkeli 
4.5 	1021 Savonlinna 
9 	319 Helsinki 
763 Savonlinna 
 S 	430 Pori 
- 	893 Helsinki 
835 Helsinki 
839 helsinki 
UI 	444 Lovisa 
9 	1193 Turku 
9 	883 helsinki 
	
- 	Antt ola 
Savonlinna 
L. +  100 A 1 helsinki 
- 	Savonlinna 




V. • I U  Lii. Lovisa 
C. BS 	Turku 
V.+I 	L 1.1. 	Helsinki 
R. €1. Korpikallion Perillistt, (Mikkeli, Anttola.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
Suomen Hövrylaiva Oy—Finska Angfartvgs Ab. 
 A. Ahiströni  Oy. (Varkauden  r[ehldSs  \'arkaus.)
Oy Viasveden Ilöyry Ab. (P. C. Molander, Pori, 
Isolinnank. 14.)  
Finska BergningsAb Neptun. (helsinki, E. Maka-
siinik. 4.) 
Oy Merenkuilni - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
 Helsinki,  Pohjoisranta 10 A.) 
Oy Merenkulku 	Sjötrafik Ab. (Arthur 
helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
Al) Mare. (Ab H. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
J. \V. I'auhin. ('J'urku, Filanavaniemi.) 
Suomen hlöyrylaiva Oy - Finska kngfartygs Ab. 
Oy. (0. S. Nlund, Helsinki, Unionink. 24.) 
 Savonlinna 	Oy Ilaapa Ab. (Lahti, Aleksanterink. 10.) 
Nagu 	Releri Ab Rita. (Itilnhtrenlinja Oy - Öster- 
sjölinjen Ah, L. U. W. Boxberg, Helsingfors, 
L6nnrotsg. 45 A.) 
Ruovesi 	Näsiärven Metsä Oy. (Tampere, Haltitusk. 8 B.)  
Savonlinna 	1-I öyryvenhe Oy Kerttu. (Savonlinna.)  
2588.32 
Nidarhoim (ent. 1210 148 
i\leand ios) 	. 
I 164.43 
Niilo (ent. Jeppe) 
Nina (ex Fredrik 1000 
2054.59 
1180.13 
Larsen) ..... ko 
770.32 
Nordsternan(ent.  985 398.39 
\oi'dstein) i.j 
l516.s 
Norma (ent. Brtis- 822.44 
se!) 	........... 
35.s 





Näsijärvi II (ent.I - - 
Neptun II) . 
77.09 
Oberon III .......  203 26.67 
I RQ'7 1 5 
OFBJ  Oddvar II 1)  (ent. 1334 107i2  
Bracciano) . 
OHBF 	. Oihonna ® .... 1400 1060.io 
OFDM 	Oinas (ent. Bor- 950 
1423.4 6  
818.06 
gus) 	.......... 
OHFG 	Olivia2 ) (ex Kemi) 1130 
2462.39 
1463.96 
- 	Olympia 	'j . . . »  146 79.09 






Principal dimensions  
Ifl 	icietres 
Draught Built 
Code Name of vessel Indic. tonnage 
Loadingl Dead- I 
I 	stan- I 
when 
loaded, letters II. P. OSS WCiglIt 	dards Length Bre- m Ma- (tons) total 
adth Depth I metres when where terial 
4 5 	6 7 	8 0 10 11 12 33 1 2 	 31 
186.19 31.10 Ravan- - Nalle 	........... 122 133.10 °50 100 7.10 30.i 2.57 2.40 1917 puu saari 
OHXY Navigator 	(ent. 2580 
5655.s 
2ii 8276 - 
129.40 
125.00 	16.55 8.52 7.50 
I 
1921 Belfast teräs 
Tower Dale)  
92.86 
4265 1275 - 91.40 13.35 6.65 1 6.20 
29.si 
200 90 - 29.57 7.io 2.66 2.40 
85.78 
3100 1100 85.20 12.35 5.76 5.63 
61.23 
400 - 8.40 3.9 4.47 
1850 500 73.7 	I 10.67 5.s 5.56 
19.00 - - 17.08 4.25 2.35 - 
21.03 - - 20.os 5.13 2.11 - 
26.18 - - 24.18 5.02 2.54 1.95 
79.46 
2900 1000 76.66 13.32 5.s4 5.38 
64.03 
385 - 9.ss 6.44 5.49 410.63 I 
77.3k 
2350 930 74.05 11.ss 5.15 5.24 
92.11 
3450 1200 12.50 7.11 5.63 89.86 
'. ei 
1920 Sout- 	teräs 
hampton 




Rostock I stål 
1871, Norr- 	rauta 
1919 köping 
1907 Fredrik- 	toräs 
stal! 
1912 Tampere rauta 
 1929  Varkaus 	rauta
 1920  Varkaus rauta 
1918 I  CoIling- 	teräs 
wood 
1898 Dundee 	teräs 
1910  Fredrik- 	teräs 
stad 
1900 Rostock 	stal 
- 	- --- 	6.10 	2.02 	2.00  1939 Helsinki 	teriis 
20.os 
	
19.00 	4.53 	2.14 	2.16 1908  Lehto- 	teräs 
niemi 
3080 	 I 
- 	Onni ........... 97 	 220 	80 - 	- 	6.34 	2.62  :  2.40 1001  Horsma- 	rauta 87.s 	 30.40 
lahti 
')  Vieraan vallan takavarikoima. - Beslagtaget av främmande makt. 
)  Vieraan vallan kiivtt hOn ottania. - Rekvirerat av fränuinainle  ma It. 
31 
Port and Number 
Averaae 	 of Registry 
speed Class 	Home port 	 Ownem in knots 
(loaded) 	n:o 	Port 	 I 
SIS 
14 	- 	 17 
8 	804 Savonlinna 	- 	Savonlinna A. Alilström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
10 	777 helsinki 	 L.  +  100 A 1 	Helsinki th 	Finlalid—AlliPrika 	Linjen 	Oy. 	(Suomen 
Etelä-Amerikan 	Linja - Finland Svd-Ame- 
rika Linjen, Flelsinki, E. Makasiinik. 4.) 
9 	706 Helsinki 	L. + 100 A 1 	IleLinki Ab 	Helsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nielsen 
& Thordén Oy, Helsinki, Fabia.nink. 6.) 
4 	897 Savonlinna 	- 	Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
8 	318 Lovisa 	 G.  +  100 A [EJ 	Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. (Ab R. Nordström & Co 
Oy, Lovisa.) 
13 	581 Turku 	 Turku Ånglartygs Ab Bore. 
Trade Pit. 
10 	640 Helsinki 	 x. + 1 A ISa 	Helsinki Suomen Hoyrylaiva Oy - Finska ÅngiartygsAb. 
-- 	254 Tampere 	- 	Tampere Pvhäjärven Saha Oy. 	(Tampere, Kauppak. 7.) 
530 Tampere 	- 	Tampere Kokemä.enjoen Uittoyhclistys. 	(Vammala.)  
11.1 	601 Savonlinna 	- 	Savonlinna A. Ahlsfröm  Oy.  (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
5 	529 Kotka 	 - 	Kotka Al) Oddvar. (Ab Nielsen & Thordén Oy,  Hel- 
sinki, Fabianink. 6.) 
12.5 	168 Helsinki 	 L. +  100 A 	helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
9 	842 Helsinki 	N.  +  1 A 1 is 	Helsinki Helsingin Lloyd Oy. 	(H. Janhonen, Helsinki, 
Fabianirik. 13 A.) 
9 	913 Mariehamn 	 --. 	Mariehamn Rederi Ab Olivebank. (Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
846 Helsinki 	- 	Helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
25 Iisalmi 	. 	- 	Iisalmi Lapinlanden Osüusrneijeri i. 1. 	(Lapinlahti.) 
7 	129 Kuopio 	- 	I  Kuopio Oy Birger Hailman. (Kuopio.) 
- 1927 	Koivisto puu 
2.40 1916 I Viipuri pini 
2.70 1904 Lehto- rauta 
llieill I 
2.40 1933 hillil puu 
5.io 1921, 	Helsinki terfi- 
-30 
2.00 1905, 	Savon- rant a 
26 	liOlilt 
2.30 1906 	Savon- terfh- 
linus 
- 1904 	Newcastle terfk 
5.00 	1936 	helsinki 	terds 
1.80 1910 StiOlninki 	j 1 ia 
5.04 1897 Flensburg tenis 
2.70 1923  Varkaus 	tri. 
2.40 1913, Säfimiiski 	puu 
25, 
:32 
Veto- 	Tonnia Kone- 	 kuollut Lastaa Päämitat, metriä 	Syvays 	Rakennus- 
Tunnus- 
määrä 
voima 	 P11fl0 std 
t8v- _____________ - 
Aluksen nimi rek, ton. 	(fl. \V.) pun- pituus 	 dessä kirjaimet lod. brutto 	poitto- tava- suurin lastiss, 
hey. 	 ainei- netto raa leveys 	korkcus 	
vuosi 	paikka 	aine nt. 	 metriä 
3 	4 	5 
väl. 
7 	8 	9 	10 	ii 	12 	13 1 	 2 6 
4159.68 113.82 
OHWQ Orient (ent 1800 525.io 7350 - 109.80 15.62 8.s8 
lirage) ........ 
2407.83 - 87.01 
OHX\V Orion 	.......... 1550 I 2765 800 12.so 7.74 
172.33 26.59 - Orivesi 	I 	(ent. 138 110.25 88 - 25.02 6.63 2.30 
Pstnkaharju) I 
148.ss 26.s6 - Orivesi II (ent 135 9Oos - - 6.,ä 2,44 
Liperi) ® I 
192.87 30.82 
OHKE 75 iio.2O 340 - ou.6 7,03 2.88 
142.31 29.oi - 
Osmo 	........... 
Osmo 	.......... 75 250 90 28.18 7.08 2.32 
OH\L Osmo 	........... 88 
194.16 
115.26 300 90 
30.75 
6 90 2.77 
- Osmo 	.......... 65 165.20 116.26 - 100 
35.62 
- 34.48 7.40 1.82 




10.si 4.33 66.21 
- Osuuskunta I 92 74,21 •39.18 - - 
22.50 
21.45 4.95 2.10 
56.08 19.50 - Osuusteurastamo 26.24 50 - ----- 4.78 2.20 
(ent. Sai nan 11) 
1289.97 72.85 
OHHC Otava (ent 850 2000 - 69.75 10.70 4.95 
Simone) 	...... 
080-f OFAIL Otso 	........... 158.93 
- - 
39.uO 11.40 5.21 1265 
78.41 22.71 - Otto 	............ 31 '947 70 40 ---- 5.s 1.72 
2157.ss 86.93 
OHDW Otto H. (ent. lIe!- 1000 1217.17 3100 1000 12.08 
7.05 
ga Ferdinand) 
- Oulu I (ent 	2x 195 114.83 2 140 - 
24.70 
6.20 2.59 23.36 
1\orma) 	...... 
188.64 30.so - Paavo (ent. Elina) 72 134.74 205 105 7.os 2.46 
7.50 1914 Newcastle teths 
6.35 1935 helsinki 	teräs 
2.40 1906  Varkaus 	rauta 
2.40 1907  Varkaus 	teräs 
- 236 	Joensuu 
- 361 Uusikaupunki 
7 760 Savonlinna 






12 791 Helsinki 
- - 
 320 Savonlinna 
406 Pori 
291 Oulu 
4 899 Savonlinna 
kazsppalail(ldito 	5. 
33 
Luokitus 	Kotipaikka 	 Laivaukiuti 	
liii 
'7 	 is 	 SIS 
L. +  100 A i Turku Al) Orient 	(iv. (Suonlerl Etelä-Amerikan 	Linja 
Finland 	Svd-Amerika 	Linjen, 	Helsinki,. 
E. Makasiinik. 4.) 
Helsinki Suomen Höyrvlaiva Oy  -  Finska Ångfartygs Ab.  
for Navigation 
in ice 
- Savonlinna Höyryvenhe Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
- Joensuu Höyryvenhe Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
- Uusikaupunki Aleksanteri Kokkala. 	(Bymättylä, Pakinainen.) 
- Savonlinna A. Ahlstriini Oy. (Varkauden Tehdas. Varkaus.) 
- kuopio I Oy Birger lIallman. 	(Kuopio.) 
- Tampere J.Anton Sulkava. (Tampere, Puuvillatehtaank. 
10.) 
N. + 1 A i Is helsinki Suomen Ilo  rylaiva  Oy - Finska ÅnglartygsAb 
- Savonlinna Höyryvenlie Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
-- Kuopio Savo-Karjalan 	Osuusteurastamo r, 1. 	(Kuopio.) 
Ci. .. iou  A helsinki Suomen Valtio. 	(Merenkulkuliallitus.) 
- I lelsinki Helsingin kaupunki. (Satamalautakunta.) 
- Savonlinna Savonlinnan Rauta Oy. (Savonlinna.) 
U. +  100 A l'ori Werner hlacklin. 	(Pori.) 
- Oulu Oulu Oy. 	(Oulu.) 
Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.)  
5 
	
Ke1ino- 	B,eksterOiniis - 
peas täy- 
dess5 las - 
tssa, 	n:o 	paikka .solmua 
14 	15 	 10 
10 	1120 Turku 
11 	769 Helsinki 
10 	248 Savonlinna 
1.so 1.90 	1929 
2.62 - 	1941 
2oo 2.so 	1929 
2.5:3 2.40 	1924 
3.0 2.40 	1902 
2.65 2.io 	1900 
2.97 2.44 	1899 
2.39 	- 1908 \arkaus 	teräs 
Porvoo 	teräs 
1111 



















80  30si 	6.77 
29.40 



























stds .. tra- 
varor 
(3 
lluvudnsätt i meter 
_________ ,. langd .. 	 ... storsta 	bredd 	hojd 
perpend. 
7 	S 	9 
,1j,tii- 
1 













- Pajulahti 	tent. 60 20.73 - - 2.13 4.40 1.50 1901, 'I'ampere rauta 
Kangasala)  ® -27 
OHCR Pallas 	.......... 900 1755 470 10.40 4.ss 5.18 1921 l3otter- teräs 
(13111 
200.40 31.00 
OHYP Panu 	.......... 166 129.9 230 70 310 6.74 3.03 2.40 1899 \arkaus rauta 
Pargas 142 6.03 2.64 2.00 1905 Varkaus stäl - ....... 
OFEL Parma (ex 950 
2025.64 
ff31 3100 950 
85.52 
b958 12.32 4.80 5.60 1898 Stockton stäl 





8.54 3.70 4.60 192.3, llardinx- teräs Patria 	.......... - 	. 5490 . 35 veltl 
OHWJ Peggy Thordén 1100 - 2950 950 12.86 5.46 6.to 1922 Stettin stal 
(ex 	Nerviii ) 	- 
93.75 27.30 - Pehr Schauman 2x 147 24.14 - - 25.70 5.65 2.25 - 1913 \ aasa teräs 
(ent. 	Taiiiii 	II) 
743.41 - 67.20 
OFIZQ Per Brahe (ent.  1350 250.47 12u - 64.00 10.10 4.26 3.66 1908 Koopen- teräs 




- Pieksänkoski(ent - 
1 leinävesi I V))j 
53.67 
- 	Pihlajasaari- 87 16.53 - 
Rönnskär  ® 
181.11 
- 	Pikisaari 1 80 l3Loo 27o 
188.91 
- 	Pikisaarj 	2 (ent. 82 135.77 250 
talo) 	......... 
176.10 
-- 	Pikisaari 	3 	(ent. 80 128.00 250 
Volevi) 	....... 
U}1KN 	Pikisaari 4 (ent. 130 
188.83 - 
2a0 
Suonii ) 	....... 








1edelfart 	 Register- 
i knop 
p5 full 	 - 
last 	n:O 	 Ort 
U 	1.1 	- 	16 
Kiassifie. 	hemort 	 Redare 




- 502 Tampere 
9.5 571 Helsinki 
9 84 Kuopio 
10 443 Åbo 
8 906 Mariehamn 
8.5 620 helsinki 
9 754 helsingfors 
- 818 Savonlinna 
14 1153 Turku 
- 	328 Kuopio 
9 	836 Helsinki 
7 	1068 Savonlinna  
7 	87O Savonlinna 
811 Savonlinna 
10 	891 Savonlinna 
7 	790 Savonlinna 
989 SaVOnlinna 
- Tampere Tampereen Höyrylaiva Oy. (Arvo Koho, Tam- 
pere, Aleksanterink. 22.) 
L. + 100 A 1 helsinki Suomen 1-Jöyrylaiva Oy —Finska ÅngfartygsAb. 
- Kuopio Oy Gust. Ranin. (Kuopio.) 
- l'argas John Pettersson. (Pargas, Attu.) 
v. • j 	L 1. 1. Mariehamn Rederi Ab Parma. 	(Algot Johansson, Marie- 
hamn, Torgg. 1.) 
L. + leo A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy —Finska ÅngfartygsAb.  
N. j 1 A 1 Briindd v1la- .Rcderi Ab Peggy Thordén. (Gustaf B. Thordén, 
stad Brändö villastad.) 
- Savonlinna Oy With. Schauman Ab. 	Savonlinnan Metsä- 
osasto. 	(Pidiskvlahti.)  
V. +I/ 	G 1. 1.1 Turku Ångfartvgs Ab Mariehanui - I lövrvlaiva Oy 
Maritha mu. (Julio Luidblom, Tu iku, Liii nan- 
katu 9—I I.) 
- Kuopio Pobjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. (Kuopio.) 
- helsinki Oy Merenkulku - Sjötra.uik Ab. (Arthur Öster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
- Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Viipuri, Vekrotniemi.) 
- Sulkava Repola —Viipuri 0. (Viipuri, Vekrotnienli.) 
- Savonlinna Repola—Viipuri 0. (Viipuri, Vekrotnienii.) 
- Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Viipuri, Vekrotnierni.) 
- Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Viipun, Vekrotnieini.) 





liidic. 7,aine of vessel 
I 	H. P. 
3 












Length Bre-  total 	Depth - 	adth  b. pp. 


















17.80 5.67 1.15 2.10 	1928 	Savon- puu 
Nero) linna 




4.22 2.32 1.90 	1912 	Lehto- teräs - 19.so 
lIielsii 




 28.is 5.90 2.2s 
- - 	190o, Tampere rauta 
94.42 30.00 
- Pohjola 	(ent 104 4969 40 - 29.10 1.87 2.io 	1895 	Tukholma rauta 
Frev) 	...... 
1623.21 77.61 
011UT Polaris 	(ent 1250 867. sI 1452 330 10.56 4.50 5.56 	1912, 	Stettin teräs 
Vrensseii) ® . .  -41 




723.77 1830 460 
73.29 
7019 9.96 6.ss 5.44 	1898 	
Camp(aI- träs 
town 









5.90 1874 	Motala ranG - Porkala 	(tilt 83.l7 - 3171; 2.44 3.00 
Aland l) 




6.ss 2.64 3.00 	1914 	Göteborg (trl - 147.17 - 3510 
L. 1tuneberg® 
OHBJ Poseidon 	....... 600 745 220 8.62 5.so 5.00 	1899 	Grange- 
niouth 
terä 
OIIDF Primula 	........ 960 640 160 8.59 6.17 4.80 	1904, 	Tukholniii (erli 
OHEX Primus 	........ 300 - - °GiO 5.95 3.26 
1899, 	Jönköpiu teG 
- 	. 1937 
OHDL Protector ....... 356 
112.38 
a 	.la 
- - 32.80 
8.45 2.73 - 	1899. 	helsinki (cr5. 31.42 1943 




4.62 2.03 2.10 	1901 	Varkai; taut; - 
- Punkaharju 	II 135 
1.4: - 
6.41 2.40 2.40 	1900 	Lehto- trä - 
(ent. Louhi) . niemi 
- Puulavesi 	.. . 
72.42 
4019 30 - 
20.20 
18.50 4.80 2.16 1.90 	1906 	
\ arkaits rant, 
hlellerup 5.06 	1902 stil Ragunda 	(cx 900 2200 700 11.oi 6.45 
Lena) 	......... 
OFED 1922 	Oskars trä Raila (elit. 	Gun- 920 2100 720 11.66 4.80 4.94 
nel) hamn 
- 196 	Tampere 
8.5 346 	Uusikaupunki 
u.s Helsinki 
9 171 	Helsinki 
12 377 	Pori 
lii 892 Helsinki 
11 1154 Turku 
9.5 320 Helsinki 
10 251 Helsinki 
10 338 Helsinki 
195 Helsinki 
- 177 Savonlinna 
- 399 Savonlinna  
- 132 Mikkeli 
. .1 445 Lovisa 
847 Helsinki 
Port cml Number 
 • 	of Registry 
speed I - 	 Class 	Home port 	 Owners 
in knots 
(loaded) 	no 	 Port 




5 862 Savonlinna Savonlinna  
10 	30 Iisalmi - Iisalmen 
Repola—Viipuri O. (Viipuri, Vekrotniemi.) 





Höyrylaiva-Osuuskunta Tarjanne  r. I. (Ruovesi.) 
- 	Kust avi 
	
Kustavin Höyrylaiva Oy. (Meritoimi Oy, Turku.) 
G.+100 AK [11±]] Helsinki 
	
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
L. + 100 A 1 Helsinki 	Suomen Ilöyrylaiva Oy —Finska AngfartygsAb.' 
- Pori Porin kaupunki. 	(Porin Liikennejohtaja., 	Pori.) 
- Helsinki Northern Steamship Co Ltd - Pohjolan Ilövry. 
laiva Oy. (0. S. Nvinnd, helsinki, Unjonink, 
- Turku Ångbåts Al) Åland. (Fritz A. \Vesterluisd, Turku, 
Linnank. 33.) 
L. + 100 A 1 Helsinki Suomen 1-Jöyrylaiva Oy— Finska ÅngfartygsAb. 
G. 4 100 A K Helsinki Suomen Höyrvlaiva Oy - Finska AngfartvgsAb. 
- helsinki Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
- Helsinki Finska l3ergnings Ab Neptun. (helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
- Savonlinna Höyryverihe Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
Savonlinna Eero T. Nousiainen. - (Savonlinna.) 
Mikkelin Antti ICuitunen. 	(Fhirveusalmi, Kuitula;) 
maal. 
N. 4 1 A 1  Lovisa Laivanvarustus Oy Oulu Rederi Ah. 	(Ab R. 
Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
L. + 100 A i Helsinki Merihiike O'' - Trading Ltd. (Eero Suopankf, 
Ilelsinki, A  kl santrink . 41j. 
	5.36 1914 Fredrik- 	st.,l 
stad 
1,80 1919,  Savon- 	puu 
29 	linna 
- 1877 Viipuri 	railta 
- 1878 Viipuri 	rauta 
3.so 1899 Bremen 	trras 
3.50 1871  Motala 
 4.30 1918 Larvik 
6.20 1921  Rotter- 	trks 
(lit in 
- 1921  Rotter- 	teris 
darn 
5.18 1881 Newcastle neil 
5.64 1937 Turku 	teräs 
- 1927  Lehto- 	raut 
nienu 
3.93 1901  Stavani7ei rauta 
38 
Kone- 






rek. ton. (1). W.) 	puu- - tiessä 
br:tto 1et) leveys 	korkeus vuosi 	paikka 	aine 
flCC ä1. 
2 	 3 4 5 	6 7 	S 	I 10 	11 	12 	13 
OF'AU Raimo - Ragnar 1200 1971.92 1165 20 3100 1010 
84.27 
12.82 5.40 
(ex 	Laila 	lo, 
87.27 23.is - Rannikko 38 7.71 115 22.so 6.10 1.77 
62.66 23.00 - Rapu 	........... 115 20 - - 2Loo 4.54 2.60 
75.29 26.11 - Rauha 	......... 280 19.07 - - 24.93 5.40 2.43 
145.36 31.70 OFAI Rauma (ent. TJn- 450 4378 - - 29.21 G.7 3.16 
terweser 10) 
119.77 26.os - Rauma II ....... 262 -- - - 25.14 6.04 2.9s 
1004.58 
OFDJ Raune (ent. Ray- 560 1300 410 .8O 3.82 
nedal) 	........ 
18147 754s OIIBK Regulus ........ 1050 1025:33 2465 580 71.os 11.2u 7.60 
OHFF Rhea 	.......... 900 1775 - 10.40 4.58 
OFCG Ribjörn (ent. Lo- 610 1425 460 9.60 4.89 
OFAP Rigel 	.......... 1340 
1494.66 
692.46 2065 610 
83.40 
11.97 4.70 
- Rilstavesi ® ... 148 
110.32 25.ss 
5.89 2.66 6i6 - - 24.30 
OFFE Riitta 	H. 	(ent. 500 1000 330 4-- 9.19 3.32 
Snaefell) 	...... 
OI1TF Roine 	(ent. 216 270 91 6.71 3.01 
Nurinisaa ri ) 	. - 
OHYQ 
F 
 Rolfsborg  I)  (ent. 1200 3000 900 12.82 5.49 
Kullskegg) 	- - . . 
 F 
204.19 3loo 
3.30 1885,  Viipuri 	rajut, 
1922 
5.38 1915  Fredrik- 	terjis 
stad 
- 	Romeo (ent 	88 	29.78 	260 	100 	 7.05 	2.75 	2.40 1914 
 Lehto- 	taut, 
Louhi ( 	 ll1('lIlt 
- 98.32 	 31.28 OHF  A Ruija (ex \ on) /11 	148 	 100 	- 99 31 	5.60 	2.63 	2.74 1907 [row!- 
	t:i! 
- (hint 
Vieraan vallan ta Isv al- i Iii tilit. - lteslagtaget av triOn natt ile ula ht - 
Laivaniaiiitl Luokitos 	Kotipaikka 
17 	 iS 
Kekino- 	Rekisteröimis - 
pens täy - 
dess5 las - 
tissa, sol- 	n:o 	paikka asua 






N. + 1 A 1 	Lovisa (Ab R. Nordström & Co Oy, 
Lovisa.) 
- 	Savonlinna And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
- Jviiskvlän Kymin 	La.uttausvlidistys - Kyrnmene 	Flott- 
maid. ningsförening. 	(Jyväskylä.) 
- Lappee Oy Gustaf Cederberg & Co. (Lauritsalan kaup- 
pala.) 
- I(siii Rauma-Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.) 
Rauma 	Rauma-Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Raiuna.)  
N.  +  1 A ' Is Rauma Oy Sarmatia. (Seppinen & Kenippi Oy, Rauma, 
Seminaarink.  3.) 
helsinki Suomen Ilövrylaiva Oy - Finska Angfartygs Ab»  L. +  100 A 1 
L. + 100 A I [Ttlsinki Suonien Valtio. (Merenklilkuhallitus.)  
V. .1 	A 1. 1. Ilelsinki Heden 	Al) 	Ribjörn. (Oy 	Knudsen & Lindfors 
Ab, Helsinki, Eteläranta 11.) 
te 	I lelsinki Suomen 11ö)Tylaiva Oy --Finska ÅnaftygsAb.  
Navigation in Jee 
- 	Biistavesi Riistaveden—Tuusniemen 	Höyryvenhe 	Oy. 
(.J. Pitkänen, Riistavesi, Malilansaari.)  
N. + 1 A 	Pori Werner Ilacklin. 	(Pori.) 
- 	helsinki Moriliike Oy - Trading Ltd. 	(Eero Suopaui  
I helsinki, Aicksanterink. 40.)  
Uusikaupunki 	Bederibolaget Zachariassen & Co - Laiva htiö 
Zachariassen & Co. 	(Uusikaupunki.) 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
N.  +  1 A 1 
tor havliske 
Lovisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken 	Ab. - 
(hlelsingh)rs, 	IKalevag. 6 
Lovisa Rederi Al). 9 	419 Lovisa 
4.5 	574 Savonlinna 
- 88 Jyväskylä 
- 687 Lappeenranta  
9 247 Rauma 
9 363 Rauma 
8.3 547 RaUma 
503 Helsinki 
573 Helsinki 
S 	821 Helsinki 
11 	793 Helsinki 
12 	375 Kuopio 
438 Pori 
8 	884 Helsinki 
8 	436 Lovisa 
71.59 
22.70 - - 
22.io 




118.71 200 74 
30.74 
7.04 2.70 r 2.44 1929 Ristiina trä 29A10 
79.66 22.37 I I 
29.3 - 21.27 5.66 2.21 1.so 1929 Koivisto rauta 
77.38 25.19 
32.95 - - 4.92 2.49 - 1911, Lehto- ferije 
-19 niemi 
106.71 24.79 
49.89 - 23.79 5.50 1.24 2.00 1901 Helsinki tonis 
149.71 30.io 
102.70 250 90 29.30 6.85 2.35 2.40 1911, Taipal- trä 
-28 saari 
1340.40 79.ss 
2380 680 76-3 12.68 4.42 5.30 1941 Lange- teräs 
sund 
2547.14 
1468.78 4350 1400 
99.15 
'ij 13.45 6.16 6.07 1896 West stil 
llartlepool 
65.82 21.27 
22.22 - - 20.40 4.98 2.46 - 	1911 Varkaus teräs 
355.65 44.90 




5.14 1.90 1.s0 	1913 Kuopio rautfi 47.72 28.7o 
60.22 21.so 






7.oö 2.sö 1927 Viborg 127.77 . 	30.13 
89.39 27.15 
- 




12.83 5.83 6.ou 	1898 West tonii 167.ii 8833 
I Ilartlepool 
79.96 27.00 
41.35 120 26.90 5.06 1.88 2.00 1916 Kuopio rout 
176.77 30.92 
122.64 210 - 29.40 7.os 2.ss - 	1917, Sulkava puu 
- 	Ruotsalainen.... 280 
OFGB 	Ruth 	(cx 	lula 64 
111) 	.......... 
- 	Saarenpää Cm) 94 
- 	Saaristo 	(ent. 91 
No rrkulla ) 	 . - 
- 	 Saima (ent. 11 5 126 
............. 
OFFO 	Salama 	......... 72 
OFFU 	Salla 	.......... 1450 
OFCE 	Sally (ex  ()swnl)i  1330 
- 	Salmetar Cm) .... 	125 
OFFF Salvator (ent. 	565 
Thetis) 	........ 
- 	Sampo 	......... 60 
- 	 Sandels 73 
01fEB 	Sandö (Cx 	nxo) 99 
OFDF 	Santtu 	(ent. 185 
Sailtaharnina) 
OFDP 	Satakunta (ent.  1170 
Everest) 	...... 
-- 	Savo 	........... GO 
- 	Savoll ........ 90 
40 
Mn kl n - 
Drliktig- Tn La-tar 	Iluvudniått i meter 
Djup- I I Byggnads- 
Igcn 
kännings- 
styi'1a Fartygets namn 
heti 





md. ink!, brutto trä- längd natt mate- 1k hunkers netto varor största bredd 	höjt år ort 	tia! iperpend. I - 
Ii 2 	 3 4 	5 5 	7 	8 	9 lo 	Ii 12 	13 
41 
Medelfart Register- 
I knop Kiassific. 	Hemort Redare 
páfull 
last 0:0 ort SIS 
 
14 ________ 17 
- 90 1-leinola - 	Heinola Kymin Lauttausylidistys - Kymmene Flott- 
ningsförening. 	(Kotka, Kyminsuu.) 
- 453 Lovisa - Lovisa Östra Nylands Rederi Ab. (Gunnar Edwards,  
Lovisa.) 
8 3212 Viipuri - Koivisto Rannikkolaiva 	(lv. (Väinö Koho, Turku, Jala- 
vantie 9.) 
- 1046 Savonlinna  - 	Säiiminki Säämingiii Saariston Hoyrylaiva O. (E. Mieli- 
käinen, SäAminki, Kiviapaia.)  
9.5 219 helsinki - 	Helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Al). (Arthur Öster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
5 917 Mariehamn - 	Mariehamn Rederi Ab Tellholm. 	(Emil Söderlund, Marie- 
hamn.) 
11 902 Helsinki tren°end1 	helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.l 
for Navigation 
in Ice 
S 894 Mariehamn v. • i 	a  L 1. 1. 	Mariehamn Rederi Ab Sally. 	(Algot Johansson, Mariehainn, 
Torgg. 1.) 
-- 796 Lappeenranta - 	Lappeenranta Taipalsaaren Höyryvenhe  Osuuskunta i. 1. (Eino 
Ileikkonen, Taipalsaari, Paakkola.) 
- 636 Helsinki - Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
0 218 Kuopio - 	Kuopio Oy  Birger Jialiman. 	(Kuopio.) 
7 1007 Åbo - Nai Ångbåts Ab Södra Nagu. 	(John Svahnström. 
Nagu, Piparbv.) 
451 Lovisa - Lovisa Östra Nylands Rederi Ab. (Gunnar Edvards, 
Lovisa.) 
10 427 Pori - 	Pori Oy Werner Hacklin. 	(Pori.) 
9 428 Pori L. + leo A 1 Pori Satakunnan Laiva Oy. (H. Liljestrand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4. 
7 254 Kuopio - Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. 	(Kuopio.) 
- 344 Kuopio - Kuopio Kymin 0y - Kvmmene Ab. (Kuopio.) 
uom( fl Jauppa1ao-cin 	15. 
I! 
6.io 	1890 Newcastle 	teräs 
- 1904 Varkaus 
2 ou 1875 Varkaus 	'silta 
5.78 1903 West 	treSs 




- 1876 IlllTfl.m  
42 
Regist'd Total 
Principal dimensions Draught 	 Built 




weight stan- Length ioaiieii • 
net (tons) total Bre- Ifl 	 Ma - 
adtis Depth when 	where 	terial metres b.pp. ____ 











OHBM Savonia (cut. Eg- 1000 
holni) 	........ 
- Savonhinna 200 
- Savotar 	........ 142 
OHGS Scandinavic (ent. 1200 
I!. Pun toppidan) 
- sentaCm 70 
- Seppä 	.......... 110 
OHKL Silvia 	.......... 285 
OHOL Sirius 	........... 1300 
- Siuro (ent. Kyrds-  85 
koski) 	..... 
OHKM Soisalo 	......... 130 
1841.66 OFEF Soibritt 	(ent 1480 
Salt) 	......... 
27.62 
- 	Sorsa 	....... 25 14.33 
44.s3 
- 	Sotka (ent. 	Pu!- 65 19.25 
knnkoskjl® 
- 	Stockfors VII .. 225 F 
81.95 
23.71 





0110W 	Suomen Neito  850 
OHGM 	Suomen Poika  850 
1099.12 
- Suomi®  200 
215.44 
...... 
i)  Vieraan valla is ta kavarikoiiiia, - Belagtage  
800 11.40 5.10 
27.86 
- 25.96 6.69 2.50 
27.30 
- 27.15 5.io 2.48 
94.04 
1250 9206 13.72 7.68 
21.43 
- 20.30 4.50 0.95 
22.97 
- 21.77 4.62 2.55 
41.25 
100 6.70 3.34 
83.20 
700 79.30 12.26 7.oi 
21.27 
- 20.60 5.10 2.22 
31.10 
110 30.28 7.io 2.80 
- 79.68 
9o0 76.80 13.35 	5.46 	5.41 
16.70 
- io 3.25 	1.3s 	- 
21.sO 
- 
4.12 	2.17 	- 21.30 
22.9 0 
- 22.65 5.ss 	2.43 	- 
20.46 
- 19.56 4.65 	2.32 	2.io 
70.33 
440 67.io 10.is 	4.4s 	4.95 
70.16 
































I [elsinki 	I 
Lehto- 	r 
niemi 
3.50 1886, Flenshnrg järn 
1922 
6,00 1929 hlelsingiir tents 
3.00 
1901, Tampers rauta 
-21) 
1913 Lehto- rauta 
niellli 
1918 Wyan- , tsrk 
dotte 
ioos Lehto- rautz 
nienIi 
1916 Kuopio tcis 
43 
Port and Nomber 
Average of Registry 
speed Class home port Owners 
in knots 	I 
(loaded) Port SJ 
14 15 	 16 17 IS 19 
8 585 	Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Rederi Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy  Suomi. 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
- 214 	Savonlna - Savonlinna Saimaan Höyrviaiva Oy. (Savonlinna.) 
10 135 	Kuopio - Kuopio Oy H. Saastamoinen Ltd. 	(Kuopio. 
8 726 	Helsinki L. + 100 A 1  helsinki Ab Scandinavic Steamship Co Oy. (Paul 11cm 
riksson, helsinki, Postilokero 224.) 
9 838 	Helsinki helsinki Oy  s/S Senta Ah. (Gunnar Dametröm, hlelsinkij 
Mikonk. 13.) 
- 86 	Jyväskylä - 	i Jyväskylän Kymin 	Lauttausvlidistvs 	Kmtnene 	Flott- 
maal. Ilingsförening. 	(Jyväskylä.) 
9 1036 	Åbo - Pargas Paraisten Kalkkivuori (iv— Pargas Kalkbergs Al). 
(Pargas.) 
10.5 692 	Helsinki Helsinki Suomen il öyrylaiva Oy - Finska Angfartygs Ab.  
for Navigation 
in Ice 
163 	Tampere - Hiimeenkyrö Oy Kyro Ab. (Kvröskoski.)  
1 	886 Helsinki 	 - 	Helsinki 
	Einar Tuovinen. (ltänierenlinja (iv -• ()stersjö- 
linjen Ab. L. G. W. Boxberg. helsinki, Lönn-
rotink. 45 A.) 
8.5 	182 Vaasa 	 Vaasa 	Ab Vasa Rederi. (Gunnar Erickson, Vaasa.)  
-- 	422 Kuopio 	 uonen joki 	Ab J. W. Enqvist Oy. (Tampere, Postilokero 63.) 
263 Kuopio 	 U01)i() 	Otto Piisiaen. (Kuopio, Kirkkok.37.) 
- 	507 Kotka 
0 	303 Savonlinna 
577 Helsinki 
s 	576 Helsinki 
126 Jvviiskylii 
Pyhtää 	Ab Stocklors. (Pyhtää.) 
- 	Savonlinna 	Repola—Viipuri Oy. (Viipuri, Vekrotniemi.)  
L. + 100 A 1 Helsinki 	Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
L.  + 100 A 1 Helsinki 	Suomen 1-hör laiva Oy - Finska AngfartygsAb. 
- 	Jyväskylä 	Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. (Jyväskylä.) 
44 
Kone- 
Tunnus- 	 ',oima Aluksen nimi  
kirjasmi t lod, 
hey. 
1 	 2 	I 	3 
Veto- 	 Lastas 	Päämitat, metriä 
ifliS&O5 	paino 	std 
rek, ton. 	(1). \V.) 	puu- 	pituus 
brutto tava- 	suurin 
	
alnei- 	 - leveys 	korkeus nettO 	 ras 	vant. 
vll. 












OHCQ Suursaari® ....  570 
219.88 
' 	72 290 - 
32.46 
29 . 
7.16 3.58 3.80 1927 Lehto- teräs 
-. niemi 















22.40 4.70 1.88 
- 1898, Viipuri rauta Tapio 	........... 




2.86 2.40 1917 Kuopio puu 109.19 30:20 






-- 5.ss 2.29 2.10 1903 \ arkaus rauta - 
- 66 250 75 7.00 2.22 2.44 1910, Taipal- puu Tapio 	............ 
26 saari 




3020 7.08 2.70 2.48 1916 
Sulkava puu 
Turha) 	........ 




6.25 2.18 - 1908 Lehto- rauta 2846 niemi 
- Tarmo (ent. J. W. 2 x 25 
83.56 
5295 - - 
2106 
19.97 
I 7.17 2.11 - 1898, Tampere rauta 
E. 0. 1. 19) 1925 
175.44 31.00 
- 87 j,34 200 110 7.10 2.44 2.40 1928 Säiinunk puu 
111.61 24.72 
Tarmo 	........... 
Taru 150 5. 2.49 - 1920 Jvväskvlii teräs si.s - 23.36 
- Tauno 	(ent. 67 
198.so 
 138.20 205 110 
30.62 
7.10 2.74 2.10 1931 Ruoko- puu 
Litude) lahti 
OFCF Taurus(ent.Lah')  1000 2470 650 --- 11.6-1 5.51 5.79 1923 Grimstail terik 
- Teisko Em 90 - - 4.71 2.22 - 1891. Tampere rauta 




- Terho 	........... 87 	 230 100 7.08 2.sS 	2.50 1927 Sulkava 	puu 
- Terva1ahtiEm 	... 	90 	 - - 5.10 2.42 	2.io 1900 
Tampere 	rauta 
OHST Tervsund (ex 	750 	-4 	800 180 9.27 4.07 	4.ao 1884 Newcastle I 	stål 
I 	(Hh 	'I'r-sde' 	- 
45 
K5kino 	 Rekisterölmis - 
pens täy- 
dessä 1a- 	 Luokites 	Kotipaikka 	 Laivanisäuth 
tissa, sol- 
	
0:0 	paikka __ 





 276  Kuopio 
 825  Savonlinna 
 404  Savonlinna










Haukilanden Hövryvenhe Oy. (Iisalmi, Pohjo
-lank. 11.)  
Heden Al) East Sea. (Carl lIpun. I)egerbv. 
 Åland.)  
J. E. Sirén. 
Oy Gust. Rariin. (Kuopio.) 
Heinäveden Ilövrvlaiva Oy. (Kerma.) 
 A.  Luostanisen Perilliset. (Kangaslampi.) 
Löydön saha. (K. E. Reunanen, Mikkeli.) 
- 	Ruovesi 	Höyrylaiva-Osuuskunta Tarjanne  r. 1. (Rnovesi.)' 
- 	Tampere 	Kalle Johannes Vuorenrinue. (Tampere, Santa- 
landentie 15 a.) 
- 	Savonlinna 	Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
- 	Jvviiskvlä 	Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. (Jyväskylä.) 
- 	Savonlinna 	Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
N. + 1 A 1 	helsinki 	Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska Ånglartygs Ab. 
- 	Tampere 	°Y  Teisko. (Carl Mäklin, Tampere, Pymiikin- 
tori 1.) 
Mikkeli 	B. G. Korpikallion Perilliset. (Mikkeli, Anttola.) 
- 	Juva 	Gusta.v Paulig & Co. (helsinki, Satamak. 7—it) 
Tampere 	Oy Tervalahti. (Tampere, Kauppak. 7.) 
- 	Pargas 	Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas Ealkbergs Ab. 
(Pargas.) 
20? Tampere 




- 	123 Jyväskylä 
901 Savonlinna 




- 	481 Mikkeli 
0 	577 Mikkeli 
Ii! 	148 Tampere 






Mot ala teräs 
Varkaus rauta 
4G 
Ilasid i- Dräkti'- ." Ton Latar 
	
0 	Djup llll\'ldfflSt 1 i 	laster 
g. (III 
1zgnads- 
kannings- lartygets namn styrka . 	. 
het 
reg. ton 1). W. . sOle ___________ mu __________________ 
bokstaver i md. brutto mk1. tra- iangd ,. u mate- hkr, bunkers netto varor storSta - -  bredd 
•0 hojd as år ort n1 perpend. i meter 
1 2 I 	3 4 5 6 7 S 9 	I lo ii 12 13 
- Teuvo (ent. Ikko)  90 
193.13 
l3OJii 200 105 
30.50 
6.70 3.07 2.40 1898 Lehto- teräs 29.80 
OH('D Thornbury 	(ex 860 
2162.13 
iOis 3050 940 
87.97 
- 	,,, 12.76 5.66 5.50 1905 
niemi 
 Stettin stål 
Elwme Köppen)  
192 39 31 10 
- Tiera 	.......... 106 133:04 	240 100 3Ooo 6.90 2.91 2.40 
- Tlirismaa 	SO 
67.77 22.52 
4.65 2.15 - - 33.31 - 21.i 
OHYZ Toimi (ent. 	lIps- 	198 100 - 5.70 2.88 2.20 
selliv) 	..... 
.. 1372.66 74.33 - OFFK Toomas (ex Ore- 8O8.24 	1925 640 10.14 4.78 6.00 
sund) 	......... 
90(iii dlii 
Ol-IKO Tor (ent. Fiies- 300 I 400 115 __•_ 6.55 3.38 4.20 	1890 
land) ......... 




67.10 9.80 3.08 - 	1883 
- Tug H (elit. Billy) 211 
82.52 
-n 	,, - 
24.40 
m, . -, 5.30 2.68 3.00 	1908 - 	 ' 	 u.lo 
5143 	 °146 - 	Turisti (elit. Tu- 	91 	19:67 	56 	- 	Osi 	4.66 	2.43 	- 1898 
iisten) ® .....  
195.00 	 30.s:i 
1883 
1904 Lehto- 	teräs 
niemi 
1911, Lehto- 	rauta 
-24 nwnii 
1884 Gävle 	rauta 
- Tuuli 	.......... - 133.00 - 7.09 3.02 - 	1942 Unras puu 









4.55 2.49 1.80 	1892, \ arkaus r1Ita Tahti 	......... o5ii6 - 5 9 20 1911 
- Tähti ........ - 5.4s 2.33 - 	1899 Lehto- rauta - nienii 
66.39 21.46 
- Tahti II (ent. 93 - 30.93 - 
- ----- 
20.59 4.70 2.56 - 	1906 Varkaus rauta 
.Toutsenoj 	n)  .. -11 




- 	19:80 4.92 2.80 2.40 	1889, Tukholma rauta 
Skärgården)  1923 
- Ukko 	.......... 59 240 60 7.07 2.26 2.44 	1914 Savon- PUU 
lm 	tia 




-  -j--- 4.63 2.60 - 	1876 Viipuri teriis 
47 
	
Medeliart 	 Register- 
I knop 	_______________________ 
hill Xlassifie. 	Hemort 	 Redare 
last 	n:o 	 ort 
15 	 16 	 17 	 ______________ 
6 971 Savonlinna - 	Savonlinna Eiiso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
S 806 Mariehamn L. +  100 A 0 	Mariehamn Angfartvgs Ah Al a. 	(Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
6 201 Savonlinna - 	Savoidinna  And . uiiviiien 0v. 	(Savonlinna.) 
- 223 Jyväskylä Jyvilskviä Oy llinaaja. 	(Jyväskvlä—Päijänteen laiva Oy, 
Jyväskylä.)  
9 925 lIelsiuki - 	helsinki Northern Steamship ( 	Ltd - Pohjolan ITövry- 
laiva Oy. (0. S. Nylund,  Helsinki, lTnioiiink. 21.) 
8 397 Boigo Borga (ionnar V. Alm. (Burgh, Fredsg. 33.) 
8 354 Rniima - 	Rauma Rauma—Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.) 
- 785 Helsinki v. .i 	,,  A 1. 1. 	Helsinki Suomen Valtio. 	(Merenkulkuhallitus.) 
- 1136 Turku - 	Turku Oy A. E. Erickson Ab. 	(Turku.) 
- 802 Lappeenranta - 	Taipaisaari 11. Siiskonen. 	(Anttola.) 
- 1 Viipuri - 	Viipuri lasakainen Oy. (Mikkeli, Anttola.) 
lu 609 Lappeenranta - 	Savitaipale Savitaipaleen 	kunta. 	(Taavetti 	Kauppi, 	Savi- 
taipale. Kaskein kylä.) 
- 1613 Viipuri - 	Viipuri Oskar Hanttu. 	(1(oivisto,) 
329 Mikkeli - 	Mikkeli Ilöyrylaiva Oy Tähti. 	(Mikkeli.) 
- 388 Mikkeli - 	Mikkeli Ilöyrylaiva Oy Tähti. 	(Mikkeli.) 
- 254 Hainina - 	Hamina Viktori Lenkkeri. 	(ilamina, Viipurink. 35.) 
- 580 Xhikkehi - 	Anttola Kommandiittiyhtiö 	Kai 	Riska 	Koinmandit- 
bolag. 	)llelsinki, Mannerheinuntie 108.) 
- 89 .Tyväskylä - 	.Jvviiskvlän Kymin Lauttausvhdistrs - 	Kymmen 	Flott- 
maa). ningsförening. 	(Jyväskylä.) 
48 
Principal dimensions rau 	I Built 
egis 0 ii 	Loading in metres whin 
Code 
letters 
7samne of vessel 
Jmnhe, 












adth Depth metres 
when where terial 
b. pp. 
1 3 4 5 It 7 S 9 II) 11 	12 13 
OFFL Ukko 	.......... '  
187.53 
133.85 250 100 
30.84 
0.53 0.98 2.54 2.40 1921, 	
Raakkyla puu 
-42 
2150 700 11.20 4.94 4.80 1925 	Sunder- teräs OFAF Uleå (ent. (iaun-  910 
Itss) ldfld 






7.07 2.68 2.50 1913 	Lehto- tenis OFIKQ 110.41 30.80 
niemi 




5iz 14.23 0.28 0.40 1904 	
Sunder- tents1 
land 
OFEJ Usko (ent. Song- 1190 
1R75.65 
11171.09 3100 1020 
84.30 
80.70 13.00 5.ss 5.66 1917 	
Götehor raith 
(131) 	.......... 
Usko ........... 63 
14u:56 
- 8 j:: 7.08 2.40 2.46 
1929 	liääkk\lil tel 
- 
OFDO Waija (ent. Bas- 1000 2800 900 12.23 5. 5.27 1912 	Oslo tell, 
tant) I 
01 [Tu Valde 	(ent 136 190 0.41 2.87 3.40 Kitee malli 
Koitto - 43 
- Waho (ent. 	Sa]- 40.s 
171.92 
120 36 200 95 
30.43 
29 07 7.00 2.63 2.40 1919 	
Puumala pint 
maa) I 
011KR Valo-Apu .... 1k 112 180 
- 
6.40 3.02 2.45 1892 Lehto- 
mcmi 
raut 




85 40 12.34 5.49 
5.36 1897 llelsingor tema 
Skanderborg) 
- Vankavesi (ent. 205 
112.94 
4o1 133 - 
28.14 
5.8o 2.87 2.20 1925 fampere hlUt 
Il ämecnlinna) 




30.29 709 2.58 
- 1927 	Lappee Pt1 






7.08 2.36 2.40 1917. 	Savon- Pu - ........ 1 9 8 27 30 40 31 	linna 
OFIGN Vega 	........... 710 
- 
1115 330 9.38 5.78 4.88 1906 	(rimstad ten 
49 
Port and Number 
Average 	 of Registry 
speed 
in knots 
(loaded) 	n:o 	Port 
14 	id 	 16 
Class 	Home port 	 (iwners 
17 	 18 	 19 
la 
sis  
6 	858 Savonlinna 
8 	814 helsinki 
- 	899 Helsinki 
7 	226 Kuopio 
10 	773 1 lelsinki 
- Helsinki 
- 	Sjiäminki 	Suomen Moottorilaiva Ow. (ltäinerenlin)a Ow - 
stersjOlinjen Ab, L. 0. W. Boxherg, helsinki, 
Lönnrotink. 15 k.) 
N. + 1 A 1 llelsinki Oy Finska Insj  o Ab. (Birper Carrel!, 	Ab Edv. 
Björklund 0y, helsinki, Aleksanterink. 16-18.) 
- Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (iJelsinki,  E. Maka- 
siinik. 4.) 
- Kuopio Kinin Oy 	Kvnimene Ab. (Juankosker Tek- 
das. Juankoski.) 
N. 	1 A i 	Helsinki Suomen Höyrvlaiva Oy  -  Finska ÅngfartygsAb. 
u. 	luo A 	Helsinki Suomen Valtio. 	(Merenkulkiiliallitus.) 
Aug. Eklöf Ab. (Borga.) 
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Ow. (H.  Janhonen, 
helsinki, Fabjanink. 13 A.) 
Torsten Fock. (Turku, Kaskentie 2 (2.) 
Heikki Issakainen. (Anttola.) 
Oy Nobel-Standard Ab. (helsinki, Eteläranta 12.) 
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. (H. Janhonen, 
 Helsinki, Fahianink. 13 A.)  
Akseli Keskinen. (Kuru.) 
404 Borga 	 - 	Borgå 
844 Helsinki 	 N. + I A 1 	helsinki 
1209 Turku 	 - 	Turku 
4 	586 Mikkeli 	 - 	Anttola 
7 	331 1-lelsinki 	 F Helsinki 
740 F llelsinki 	 L. 4 100 A 1 Helsinki 
I 	1( 	531 Tampere 	 - 	Kl1111 
- 	769 Lappeenranta 	- 	Laiiiitsalan 	Ab Kaukas Fabrik. (Lauritsala.) 
kauppala 
9 	747 Helsinki 	 i. 4 100 A i Helsinki 	Suomen hlövrylaiva Oy - Finska AngiartygsAb.  
5.5 	831 Savonlinna 	 - 	Savonlinna 	And. Auvinen Oy. (Savonlinna.)  
8.a 	269 Helsinki 	 L. + 100 A 1 helsinki 	Suomen hlöyrylaiva Oy - Finska ÅnglartygsAb. 





kuullut Piilimitat, metriä vväu 	Rakennus- 
Tunnus- 	Aluksen nimi  
määrä 
rek, ton. (I). SV.) 
std 
puu- d;- - _____________ kirjaimet nil pituus 
11ev. brutto P. (lttt) ainei tava- 5UU_i_ 	Jevsys 	korkeus tissa, 	vuosi paikka aine - 	-- raa vant. nietria 
val. _______ -- _______ 
1 	 2 	- 	3 4 5 6 7 	S 	9 10 	11 12 13 
125.7S 27.00 - Vehmersalmi(ent. 150 68.72 - - 26.90 6.00 2.21) 2.45 1919 	Varkaus teräs 
I 	Maariin ka) 
- 	Veikko 176.83 114.04 250 8o 
30.6o 
29.20 7.io 2.45 2.40 
. 1904. 	Sauminki puu 
2158.21 91.53 
OFCJ Veli-Ragnar 	(ex 1200 123i3 3700 1200 13.12 5.7s 5.70 1914 	Stocktun st 	1 87.ss  
Torgii v Lairman) 
- Vellamo Em 	. - , ,  in 140.10 66.26 - 
2507 
24.07 6.59 2.30 
- lilOb, Varkaus rauta 
113.84 24.56 - - 	Vellamo(ent.Mau-  147 50 - 23.56 5.57 2.23 2.20 1906 Lehto- teräs 
ritz 	I oImberg nieni I 




-, 6.55 2.211 	I - Joroinen -ras 
hannu's I) 	, 1921 
159.49 30.80 
OFFI1 	Vellamo ........ 103 82 220 80 30.60 I 6.77 2.57 2.40 1900 Lt'hto 
111'1111 
teris 
OHBX Wellamo 	.. ..  2190 
2024.32 
()5 635 - 80.36 12.14 6.so 5.00 1927 - KiPpen- teräs -- 
I haniina 
OHVV Wenno (ent. \e- 96 
166.82 
119.76 
J 190 100 
30.so 
29.73 6.70 2.64 2.40 1907 Savon- rauta 
80 7.08 2.46 2.40 
83-so 
12.09 5.37 	- - 
17.00 - 4.48 1.95 	1.25 
22.97 
4.63 I 2.22 - i.ss - 
_72 
10.97 4.90 600 69.6 4.50 
tehinen) 	...... 
OHKS Verdandi 	(ex 225 550 
Manhem) ...... 





OHGO Vesta 	.......... 700 590.29 1246 
OFAY Viena (x ('onait 490 300 
I )ovh' ) 	..... il 
183.64 - - Vieno 	........... 103 129i 2o0 
OHZA Vienti (ent. Bris) 1000 
1715.47 
2800 
- Vieremä 31.97 13.ni 
- Viitasaari  ® 	.. 108 - 





42.61 7.40 4.16 4.50 1883 Götehor jam 
460 
66.72 
9.75 4.26 4.26 1900 Fredrik- 'aitta 
stad 
390 9.60 3.92 4.93 1889 Newcast)u teräs 
7.01 3.74 3.96 1915 Selbv stal 
19 17, Juva puu 
28 
1911 Oslo teräs 
1897 Mikkeli trius 
1875 Viipuri rauta 













- 	Luokitus 	Koti paikka 
17 	 IS 
Laivanisäntä 
 1 9 
51 
11a  
10.o 310 	Kuopo - Velirnersalmi Vehnersalrnen Laiva Oy. 	(Väinö 	Rimpilainen, 
Kuopio, Vuorik. 17.) 
- 202 	Savonlinna - Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
8 424 	Lovisa L.  +  100 A i Lovisa Lovisa Boden Ab. (Ab H. Nordström & Co Ov, 
Lovisa.) 
- 221 	Jyvkskylä - Jyväskylä Oy Vellanio. 	(Jväsklä—Päijänt.een laiva Oy, 
Jyväskylä.) 
9 1159 	Turku - Turku Menitoiini Oy. 	(Turku.) 
- 2180 	Viipuri - Viipuri Laiva 	Oy Riento. 	(E. Pusa, Viipuri, Punaisen- 
lähteenk. 1 B 18.) 
7.5 158 	Kuopio - Kuopio Oy Birger Hailman. 	(Kuopio.) 
18 644 	Helsinki helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska AnglartygsAb. 
for Navigation 
in Ice 
265 	Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
7 836 	Mariehamn - Föglö Degerby 	Raden 	Ab. 	(Carl 	helm, 	Degerby, 1 
Åland.) 
- 	Helsinki Helsinki Suomen Valtio. 	(Merenkulkuhallitus.)  
Trade 
Suomen hlöyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  9 	helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki 
1 434 	Lovisa N. . 	1 A 1  Lovisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. (Hel- 
- 
for havfiske 
singhors, halevag. 6 A.) 
806 	Savonlisma - Savonlinna Vänö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
9 
- 
- 	Helsinki . 	1 A 1 Helsinki Suomen Valtio. 	(Merenkuilcuhallitus.) 
574 	Mikkeli - Mikkeli Arvid Salo. 	(Sulkava, Kietävälä.)  
446 	Kuopio - Karttula Savikosken Oy. 	(Karttiila.) 
788 	Ilelsinki N. + I 	i i Helsinki Suomen 1Iöy1aiva Oy - Finska Angfartygs Ab. 
52 
i)j up- 
Maskin- Dräktig- 	Ton 	Lastar Huvudmätt i meter Byggnads- 
Igen - styrka 
het 1 	
1) W 	sttls med 
kännings- Fartygets namn  rug, ton mk1. 	trä- längd full 
boketaver hkr. 
-n-- bunkers 	varor största bredd höjd mate- last 	är 	ort 	rial netto 
ci8d i meter -- 
- 	i 3 -1 -- o 	; 7 s 	9 10 	U 	12 	13 
Lehto- - 	1919 rauta - Wilhelm Schau- 120 - 4.50 1.89 
man niemi 




88.26 14.01 5.94 5.94 	1909 
Sunder- teräs 
land 
Ol-IKY William 	......... 210 
326.40 
163.82 490 115 
40.63 
39.08 7.00 4.00 4.27 	
1884 Tukholma rauta 




---, 7.16 2.s3 3.00 	1912 
Varkaus rauta 
Svskvjärvi) ....  
011 XC Winha 1 ) (eat. At- 1840 
3330.69 
1j 5550 1750 
107 08 
103.47 14.92 6.49 
7.00 	1904 Newcastle ter 
lantic) 	........ 
OIIEY Viola (ent. Fred- 400 
342.7o 
-j Öo 
hum) .......... .................................... 
- 
4001 
7.00 2.77 3.00 	1893 Pori teräs 
rik \Villielin)® 
OIIFR Wipunen  U) 	(ent. 1730 
4102.so 
 ----j 6600 1900 
110 34 
15.24 7.75 8.00 	1913 West telas 
rltha1.lnh 
) 
il art lepool 




62.26 9.79 5.88 
5.33 	1906 Griinstad teräs 
O1IZX Wirpi (ent. Scan- 880 
1226.33 
54247 1835 530 
75 70  
10.76 4.62 5.os 	1899 Ureenock (tras 
dinavia) 	...... 
- Voitto 240 - 4.90 2.73 - 	lSti, Turku rauta ......... 
- 
OFGG Voitto 	......... 75 300 100 7.00 2.47 2.50 	1914, TaipuI- Puu 
34 saari 
- Vulcan 	........ 179 
57.42 
13.00 - - 
°1 77 
0:11 
5.25 2.25 2.50 	1914 Arendal ((tt'S 
- Vuoksi I® - . 	- 92 - 4.5 2.o7 - 	1914 Savon- teräs - 
1111115 
ORVS Yildum' 	...... 1500 5600 1800 ' 14.71 6.60 6.20 11913 
 Rtter- stal 
152.so 30.00 
- Ylä-Keitehe 	. . 170 75 170 40 7 8 so 6.23 2.2o 2.20 	
1907 Lehto- teräs 
00 niemi 
- Yhöjärvi 110 12 4.4i 2.oi 2.40 	1907 Tainpeic (ias 
- 
OHYV Yrsa 	(ex  1ilaira! 1580 4850 1550 14.io 6.33 I 6.ao 	1914 West stäl 
daimi) 	......... 
) 	\it'iaau 	valise 	I t1(svurikoillttt. ih'iataget av 	fiumtuatide iiiilt 
-> 	\ji;u(i( \ 	tuuli 	iittr\ti ,tttiiiiJ. hIl(viiiiiit 55 fiiiiitivaiiil& iiiaIt. 
53 
Kiassif le. 	Hemort 	 1tedar 	1I 
17 	 18 	 11) 
- 	Savonlinna 








L. +  100 A I helsinki 








L. + 100 A I 	Mariehamn 
Oy Wilh. Schauman Ab. Savonlinnan Metsä-; 
osasto. (Pääskylahti.) 
Heden Ab Ergo. (Armas Willanio, Helsinki, 
Neitsvtpolkn 1 A.) 
Heden Ab North-Baltic. (John Lindblom, Turku, 
Liimank. 9-11.) 
Sukellus Oy Suckman - Dykeri Ab Sucknian. 
 (Alma Suckinani, Helsinki, Pietarhik. 11 B.)  
Oy Winha. (Antti Wihuri, Kulosaaren lnsvila-
kaupunki.) 
Ångbåts Ab Åland. (Frte A. Westerlund, 
 Turku, Linnank. 33.)  
Oy \Vipu. Antti Wihuri, Kulosaaren huvila- 
kaupunki.) 
Suomen l-Iöyrvlaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
 Suomen  Valtio. (Merenkulkuhallitus.)  
Enso-Gutzeit Oy. (Kotka.) 
Oy Menikotka Ah. (11. ILiljestrand. Helsinki, 
Fabianink. 13 A. -1.) 
J. A. Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
Laiva Oy Riento. (E. Pusa, Viipuri, Punaisen-
lähteenk. 1 B. 18.) 
Erik Nylund. (Mariehamn.) 
Viitasaaren Höyrylaiva Oy. (Viitasaari.) 
Länsi-Teisko Oy. (V. H. Mäimistö, Tampere, 
Kortelandenk. 6.)  
Rederi Ab Yrsa. (Erik Nylund, Mariehamn.) 
3kdelfart - 
i knop - 
pt full 
last u:o ort 
14 15 16 	 - 
- 554 Savonlinna 
8 717 Helsinki 
7.5 1071 	Turku 
8 808 	Helsinki 
9 763 Helsinki 
10 1191 Turku 
8 718 Helsinki 
9.5 	267 Helsinki 
-- 789 H elsinki 
8.5 1014 Savonlinna 




h 11 	Jyväskylä 
9 192 Tampere 
9 874 l\l ariehamn 
51 
Fe ist'd 	Totil 
Principal dimensions 	iI 	I r, u Built 
Code 	- 	Iiilic, 	tonnage 	heed- Loading 	in metres 	ivlien 
letters 	7same of vessel 	H. P. 	gross 	weight ,tn- 	Length 	 loaded 
net 	(tons) thirds Dra- 	 in 	 Ma- total Depth 	when 	where 
-- 	adth metres tend 
b.pp. 
1 	 3 	4 	567 S 	9 	In 	Ii 	12 	13 
2556.ie  92.27 







3.46 trik OIIYG 	Zeros (ent. 	139 194.84 3.so 	1908, Göteborg 
—41 
OFAN 	Zeus (ent. 	123 
275.72 
--- 410 120 
39.os 
7.02 3.24 	3.50 	1906 Thorsk 	teris 3 7 99 
Tempo) 
1710.69 - 81.95 
OFAW 	Zilos(ent. 	890 2300 7o0 11.07 5.36 	6.00 	1884 Newcastle 	lante 
Zelos1 	......... 
- Åland 	II 	(ent. 234 14.ö0 80 - 7.00 2.56 	3.00 	1857 Motala 	rauta 92.os 30.a5 
Ostkusten)  ® .  1930 
148.a4 - 	Östern 	(ex 108 - - &so 2.35 	- 1873 Göteborr 	jirn 
liiiiiviJ 	..... 
55 
Port and Number 
.1 vera ge 	of ]tegistry 
speed Class 	Home port 	 Owners 
in kflOt5 
(loaded) 	fl:: 	
17 	 S 	 - 
8.s 834 helsinki L.  +  100 A I Helsinki Oy Suonu Shipping Ab. (C. S. Bergström, I1el- 
sulki, Snelhuanink. 19.) 
8 885 Helsinki N. . 1 A i - K Ts helsinki Oy Suon:i Shipping Ab. (C. S. Bergström, hel- 
sinki. 	Snellmanink. 	19.) 
8 863 Helsinki v. .1 	, p  i. i. Helsinki Oy 	Suomi 	Shipping Ab. 	(C. 	S. 	Bergström, 
Helsinki, Snellmanink. 19.) 
9 799 Helsinki L. + A *  Helsinki Oy 	Suomi 	Shipping 	Ab. 	(C. 	S. 	Bergström, 
helsinki, Snellnanink. 19.) 
9 1059 Turku - Turku Ångbàts 	Ab 	Åland. 	(Fritz A. 	Westerlund, 
Turku, Linnank. 33.) 





( 	 JTi U/)/)1(i!(iWi1) 	e.;. 
- Björkö® 76 
32.30 
OHOL Boistö(ex Suomi) 190 
2(0.46 
9173 





3.85 1.30 1.20 - f7 
300 120 
32.40 
6.72 2.9-2 4.:io 
134.95 
7880 128.30 17.28 7.39 7.90 
20.10 
- 
- 5.00 1.45 1.50 
6000 
- 
15.66 6.59 7.24 
29.88 
350 100 29.48 6.92 - 3.60 
280 
31.78 
7.08 2.40 2.so 30.50 
19.10 - - -. 	 - 4.94 2.o - 
- 
19.54 
4.40 1.04 1.25 
- 18.00 
750 220 8.71 4.77 5.33 
256 - 6,70 2.92 2.88 
rat av iritnimande makt 
av 	Irtininituole otalt 
- 	Böljan  ® 81 
47.24 
26.03 
OFCK 	Carolina Thordén 4000 
3644.74 
2) 
OFBH 	Dejefors ® •... 149 
210.43 
48 
139. 52 OFBT 	Disa 	............ 
- 	Ebba (ex Mvran) 
63.27 
30.56 
- 	Eos 	........ 
31.58 
21.23 
OFCQ 	Glittertind (ent.  380 
428.67 
276.37 
()ddersjaa) . . ko 
OBNN 	Helena ...... tI1 370 
226.3 5 
91.72 
9  Vieraan vallan kiiyttöiiii ottama, - Ikekvir 
Viettut ii saHa ii ta kvs rikt lina. - Beslatae 
1924 IReplot 	trä 
1917 Stock- 	trä 
holm 
1939 Göteborg teräs 
1931 Savon- rauta 
linrut 
1938 	Åbo stol 
1924 	Karlstad itmi 
1937 	Ruotsi puu 
1883, 	Ilernösand järn 
1943 
1917 	Soiv trä 
1920 	Kristian- pun 
sand 
1930 	Paisley teräs 
Veto- 	'°" Lastas Pälmitat, metri8 Syvavs Rakennus- 













7 	8 	9 
nietria 
10 	11 12 	i:t 1 2 
OHND Alca(ex Skåne) 370 600 210 8 o 3.3 4.20 	1919 Norr- 	trä 
köping 
1815 96 	 93 °o OFBS 	Astrid Thordén .. 1370 	---- 	3000 	900 87:30  12.88 p 4.68 	6.00 1937 Abo 
OFDW Atlanta ......... 5800 	 7300 	 - 	16.66 	7.23 	7.64 1939 Turku 















6 	437 I'ori 
5 	1158 Turku 
- 	932 Mariehamn 
7 	133 Vasa 
7 	1162 Turku 





0:0 paikka solniva 
14 	ha 
7.5 804 Mariehamn 
14 810 Helsingfors 
15 845 Helsinki 
59 
Luokitus 	Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
	TMa  
17 	 18 	 19 
	 MIS 
V.  + 	'j,, 	Mariehamn Heden Ab Ponape. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
G 	1. 	1. 
L. +  100 A 1 
Strengthened for Brändö villa- RoUen Ab Astrid Thord"n. (Gustaf B. Thordén, 
Navigation in Ice stad Brändö villastad.) 
L. + 1110 A 1 helsinki Rederi Ah Atlanta - Laivanvarustaja Oy  At- Strengthened For 
Navigation in Ire lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja 	Fin- 
I 	laud Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka- 
siinik. 4.) 
- helsinki Rederi Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fin- 
land Syd-Amerika Linjen, helsinki, E. Maka- 
siinik. 4.) 
- Replot Alfred Berts. 	(Vasa, Storalångg. 1.) 
- 	Lovisa Heden Ab Edwards. (Gunnar Edwards, Lovisa.) 
L.  +  100 A 1 	Turku Strengthened for Ångfartygs Ab Bore. 	(Suomen Etelä-Amerikan 
Navigation in lee  Linja - Finland Syd-Amerika Linjen, Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
- 	Vaasa Sundom 	Trafik Ab. (Erik 	Nattsson, 	Vaasa, 
Yttre Sundom.l 
- 	Brändö villa- Rederi Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
stad (Gustaf B. Thordén, Brä.ndö villastad.) 
V.. 	'/,,P1. i. 	Pori P. Molander Oy —Ab. (P. C. Molauder, Pori. 
Isolinnank. 14.) 
- 	Turku Mikael Emil Lundell. 	(Turku, Martink, 12.) 
- 	Jumala Algot Johansson. 	(Mariehamn, Tnrgg. 1.) 
- 	Soiv Sundom 	Trafik 	Ab. 	(Erik 	Matson, 	Vasa, 
Yttre Sundom.)  
N.  +  A 1 	Turku 'rurun Kalastus Oy - Åbo Fisken Ab. (II. Lilje- 
strand, Helsinki. Fahianink. 13 A. 4.) 
L. + A 1 	1 [elsinki Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
luniterheiniiiitie 	I. 
- 	von Konow (ent. 	97 
lntamo) ...... 
- 	Kustavi I (elit. 	34 
Tiraii) ........ 
- 	Kusten ......... 58 
OHCZ Margareta.... tIc 	457 
WIRY Masut Ill .... tic 2x 106 
Mathilda Thordén 4000 
'2) 
Meritähti 	(ent 80 
IO1i) 	......... 
Munkvik 	(ent 30 
Kllggvih- ) 	..... 
Myllymatti 	II 75 
Ont. Salmi) - 
Petrolea 	(ent. 120 
Aleks. Pe.Iander) 
1k1 
mii vallan I akavarikoiina. - 




')  Vier  )  Vien 
60 
Maskin- Drt.ktig- Ton Lastar Iluvudmfitt i meter 
Djup- 
gäende Byggnads- igen- 
kännings- Fartygets namn  styrka 
heti 
reg. ton B. W. stds _______ med __________________  
bokstäver brutto lukI, trä- längd full te hkr bunkers' varor största bredd höjd last ár 	ort netto perpend. I imeter I 	rial 
1 3 4 5 6 7 	8 9 10 11 	12 	 - 13 
295.02 	 41.75 
Helene ........ 2 >s 85 	 400 	135 	8.70 	2.53 	2.70 1920 201.37 39.so 





1 ) tic 1 1200  
165.02 






Karin (cx Priius) 	
- 232.97 
I Cfl. IV 





- 	 9.os 
	
2.28 	2.25 1894, 
1936 




IHNU Karin ......... 97 	 300 	90 	6.94 	2.71 	3.00 1896, 
- 1918 
129.04 130 40 30.46 - 5.48 1.74 2.30 	1901, 6872 29.31 
-32 
57.55 
- 25 22.09 4.85 I 2.00 2.00 	1901, 23.97 . 21.14 
-37 
39.14 19.57 33 - ____ 5.is 1.34 1.40 	1930 18.60 I 
679.ss 650' - 57.60 _____ 9.07 3.33 3.10 	1925 
277.06 55.49 
210.10 I 280] - 31.20 _____ 7.05 2.98 2.95 	1924 
115.35 29.45 I 
3641.29 6000 - 118.40 15.66 6.59' 7.24 ' 	1938 
1866.94 111.53 
86.70 I 150 - 26.25 5.62 2.32 2.40 	1902 25.12 
78.38 125] 30 27.i 9 5.00 2.44 2.50 	1869, 32.46 I 26.09 1935 
49.4 25 20 23.48 4.77 1.83 2.00 	1891 22.17 
170.38 175 - 30.60 6.30 2.50 2.75 ' 	1913 61.57 28.88 
Besiagtaet av irS ni niand e makt - 
1lek 	ivrat av 	iraninialtil,' sia LI - 
Medeliart 	 Register - 
iknop 
pa full 
last 	n:O 	 ort 
11 	15 	 16 
Kiassif 1€. 	Hemort 





7 180 Vaasa I - Vaasa 
8 	I 354 Uusikaupunki - Kust avi 
7 170 Vaasa - Vaasa 
10 610 helsinki G. 	OO  A K lE] helsinki 
1.s 608 Helsinki I N. +1 A1—KJS 	Helsinki 
I £ankskib tor 
oljelast 
15 830 helsingfors - 	 Briindö vill 
stad 
6 1085 Turku Turku 
6 927 Helsinki - Helsinki 
8 12 Naantali - Naantali 
6 337 Helsinki - helsinki 
Oy Vuoksenniska Ab. (Virasoja. 
Rederi Ab Suomi-Taisker. (Gustaf B. Thordéu,t 
Br3ndö villastad.) 
Walter Granherg. (Valkom,  Granö.) 
Paraisten Kaikkivisori Oy - Pargas Jcalkbergs 
Ab. (Pargas.) 
JAlivanvarustamo Saaruntliliti Oy. (Gunnar V. 
Alm. Borga, Fredeg. 33.) 
Oy Ylva Ab. (Itkmerenlinja Oy - Ostersjö-
1inen Ab, L. G. \V. Boxberg, Helsingfors, 
Lönnrotsg. 45 A.) 
Viktor Vilhelm Nyiriark. (Korsnäs, Molpe.) 
Kustavin Ildyrysaha Oy. (Kustavi, Grönvik.)  
Oy Blomberg Stevedoring Ab. (Vaasa.) 
Rederi Ab Nobel-Standard. (helsinki,  Etelä-
ranta 12.) 
Oy Öljynkulietus -  Oljetransport Ab. (helsinki, 
 Mannerheimintie  1.j 
Ab Finska Nordamerika Linjen. (Gultaf B. Thor- 
(bin, Brändö villastad.) 
Toivo Saarnio. (Rvmätvlä.) 
Terho Tengström. (Helsinki, Käpvlä. lintamon-
tic 13 C.) 
Naantalin Vaissimylly Oy. (S. V. il ärmä, Naan-
tali.) 




































Dead- . weight 
(tons) 
.3 
Principal dimensions 	Draught 
	
Luatrtg 	 when - stan- loaded, 
J Length dards 	total 	Bra- 	Depth 	' 	when aUth metres b.pp. 







OFDE Pohjanmaa (ent. 1720 1077.82 3240 960 88.19 13.06 5.00 5.80 	1929 Göteborg tr,s 
Nordland) 	.... 
OHWI Sailor 	.......... 20 
47.69 
- j 100 - 
19.73 
5.60 1.67 2.00 	1929, Paramnen putt 
2001.18 92.10 OFBA Saimaa  ') 	(ent. 1720 998-8 3180 970 Jl4e 13.17 4.99 5.66 	1922 Göteborg teräs 
Erland) 	....... 
1223.74 66.10 OHCB Sigrid 	....... tIC 810 462.98 1200 - 63.00 11.20 4.48 4.38 	1928 Ardrossatt tpriia 
OFEA 
393.01 41i.wa 
Silja ........... 240 160.52 500 160 7.74 2.59 3.00 	1939 Foxlmol stal 
Standard II 
69.91 19.42 - (ent. 92 22.42 - 18.62 5.12 1.96 1.70 	1906 Amster- teras 
$trönisliolni) 	. .  (lana 
9165 3°85 
OIIBI' Suomi 	......... 53 150 60 5.60 2.23 3.00 	1866, Åbo stal 
1937 




30.98 4.66 1.83 2.50 	1920, Kiel 
pus) 	.......... 
44.50 22.00 - Svaj 25.82 70 20 22.60 5.30 1.60 1.80 	1929 Korsnäs tnt 
- Svea (ex 51.20 - . - 
18.40 
17.64 4.84 1.70 2.00 	1911 \ usa stal 
_\minne)  ® 
454.05 46.73 OHSL Sweden (Qx Skog- 333 -1690 650 220 4464 9.15 3.6 4.30 	1921 Skoghall trä 
liallsverken) 
01-ISA Thelma 	(ent 220 390 150 8.41 3.46 3.66 	1919 Gilvle teräs 
omija) I 
45.16 20.27 - Tramp 	......... 30 - 20T7 4.61 2.09 2.80 	1915 Kotka stal 
172.68 33.40 OFGII Tuulikki - f.iio - - 31.ss 6.so 2.91 - 	1943 Kotka (a 
ralil a 
OHSM Vera 	..........- 
446.49] 
203.9i 650 210 
46.61 






OFF1I Werner H...... 415 685 215 I 8.52 3.30 3.64 	1941 Pori tti5is 











Port and Number 
Average 	 of Registry 
	
speed - _______________ 	- 	Class 	Home port in knots 
(loaded) 	n:o 	Port 






Helsinki L. +  100 A 1 Strengthened for helsinki 
Navigation in leo 
Turku - Turku 
Helsinki - Helsinki 
Helsink L. 	100 A 1 StrelLgthened for Helsinki 
Navigation in icel 
Åbo C. BS 5 Nagu 
helsinki - helsinki 
Åbo - Pargas 
Uusikaupunki  - Uusikaupunki 
Kaskö - Korsnks 
Vasa Beplot - 
Mariehamn Mariehamn 
Pori C. + mo porin maal. 
Åbo - Kimito 
Viipuri Koivisto 
Mariehamn v. +  C I8, Mariehamn 
0 1. 1. 
Pori c. BS 5 Pori 
Suomen Il öyrvlaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
 Karl J. Holmberg. (Turku, Tervahovink. 12 B 1.) 
 Suomen  FJövrylaiva  Oy  Finska Angfartygs Ab.
Oy  Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
 Mannerheimintie  1.) 
Suomen Moottorilaiva Oy. (Itämerenlinja (iv - 
Ostersjölinjen Ab, L. G. W. Boxberg, Helsing-
fors, Lönnrotsg. 45 A.) 
Rederi Ab Nobel-Standard. (Helsinki, Eteläranta 
 12.) 
Karl Rafael Söderhoim. (Pargas, Munkvik.) 
 Johan Einerit Tervanen.  (Uusikaupunki.) 
Alfred Häggdahl. (Korsnäs, Molpe.) 
Motorbåtsandeislaget Svea. 	(Replot, Södra 
Vaflgrund.) 
Rederi Ab Valhorg. (Gustaf Erikson. Mariehamn.)  
Oy Viasveden Laiva Ab. (P. C. Molander, POri, 
Isolinnank. 14.) 
Bertel Paulin. (Kimito. Pedersa.) 
Anton Virkki. (Koivisto, Eistilä.) 
Rederi Ab Ponape. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
 Oy  Werner hlacklin. (Pori.) 
PURJEALUKSET APUKONEIN 
EGELFARTYG MED HJÄLPMASKIN  





Veto 'Ofl 	Lastna Pälimitat, metriS  Rakennus- 
• 
T 	luin - Aluksen nimi Takila voi lod. 
paino 









abet- tava- suurin leveys 	korkeus lastissa, vuosi 	paikka aine 
uitto 
neen ras ant. val. 	
F 
metrt,t 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 	13 14 





19i 6.67 1.92 .. 73 1925 	Nykyrka trä -- 
I 11.ss 20.60 
Aallotar ..... 
- 
kaljaasi 2o 31.32 80 20 1940 5.os 1.78 2.00 1914 	Kalajoki puu 
- Aegir 	....... jakt 
51.53 
26.56 70 - 
19.30 
16.94 5.90 2.13 
- 
I 1904. 	Sibbo trä 
81.24 26.54 
- Aimo ....... kaljaasi 20 83.20 140 25.65 5.85 2.ls 2.so 1919 	Ilimanka puul 
41.13 20.io 
- Alexandra .. - galeas 16 24.26 80 20 18.30 6.33 1.80 2.75 1912 	Borga tra 
36.48 20.00 F 
- Alexandra jaliti 25 29.77 65 20 17.62 5.83 1.62 3.00 1866 	Kaarina 	
F 






2.40 3.6') 1921 	Marie- ......... 
skonort TfÖ6 29.91 lianin 	I 




5.s 2.05 2.75 - 	Estland trä 28.07 18.o 
199.05 30.52 
OFFC Alku 	(ent 3/rn 155 300 196 29.30 8.06 3.52 3.90 1924 Viro putt 
Raguhild) . kuunari 




OsS 2.02 3.00 1898 	Koivisto put ....... 38°7 
38.32 18.23 
Alku 	....... galeas 20 80 
- 16.61 5.85 1.78 2.23 1934 	Vehkalahti  trä 
107.66 27.161 - 0H\k . Alli 	........ kaljaasi 73.89 200 60 24.74 7.09 2.74 3.50 1928 	koivisto put 
-- Amanda ..... galeas 19 
40.38 
.0 - - 
18.72 
41 8.20 1.86 3.00 
18b Borgr trä 
- U. 1924 
- Amanda .. . . - 
- 
55 20 6.58 1.47 2.00 1908 Föglö trä 
2880 
OFFP Anita 	........ - 70 200 8.90 - 3.uo • 1942 	Borgå trä 
landsk. 
0IIPB Anna .......• kaljaasi 32 65 26 6.17 1.35 2.70 1903 	Nauru pur 
- Apostol 	.... jakt 9 70 25 5.70 1.67 2.so 1913 	Borga trä 
- Astrea 	....... galeas 76 90 
- I 
6.60 2.29 - 1942 	Borgä tri 
landsk. 
I 
3.00 tri (JH\VF Boren ....... 3/iii 100 230 6.9s 2.so 1902 Sjötorp 
skonert 
37to 19.70 
- Brokholm .. - galeas 19 23.57 - 5.70 1.76 2.0U 1921 	I'.tland tr 
67 
Rekisteröimis - 
Luokitus 	Kotipaikka 	 Laivaiiisäi1l. 
n:o 	 paikka 
17 	 18 	 19 
____________________________________MAII 
15 	 16 
_________________________ 
378 Borgå 	 - Borgå landsk. 	K. Valdemar NordstrOm's arvingar. (Borgå. Sarv- 
salO.) 
61 	Kokkola 	 - IJimanka 	Onni Tilus. 	(Flimanka.) 
147 	Borgå 	 - Borgå landsk. 	Paul Arvid Grönqvist. 	(Borgå, Vmilaks.) 
1213 	Turku 	 - Turku 	Kiista Candolin. (Turku, Yliopistonk. 41.) 
263 	Borgå 	 - Borga landsk. 	John Karlsson. 	(Borgå, Horslök.) 
1182 	Turku 	 - Siirkisalo 	Anton W. Osterlund. 	(Särkisalo, Bastböle.)  
695 	Mariehamn 	 - Leniland 	Satakunnan Laiva Oy. (II. Liljestraimd, helsinki. 
Fabianink. 13 A. 4.) 
386 	Borgå 	 - Borga landsk. 	Arne Hemming Lönnqvist. 	(Borgå, Fagerstad.) 
3t34 	Uusikaupunki 	 - Uusikaupunki 	(lv \Vildfart Ltd. (H. Liljestrand, I lelsinki, Fa- 
hianink. 13 A. 4.) 
1061 	Turku 	 - Salo 	Hjalmar Linnamäki. 	(Salo.) 
3-3 	Borgå 	 - Borgå 	Valdemar Forsblom. (Borgå, Borgg. 34.) 
11l 	Turku 	 - Salon kaupp. 	Eino Toivonen. 	(Salo, llelenank. 42.) 
11 	Borgå Borgå Iandsk. 	Verner Grönqvist. 	(Borgå. Välaks.) 
11 9 	Åbo 	 - Pargas 	Gunnar Virtanen. 	(Pargas, Lampis.)  
4'l 	Borgfe 	 - Borgå 	Harald Mansner. 	(Borgå, Valaks.) 
429 	Pori 	 - Merikarvia 	Oma Ossian Fager. 	(Merikarvia, Satama.)  
1097 	Åbo 	 - Nagu 	Georg Engbiom. (Nagu, Vikom.) 
399 	Borgå 	 - Borgå landsk. 	Valter Gustafsson. (Borgå,  Fagerstad, Gräsvik.) 
93 	Ekenäs 	 . 	- Ekenäs 	Sigurd 	Thorströmn. 	(Ekenäs.) 
11O 	Abo 	 - Korpo 	Frans Andersson. (Korpo, Norrskata, Avensor.) 
68 
Maskin- Ton 	Lastar lluvudm5tt i meter Byggnads- 1en- 
• kaiinings- Fartyget namn aek1tng styrka 
i md. 
tg 
reg. ton D. W.  niki. 
stds 
tra- Iangd 
me - - ________ - 	 ________ 
hokstaver hkr. brutto hunkers varor största bredd höjd as år ort 
mate- 
netto perpend i meter 
na! 
- 2 3 6 7 10 11 	12 - 	 - 13 14 
52.50 21.is 
OI-IPF Daga 	........ galeas 18 23.26 100 19.20 6.50 1.92 2.40 1921 Gefa trä 










5,85 2,00 2.75 	1925 Estland 
-. 
tra 27.11 17.80 Dan 	......... 




5.90 1.83 - 	1919 Bora tra 20.os - 18.03 
- jakt 19 85 
- 





Ella (elit. Sa- 3/rn 96 229.91 400 150 37.00 8,65 3.81 4.30 	1916 Svend- puu 
rainacca) . . kuunari borg 
- 




294 6.85 2.80 3.65 	1879 Marstal tra 
(lers-Jlinde) 
- jala 27 
45.01 
- 90 - 
20.65 
1b.7 6,os 1.80 2.70 	1925 Estland trä 25.7 
OIIX1I 
Ellida .......... 




7.44 2,89 3.40 	1912 Vehkalahti puu 86.50 
OTIZI Elna 	(ent. 3/rn 	I 121 450 165 9.30 4.50 4.70 	1919 Tanska puu 
Omar) . . . .  kuunari 
- galeas 14 
27.49 
- 5.i 1.eo 2.40 	1929 Estland trI 22.00 lj.6s I Else 	......... 
- galeas 54 125 35 -- 6.27 2.34 3.05 	1923 Osel trä 
4808 323 FinstrUm trä 
Endla ........ 
galeas 30 3570 - 2013 6.62 1.73 - 	1912 
Ol-IPI 
Enni 	........ 
Ense ......... galeas 29 -'- 120 40 6.76 1.83 2.40 I 	1917 F'instriiin trä 
68.so galeas 39 120 
78.57 














40 20.00 6.74 2.28 	2.70 	1928 
25.15 
40 
23.47 6.ss 2.28 	2.90 	1928 
30 








• 1.76 	2.40 16.20 
21.60 
30 6.26 1.67 	2.80 18.52 
Etel ........ 
- 	Eva ........ 
- 	Evi ......... 
- 	Fanny ...... 
Fenia ...... 




1901 Saltvik 	trä 
1903,  Iloutskär 	trä 
1903, Borgå 	trä 
Register 
69 
Kiassifie. 	 Hemort 	 Redare 
11:0 	 ort 




 261  Borgå
 293  Borgå










 350  Borgå
 275  Borgå
701 Åbo 
421 Mariehamn 
70' 3 Mariehamn 
17 	 18 19 
- Saitvik DonatusSegerströrn. (Saltyik, Bertbvvik. Åland.) 
- Salo Väinö Linnamäki. (Salo.) 
- Borga laudsk. Einar Gustafsson. (Borgå, Vålaks.) 
- 	Borgå landsk. Hjalmar Nordström. 	(Borgå, Skavarböle.) 
- 	Borga landsk. Arne Edvard Byman. (Borgå, Vålaks.) 
Rauma 
f.%L1. 
Laiva (iv Ella. 	(Yrjänen & l<umpp., Rauma.) 
Sottunga J. A. Törnroth. 	(Brändö, Torsholma, Åland.) 
- 	Borgå Georg Lindblad. 	(Borga, Valaks.) 
- Turku Kusta (andolin. 	(Turku, Yliopistonk. 41.) 
- Rauma Laiva Oy  Elna. 	(Yrjänen & Kumpp., Rauma.) 
himito Juho Lindholm. (Kimito, Eknäs.) 
- Borga Wilhehu Backman. 	(Hangelby, Löparö.) 
- hangS Oskar Nils Gust1vsson. 
- Mariehamn Rederiholaget Ense. 	(Anton Iläggblona, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
- Borgå laudsk. Alvar Söderström. (Sibbo, Spjutsund.) 
- Borga Arne Lindberg. 	(Borgå, Fagerstad.) 
- Borgå landsk.  Sven Gustav Kullberg. 	(Borgå, Vålaks.) 
- Kimito John A. Gustafsson. 	(Kimito, Pederså.) 
- Föglö Levi Mansaerus. (Dgerby, Åland.) 





Principal dimensions Draught Built 
de Name of vessel itig. Indic. 
gist'd 
 tonnage Dead- 
Loading 	 iD metres 
stan- 
when 
loaded, - - letters 11. P. 
gross weight dards 
Length 
Bce- ln Ma- 
net (tons) 
total 
- adth Depth metres 
when 	where termi 
b. PP. 
0 3 1 5 0 7 8 9 1 11 12 	1 3 14 
Frida 	........ galeas 19 
50.92 
23.25 100 - 
23.so 
6.25 1.87 2.oO 1920 	Dragsijärd trä 21.15 




6.09 1.72 2.so 1902, 	hud tr 16.30 
-26 




25.85 6.98 2.12 3.00 1896 	Lillesand trä 
pelia) ..... 




22.38 6.06 1.87 2.40 1937 	Geta trä 
• 




5.85 2.26 2.50 1925 	Borga trä 21.s6 
29.14 17.80 
- 	Guinea ...... jakt 19 18.46 - - 15.60 5.65 1.57 - 1913 	hibbo tri 
- 	Gunhild jakt 15 
32.80 
18.93 67 - 
18.is 
16.25 6.io 1.76 - 1928 	Sibbo trä 
- 	Gurli 
64.92 23.80 





(cit 3/rn 145 295.62 650 43.00 8.so 4.36 4.20 1877 	Aberdeeti rauta 
Fjeld) ..... kunnan 
31.83 1845 
- 	Hanna ...... jakt 
- 17 73 20 16 00 5.ss 1.67 2.ao 1897, 	Sibbo tra 
1925 
366o8 47.29 
OIL\O 	Helena 	(ent. 4/iii 228 65Q 240 6.49 4.44 4.90 1920 	NCXC p1111 
Schleswig) . kuunari 
OIIVF 	Helena ...... gale'as 26 130 6.oi 2.14 3oo - 	Tyskland 
- 
OHWN 	Helga ....... galcas 23 100 38 7.00 1.so 1.65 1914, 	Jumala trä 




9.23 3.90 4.55 1920 	hjoge puu ---- 8s 
i\lentor) 
OHNI5 Hermod (ent, 3/iii 60 275 100 7.60 2.87 33o 1898 	Oskars- puu 
Sweden) . . . kunnan lianin 
OHXV 	Hertha ...... galeas 60 180 65 7.52 2.63 3.30 1922 	Osel trä 




6.40 1.ss 2.75 
, 1892, 	Perua 
-fl 
tnt 
fl 30.42 17.05 1914 
- 	Hilda ........ akt 16 
36.47 
94 30 70 - 
17.15 
15 6.45 1.79 2.so 
- 189o, 	Borga trä 
1911; 
379 Borgå 













I 1070 Turku 




Port and Number 
of Registry 
Class 	Home port 	 Owners 
n:o 	Port 
15 	 19 
- Borgie Iandsk.  Ragnar Nordström. 	(Borgå, 	omnarnäs.) 
- Hit is Axel Anian Gustavssons sterbhus. 	(Dalsbruk 
Vänoksa, Brant.vik.) 
- Bränclö Johannes Alfé Törnberg. 	(Brändö, Torsholma,  
Åland.) 
- Mariehamn Rederibolaget Gerd. 	(Anton Häggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
- Mariehamn Albert Jansson. 	(Mariehamn, Styrjuansg. 5.) 
- Sibbo Ilmari Bäekman. 	(Ekenäs.) 
- Snapperfuna  Gunnar Andersson. (Ekonäs, Boxby.) 
- Boiga landsk. Axel Holmberg. 	(Borgå, Fagerstad.) 
Pori P. ilolander 0 —Ab. (P. C. Molander, 	Pori, 
Trade. lsoljnnank. 14.) 
- Sibbo Hugo Sundström. 	(Sibbo, Hangelhv, Kitö.) 
''; Rauman helena 	Oy. 	(Teofilus 	Waldema r 	Pursiheim o, 
• maal. Rauma, Ilnaja.) 
- Mariehamn Rederibolaget Helena. (Anton Häggblom. Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
- Jomala Karl Edvin Sjövall. (Brändö, Lappoby, Åland.) 
Rauma Ileinii 	Oy. 	(Teofilus 	Waldemar 	Pursiheimo, 
Rauma, Unaja.) 
- Turku Oy Akilla Ab. (OY Hertell & Co Ab, Xl elsinki, 
Mikonk. 7.) 
- Mariehamn Rederi Ab Tonnage. 	(Anton Hifggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
- Borgå Felix Grönroos. 	(Borgå, Rösund, Sarvsalö.) 
- Mariehamn Björn Raymond. (Mariehamn.) 
7 
Veto- Tonnia  Lastaa 	Päämitat metri8 	Syväys 	Kakennus - Kone -  määrä  kuollutj  std täy - paino 	
- 	 dessä 
voima 	rek.  (D. W.)  puu- pituus 
'I'iiiinu- 	Aluksen 	m1 	Takila 	md. 	ton. 	poitto- tava- 	suurin 	 lastissa, 
kirjaimet 
hey. 	brutto  ainei- 	 -  leveys korkeus 
	vuosi 	paikka 	aine 
neen ________ raa 	vant. metriä netto 	 - 	väl. 
1 	 2 	3 	i 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	lo 	11 	. 	12 	13 	14 
56.73 	 21.so Hoppet gafeas 	34.8s 	115 	- 	6.25 	2.36 	2.75 1925 Estland 
46.16 	 21.00 
HvaI ......... galeas 	19 28.87 	90 	- 18.4 	5.80 	2,04 	2.70 1902 \\ormsö 
-. 	 I 	 37.00 	 20.35 	. 	- 	. -. 
- 	ilmi 	........ galeas 15.45 18. 6.15 1.93 .00 1919 Borga trä 





17.13 5.60 1.78 2.50 
1900, Koivisto puu 32.67 
- 	ma 	......... kaliaasi 18 
35. 
---j 70 20 
18.51 
16.38 5.94 1.79 2.so 1901 Nauvo puu 
Oli \V' 	Ingrid 	...... galeas 180 65 6.87 2.78 3.00 1894 Söndhord- trI, 
land 
- 	Jalo ........ kaljaasi 65 20 
' 
5.93 1.61 2.so 1900 Pvliäranta puu 




5.88 1.68 2.25 ( 	9 1.L. - kuolema- trä ........ --6 16.45 -31 Jars-i 




31 04 8.33 3.o .  4.00 1909 Viro puu kuiinari 
OJINT 	Juralda ..... kaljaasi 23 50 
- 
5.40 1.83 - 1921 Viro puu 




5.60 1.92 2.00 1939 Kalajoki puu - 
-- 	 Kallu 	...... jaala 
- 
5.45 1.63 2.00 1917 Viisi- puu 
kaupunki 





26.04 6.92 2.3$ - 1913 Borga trä 111i(lsk. 
OFBI 	Karl (ex Trä- galeas 17 
SOoo 
75 25 ' 6.64 1.75 2.60 1911 Nvkvrka trä 
ster) 	..... 
	
36.28 	 19.70 OF(P Konstantin .. 	jakt 	20.o 	75 	25 18.20 	6.04 	1.70 	2.is 1901  Sibbo 
- 	- 	 - 	25.74 
UII.\ 	Kullervo . . . .  galeas 77.os 175 60 22.80 7. 2.64 3.20 11 Velikalalit trä 




5.82 l.si 2.;o 1925 Velikalahti  trä 15.21 lOu 
OIIN\V Leda(exAnna)  galeas - 
6451 
: 	--- 130 40 
9394 








ii.87 6.49 1.99 2.75 
IQOQ 
1922 
KOvSti) trä « ;49 






i8:38 6.30 1.88 3.00 1879, Ilelsing- trä 21.00 
192 f'or 
trä I 









17 	 18 11 
________ _________________________________ 
361 Borgå - Borga landsk. Axel Johansson. 	(B )rgä, Grännäs,) 
347 Borgå - Borga Emil Nordström. 	(Borgä, Vilaks.)  
826 Mariehamn - Köka.r Runar Skogberg. (Mariehamn, Möckelö.) 
350 Uusikaupunki - Pyhäranta Aarre Uusitalo. 	(Pyhäranta, Ilirsiahti.) 
804 Turku - Siirkisalo Karl Degerhoim. 	(Särkisalo, Norrby.) 
918 Mariehamn - Mariehamn Valdema.r Höglund. 	(Mariehamn.) 
134 Uusikaupunki - Pvhäranta Jalmari Keinonen. 	(Taivassalo, Mussalo.) 
931 Mariehamn - Brändö August Birger Blomqvist. 	(Brändö, Åland.) 
442 Pori - Merikarvia  Ab Ki.irs. (P. 	 . Molander. Pori, Isoliimank. 14.) 
339 Uusikaupunki -- Kustavi Viljo Sjöström. 	(Kustavi, Etelävartsala.) 
304 Raahe -- Kalajoki Leander Rahja. 	(Kalajoki, Rahjankylä.)  
245 Uusikaupunki - Uusikaupunki Wilhelm Suominen. (Pvhäranta, Kukola.)  
402 Borgä - Borga landsk. Edvard Ilägg. (Borga, Kardrag.) 
SSö Mariehamn - Kumlinge Väinö 	Severun 	Karlsson. 	(Lappoby, 	Björkö, 
Aland.( 
880 Mariehamn - 	Mariehamn Gösta Karlsson. 	(Brändö, Torsimolma, Åland.) 
919 Mariehamn - 	Mariehamn Rederi Ab \\estfart . 	(Karl Kahre, Mariehaine.) 
394 Borgil. - 	Borga landsk. Osvald Grönqvist. 	(Borgå, Gäddrag.)  
308 Borgå - 	 Thorgå landsk.  Karl Wallenius. 	(Borgä, Krakö.) 
S26 Åbo - 	 1)ragsfjärd Jarl Hellström. 	(Dragsfjärd, Skinnarvik.)  
284 Borgå - 	Borga landsk.  Johan Johansson. 	(Borgå, 1-lorslök.) 




























































5.45 1.65 1899 \ irolahti - Linnea ...... jakt - - - - trä 





ö.63 1.79 2.so 1901 \\rmo trä 
96.27 18.80 
Linnea ....... iakt 
- 27.32 60 - - 5.92 1.87 2.75 1903 NId trä 




O1-IQG Lovisa galeas 16 20.16 50 16.90 6.76 - 2.s5 1908 Foglö tra 
31.52 16.50 
- Lydi 	........ jakt 19 17.55 60 - - 5.50 1.85 2.40 1916 Borga trä 
UHQII Maj (ex Ric- 3/rn 222 
475.06 
397 ; 740 240 
47.76 
44.92 10.31 4.19 4.50 1909 
1 liipps- trä 
hard \V.Clark) skonert burg, 
1.S.A. 
86.21 24.so 
OIIXZ galeas 40 150 50 22.85 7.15 2.17 2.70 1929 Borgä tiä 
• OFIVX 
Margit ....... 





22.80 7.tt 2.09 3.05 1923 Föglö trä 
449.51 48.so 
• 	(JHO( Merihntu ... 4/rn 166 ---- 600 220 10.15 3.60 4.15 1920 hakkijarvi ptU 
kuirnari 
28.61 17.95 





6.31 1.84 2.50 1921 Saltvik I - . 	. 	. 	. galeas 22.40 80 16.40 
kaljaasi 23 
61.19 
53 100 40 
21.54 
6.53 2.16 2.70 1920 Koivisto pins 19.47 Mirjam 	...... 
35.so 16.38 
OFEP Mona (ex jakt 26 2-i 13  - 14 44 5.25 1.ss 2.so 1889 Auklam, irti 
Myran) 	.. Tyskland 
58.38 21.03 
- Mãsen (ex galeas 36 39ja 120 40 19.30 6.40 2.21] 2.50 1930 Nykyrka trä 
Lokki) 
120.41 30.42 
OIIVO Märtha (ex skonei-t 59 180 70 28.17 6.95 2.54 3.30 1886 Timmer- trä 
Emma) . . ] . Il9bbefl 




6.os 2.os  I 3.00 1915 Estland tia 3it' - 17.50 
75 
Register - 
Kiassific. 	Hemort 	 Redare 
n:O 	 ort 
1, 	 19 	 17 	 Is 	 19 
101 Borgå 	 - 	Borga landsk. Uno Anders Holmberg. (Borgå, Fagerstad.)  
110 Borgå 	 - 	 Borgã lancisk.  J. Mattssoii. 	(Geta, Åland.) 
838 Aho 	 r 	
- 	 Kimito G. A. Laurén. 	(Kimito, Pederså.) 
242 Helsingfors 	 - 	Sibbo Bgrtil Åberg. 	(Sibbo, Hangelby, Skutholmen.) 
380 Borgå 	 - 	Borga landsk. Erik Grdrtqvist. (Borgå, Vålaks.)  
1122 Åbo 	 - 	 Nagu Karl Einar Bäck. 	(Nagu, lilattnäs.)  
1186 Åbo 	 - 	 Dragsfjärd Johan Emil Sdderman. (Dalsbruk, Laxvik.) 
763 Mariehamn 	 - 	 Vardö Laivanvarustamo Saarentähti Oy. (Ounnar V. 
Alin, Borgö, Fredsg. 33.) 
366 Borgå 
 33 	liorgil 
I elsinki 




Borga landsk.  Runar Grönqvist. (Borgå, Grännäs.) 
Borga landsk. 	Gustav Gustavsson. (Borgå, Ilorsiok.) 
lI€lsinlci 	I'uulaiva Oy. (II.  Liljestrand, Helsiriki Fabianinli  
13 A. 4.) 
Turku 	Johannes Rosin.  (Parainen, 'l'ervsnnd.) 
Lemland 	I lolger 1)anielsson. (Lemland, Kungsholm,  
Åland.) 
I lalikko 	Paavo Vilhelm Heinonen. (Hajalan  as., Ilalikko 
Pargas 	Rudolf Ossian Söderholm. (Pargas, Munkvik  
517 	Ilelsinglor.; 	 Sibbo 
	Karl Johansson. (Sibbo, Ilangelby, Kitö.) 
1113 	Åbo 
	 Houtskär 	Wolmar Lindstrons. (Houtskär, Boekholniea.) 
i42 Lovisa 	 - 	Lovisa 	Albin Gustavsson. (Borg, Horslök.) 
8.90 I 34 3.95 1920 
5.76 1.56 2.40 1893 
6.00 2.30 3.00 1922 
5.93 1.88 2.70 1917 
6.55 2.13 - 	1943 
7.00 4.00 	1914 2.84 
6.is 1.79 2.70 1889. 
1925 








 Lat  via puu
Vehkalahti trä 
 Viro  pUU 
6.45 1.72 	2.90 
8.30 3.45 	4 
6.99 1.97 	- 
7.38 2.02 	2.40 
5.00 1.67 	2.45 
1934 Geta 	trä 
1938 Koivisto 	trä 
1919 Pvhäranta trä 
1919 Föglö 	trä 
1908 Ilitis 	t il 
1900 Borga trä 
1918 	1 [alifa.\ puu 
1928 Viro p1111 
1921 Sottuna 1)1111 
6.30 	1.70 	3.00 
9.86 	3.73 	4.40 
5.62 	1.81 	- 




I'rincipal dimensions Draught 	 Built 
Indic. 
gist'd Loading Dead- in metres when Name ol vessel letters Rig. I H. P. tonnage stan- soight 
_______________ 
Length loaded, gross ________ dards (tons) Bre- tal 	Depth in i 	when 	where Ma- net --- adth b.pp. metres terial 
2 3 4 5 6 	7 8 	9 	10 11 	12 	13 14 
I 	 149.s5 30.20 OFUJ Nova 	........ galeas 59 	i 250 80 7.64 	3.00 3.25 1900 	Estland trI 
- Olga 	......... jakt 
42.52 
19 	25.ii - - 
22.25 
19.25 
OF(O Oma (ent. 3/iii 170 
36.ii 





OFCW Onnetar (ent. kaljaasi 29 
34.50 
22.11 60 - 
17.75 
Axel) ..... 
OI1UI Piia 	(ent. 




133.65 300 105 
31.97 
28.13 
OHUN Prinsessan  3m 
kmi ilari 
120 
9 6 	18 
20807 400 140 
38.85 
367 
Raittius jakt 19 
27.6i 
23.4o 50 - 
15.95 
14.19 






- Rauha ....... galeas 
- 
44.is 
94 80 25 
20.75 






OIIOE Regina ....... kaljaasi 41 
116.44 
83.14 200 65 
26.64 
- Regina ....... galeas 22 
34.4s 
20.91 72 - 
18.40 
Rosa 	....... L kaljaasi 
41.20 
24.87 90 - 
19.25 
17.20 
OIIXQ Rulle 	....... aaleas 30 
47.96 
21.ss 100 - 
20.52 
()FDA Saarentähti . . 3/rn 96 
231.77 














- Sanna 	....... jakt 
- 
29.44 
22.14 50 13 
17.17 
77 
Port and Number 
of Jtegktry 
- 	 Class 	 Home port 	 Owners 
n:o 	 Port 
900 Mariehamn 	 Mariehanin 	Rederibolaget Nora. (Anton Iläggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
89 Borgå 
	
Borgd landsk. Evert Johansson. (Borgå, Vålaks.)  
535 Rauma 	 Rauma 	Laiva Oy Oma. (Yrjánen & Kumpp., Rauma.)  
355 Uusikaupunki 














1(ustavi Petri E. Rosenberg. 	(Kustavi, Grönvik.) 
helsinki Laiva 0 	Kunnan. 	(hl. 	Liljestrand, 	Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4.) 
Rauma Frans Albinus Ruohola. 	(Pyhäranta, Santtio.) 
Kinuto Nestor Viljanen. 	(Kimito, Eknäs.) 
Mariehamn Valdemar Höglund. (Mariehamn.) 
Kimito Konrad Törnqvist. (Kimito, Pedersö.) 
1 lanuna Laiva 	Oy 	Rauni. 	(Matti Mannosen 	perilliset, 
11 aniina. 
rI1jr1Uj Torsten Fack. 	(Turku, Kaskentie 2 C.)  
Borga Iandsk. Gunnar holmberg. 	(Borgå, Vålaks.) 
helsinki Oy Vuoki Ab. (Ture Johansson, Helsinki, Lapin- 
landenk. 1 A.) 
- 	Mariehamn 	Rederibolaget Rulle. (Paul Kåhre, Mariehamn.) 
V..U—sb,  C 1.1. 	Borga 	Laivanvarustaiuo Saarentähti Oy. (Gunnar V 
Alm, Bomgå, Fre.dsg. 33.) 
- 	Dragsfjärd 	Juno holmberg. (Dragsfjärd, Storfalla.) 
- 	Föglö 	Albert Jansson. (Mariehamn, Styrmansg. 5.) 
- 	Tenala 	Sörjer Lindli. (Tenala, T.anistrand.) 
V. + 12-3 
C 1. 1. 
78 










i kII ut 	O' 	ii td 
(1). Vi  .) 	puu- 
I  citto- 	tava- 
suin- 
unen 	raa 
-- 	 - Paaniitat, metriä 
- 	 ______________ pituus 
suurin 
leveys 	korkeus vant. 
väl. 
	
-v• 	 - Rakennus- 
tu 	 - 
-- 	 - 	- 	 - dessa 
lastissa, vuosi 	paikka inetria sum 
1 	 2 :t 4 5 6 7 8 9 10 11 	12 	13 II 
OHFE Saturn (ent./n 160 
2S5.s9 
209.ss 450 162 
38.09 
9.os 3.54 4.90 	1913 I Viro puu 36.70 
Reval) . . . . kinmari 





1.92 2.75 	1910 	Koivisto trä 36.78 18.45 






2.70 	1921 	Borga 
landusk. 
trä 18.75 




80 180 65 7.17 2.s 3.50 	1901 	Västervik trä 





- 	 . 	 - 
2.75 	1928 	Koivisto tia 29.90 
- 	Sofie 	....... galeas 17 
4355 
21 so 80 10 
20.85 
1.78 2.so 	1893. 	Borgis 
11925 
tik 18 





 16.eo 5.40 1.77 2.45 	1899 	Koivisto trä 






 1955 6.25 1.75 
I 
2.75 	1891. 	Vehkalahti 
1916 
trä 




22.09 6.49 1.98 2.00 	1942 	Geta trä 






15.02 5.75 1.74 2.so 	1890 	Nagu trä 17.01 



















2,50 	1917 	Ilalnistad 






OI1RJ  I Svea 	(ex galeas 20 
59 at;  
110 40 
°°  's 
235 7.00 2.io 3.00 	1913 	Koivisto trä 
Aalto) 
- 	Svea 	........ jakt 13 
28. -io 
 21.98 60 - 
16.80 
6.oi 1.48 - 	1911 	Saitvik trä 15.00 







2.50 	1891 	Sibbo tra 17.00 




5.75 1.77 3.00 	- : Esthuild trä 23.82 
- 	Svedberg . ... galeas '12 50 15 
16.03 
5.93 1.67 3.00 	1891 	- tik 
OHEL 	Svenborg ,,.. 4/rn 
krninari 
120 550 190 9.24 4.os 4.25 	1923 	Odense UU 




18.5 6.28 1.ao 2.75 	1935 	Koivisto ttii 24.32 
Rekistcröiinis- 
Luokitus 	Kotipaikka 
n:o 	 palkka 

























- 	Luna Laiva (lv Saturn. 	(II. 	Liljestrand, Helsinki, 
Fabianirk. 13 A. 4.) 
- 	 Kimito Arvo Bergén. (Kimito, Pederså.) 
- 	Borgå landsk. hjalmar GrönOvist. 	(Borgå, Våks.) 
- Mariehianin Heden Ab Ponape. (Gustaf Enikson, Mariehamn.) 
(Borgå, Rungs Iandsk. - Gunnar Lindström. 	Gkddrag.) 
- 	i 	Perun 1annv Karlsson. 	(Perna, Härpe.) 
- 	 1)ragsfjärd Karl F. Gustafsson. 	(Dalsbruk, Rövik.) 
- 	Borga landsk. John W. Granmark. (Ilorgi, IlorsIOk.) 
Geta John Östenlund. 	(Geta, Åland.) 
- Saitvik Erik H. Jansson. 	(Saltvik, 	Ödkarby, 	Åland.) 
- Merikarvia Al) Kurs. (P. (. Molander, Po, i, Isolinpauk. 14.) 
- 	Hitis Armas Östrlund. 	(hlitis, Lövö.) 
- 	Brändö Elis Andersson. 	(Brändö, 	Torsholma, 	Åland.) 
- 	 Saitvik Gunnar Mattsson. (Jomala, Öster-Kalmar, Åland.) 
- Borga landsk. Otto Byman. 	(Borgö, Krakö.) 
- Hitis Helge Gustavsson. 	(Dalsbruk, Kagsjäla.) 
- Hitis Selim Gustayson. 	(Dalsbruk, Lövö.) 
Porin inaal.  Ab Kurs. 	(P. I'. Molander, Pori, lsolini'ank. 14.) 














































Maskin- Dräk- Ton Lastar 	Iluvudmått i meter 	DJUP- Byggnads- Igen - 
styrka tiglict D. W. stds ________ 
H UI 





bunkers varor största bredd 
full 
höjd as ár ort 
mate - 
- _ 
netto perpd. _ Hneter_ _ rial 
4 12 13 H 1 2 	 3 5 	6 7 	S 	9 	10 	11 
77.s 23.53 OIIWI) Tamara ..... kaljaasi Th8. 140 50 6.36 2.20 3.00 1925 Perniö puu 22.ss 
59.00 21.98 OF&C - jala 3096 110 40 j - 6.40 2.02 2.70 1928 \ehkalahtj tri. 
UIIUN 4 /rn 116 
434.9-1 
.i 600 215 
45.82 




35.71 	 18.95 
- 	Toimi .......kaljaasi 	8 	3O2 	65 	- 	5.ss 	1.88 	2.50 
46.00 19.98 
______________________________________________- 
39.38 	 19.95 
- 	Tähti .........jala 	- 	29.30 	85 	25 - j 	6.so 	1.oi 	2.80 
OI1V1 	Valborg 	(ex 	4/rn 	2x285 	472.37 	1500 	500 	6296 	12.04 	4.94 	6.00 
964.ss 64.20 
Urho 	.........galeas 	15 	19.86 	80 	30 	6.00 	1.63 	2.20 
Cynthia) . 	skonert 
59.16 	 22.20 - 	Vega 	....... jakt 	29.ss 	100 	20.so 	6.70 	1.98 	2.45 
______ 22.74 OIIOP 	Wega ....... galeas 	28 	5789 	120 	- 	20.7l1 	5.70 	.45 	3.05 
42.94 21.27 Wellamo 	jala 	23. 	 - 	19.so 	6.16 	1.si 	2.so 
144.65 25.69 OFEN 	Venus 	- 	128 	225 	90 	- 	8.20 	2.75 	- 
36.15 	 17.12 - 	Vera ......... galeas 	- ---- 	30 	20 	16.30 	5.63 	1.91 	2.50 
32.78 	 17.12 -- 	Werna .......kaljaasi 	20 	25.66 	60 	- 	15.33 	5.82 	1.69 	- 
- 	 56.30 23.-to O}F1 	Vesta ........ galeas 	 110 	- 	6,n 	2.06 	- 
350ss 	 41.is 011Ut 	Vidar (ex An- 	3/rn 	2 x75 	237.63 	5o0 	200 	39.98 	9.89 	3.ss 	4.25 
nikki) 	. . . 	skonert 
OIIDZ 	Viena (ent 	3m 	96  iiio 	240 	85 	29.58 	 3.75 
162.97 31.ss 
Tjipoon) 	kunnan 	 I 
I 66.os 	 24.22 - 	Viking ...... galeas 	34i 	140 	30 	22.15 	6.10 	2.12 	- 
- 	Virgo .......kaljaasi 	26 	5478 	100 	- 	18.so 	6.70 	2.25 	- 
- 62.26 19,10 
OFGD 	Väinö 	....... galeas 	19 	35 60 	o ] 	- 	- 	5.so 	2.00 
43.37 18.28 
. 	. 	48.7s 21.15 OHR\\ 	Vaino 	......kaljaasi 19 	3781 	80 1 	- -- 	 1.89 	3.00 




Rlassific. 	 Hemort 	 Redare 
n:O 	 Ort 
- 	 __ 
1.1 	 15 	 17 	 15 	 19 
952 Turku 	 - Salo Ossian Rannikko. 	(Salo, Vartsala.) 
914 Mariehamn 	 - Brändö Karl Kâhre. 	(Mariehamn.) 
912 Aho 	 - Hitis Laiva 	Oy Saturn. 	(H. Liljestrand. Helsingfors 
Fabiansg. 13 A. 4. 
324 Uusikaupunki 	 - Pyhäranta Vihtori Nurmi. 	(Pvhäraiita, Xihtiö.) 
1137 Åbo 	 - Kimito Joel Lindholm. 	(Kimito, Pederså.) 
1141 Åbo 	 - Pargas William Johansson. (Pargas, Parsbv 49.) 
745 Mariehamn Mariehamn Rederi Ab Valhorg. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
905 Mariehamn 	 - Brändö Valter Eklund. (Brändö, Lappoby, Åland.) 
897 Mariehamn - Brändö Ture Åkerberg. 	(Brändö, Torsholma, 	Åland.) 
926 Mariehamn - Briindö Rafael Holmberg. 	(Brändö, Torsholina. Åland.) 
546 Rauma - Rauma Konsta Tuuli. (Maksiahti.) 
99 Ekenäs - Ekenäs Selim Lundström. 	(Hangö, Storg. 2.) 
941 r1urku - Turku Armas Osterman. (Turku, Puutarhak. 23 B. 10.) 
923 Mariehamn - Mariehamn Rederibolaget Vesta. (Paul Kåhre, Mariehamn.) 
708 Mariehamn - Saltvik Rederi Al) Vidar. 	(Elin Ragman, Mariehamn.) 
)?' Helsinki - Helsinki Oy 	leitz Ab. (Oy liertell & Co Al), 	Helsinki, 
Mikonk. 7.) 
309 Borgå - Borgl iandsk. Wilhelm E. Granqvist. 	(Borgå, Vålaks.)  
250 Hamiiia - Virolahti Einari 	Ojala. 	(Virolahti.) 
¶00 Mariehamn - Mariehamn  Valdemar höglund. 	(Mariehamn.) 
331 Uusikaupunki - Uusikaupunki Arttur A. Wikström. (Uusikaupunki, Ylinenk.31.) 
446 Åbo - Pargas Josef Leonard Bryggman. (Pargas, Våno.)  





















































5.77 1,89 - 
- 
1891 	\elikalahti trä 
- Alvima 	........ galeas 
36.07 
28.23 ' - 
19.85 
 iis 5.90 
I 1.67 - 1898 	11il1fl111i°- trä 
land 




13.18 7.30 6.00 1905 	Greenock ståt 
1 




23.92 - - 
18.64 




OFBW Edith 	---------- galeas 
55oo 
3989 35 
6.20 1.93 2.75 1900 	Nagit iii 




11.00 5.22 5.50 1920 	svstacl tia 
Esko galeas 
48.04 21.15 
6.30 1.90 - 
- 
1913 	hoivisto 1L 
- ---------- 
, 	37.58 - - 
- 
I 




5. 1.64 2.20 1879  uutis ra 
OHPL Frid 	----------- galeas 
44.86 
M9 120 - 
23.63 





--- 5.80 1.81 2.so 1903 	Kvrkslai ira - --------- - 
40 20.50 ,  1903, 	\ehkalahl! 01-lPS Illa 	............. galeas 233 60 18 
6.30 1.56 2.50 
OIIPV Kaunis 	-------- galeas 
5954 
13,82 100 35 
9953 
0.02 2.os 3.25 1891 	Koivisto ii 
OHQA Lawhill') 	....... 4/rn  hark 2539. 4600 1360 
101.51 
91.81 13,64 7,44 
6.50 1892 	Dundee 1;1t 
OHVU Lideborg 	......... 3/rn 600 200 9.86 4,08 4.50 1921 	Geta 
Ira 
skonert I 




8.84 2.S7 4.50 1920 	Maana- Linden 	------------ 
kuunari liarnina 
OHQI Meteor 	---------- galeas 
5715 
120 
- 19a; 6.so 2.00 
- 1897, 	\'ehkalahti tnii 
1916 
OHZO Moshulu (ex 4/rn bark 5000 1400 14.22 7.92 6.80 1904 	Post Glas- stål 
Kui't) gov 




13.88 7.84 6-co 1905 	ilambitit stål 
)  Vieras n vaijail t akavsrikoiifli. 	- 	Ile lagi aip-t a'  fi'2niiiaide unikt 
Rekisteröimis - 
Luokitus 	Kotipaikica 	 Laivanisäntä 
n:o 	 paikka 	 Sjy 
14 15 	 16 	 17 	 18 
645 	Mariehamn  - Saitvik N. W. Johansson. 	(Mariehamn, Kalniarnäs.) 
187 	Han gO - Hangö Niilo Ekbom. 
777 	Mariehamn - Mariehamn Rederi Ab Archibald Russel. 	(Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
308 	Uusikaupunki - Uusikaupunki Kustaa Salonen. (Taivassalo, Mussalo.) 
933 	Mariehamn  - Saitvik Algot 	Nordström. 	(Saitvik, 	Långbergsöda, 
Åland.) 
841 	Mariehamn - Matiehamn Satahmnan Itiva  Oy. 	(H. Liljestrand, hel- 
singfors, Fabiansg. 13 A. 4.) 
543 	Helsingfors - Kvrkslätt Oskar Lundberg. (Kyrkslätt, Knoppsby.)  
114 	Åbo - Kimito Osk. 	Alir. 	Gustafsson. 	(Dalsbruk, 	Bolaks.) 
490 	Mariehamn - Saitvik Otto Johansson. 	(Iumlinge, 	Björkö, 	Åland.) 
477 	Åbo - Kimito 1-lelge 	Gustafsson. 	(Kimito, 	Peders5) 
317 	Nystad - Iniö Lennart J. Strandvik. (IniO, Norrby.)  
791 	Mariehamn  - Lemland J. L. Johansson. (Mariehamn, Ö. Ytternäs.) 
575 	Mariehamn  . -  Mariehamn  Heden 	Ab Lawhiil. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
700 	Mariehamn - Geta Satakunnan Laiva Oy. 	(H. 	Liljestrand, hel- 
singlors, Fabiansg. 13 A. 4.) 
525 	Rauma - Rauma. John Nurminen, omist. J. Penttilä. (Rauma.) 
731 	Mariehamn - Vardö Johannes Blomqvist. (Vårdö, Simskäla, Åland.)  
878 	Mariehamii  L 100 A  - Mariehamn Rederi 	Ab Moshulu. 	(Gustaf 	Erikson, Marie- 
hamn.) 
825 	Mariehamn Mariehamn Heden Ab Pamir. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.)  
86 
Dräktig- 
Igen- het i 
kännings- Fartygets namn  Tackling reg. ton. 
bokstäver brutto 
netto 
2 3 4 
3136.87 
0HQ14 4/rn bark 058537 
2376.16 
OHQ\V Pommern (ex 4/rn bark 
Passat 	.......... 
Il neitie) 	....... 
27.77 





jakt 24.47 Sofia 	............ 
101.08 
OIIRO galeas 84s9 
OHRQ 
Suometar 	........ 
Uljas 	............. 3lni 
359.o 
318.27 , kunnan 
35.25 
- Veikko 	........ kaljaasi 








- Voitto 	(ent. kaljaasi 82.17 
Föreningen)  




1,atar 	iluvudmått i meter Djup- 
Ton 	td gäende med n. w. 	trä- 	längd fun - - största varor bredd 	höjd last Sr per- 	I i meter I 
10 11 5 	6 	7 	8 	9 
104.so 
I 
4700 	1300 98.00 14,30 7.93 6.80 1911 
91.67 
4050 	1050 -j- 13.21 7.47 6.20 1903 
19.48 
50 	- 6.18 1.45 2,00: 1907 I 16.ss 
16.93 
50 	- 16.89 6.70 1.85 2.25 1896 
26.00 
180 	- 7.62 2.58 - 1915, 23.80 
-20 
43.22 
550 	190 9.ss 3,94 5.00 1891 
18.so 
60 	45 5.70 1.96 2.75 1915 - 
97.35 I 
4000 	1100 87.09 13.96 7.33 7.00 1907 
87.00 
3250 	850 82.32 12.25 7.35 5.80 1898 
I 26.50 
180 	64 6.73 2.57 3.80 1873 -j- 
59.25 
900 	310 	10.52 	4.80 	5.20 1920 
Byggnads- 


















- 	- 	- 	 Kiassific. 	Hemort 	 Redare 
ort 
16 	 17 	 1 
828 Mariehamn 	 U. +  100 Mariehamn 	Rederi Ab Passat. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
739 Mariehamn 	 U. 	100 A Mariehamn 	Recleri Ab Pommern. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hanui.) 
488 Mariehamn 	 - Jumala 	Algot Johansson. 	(Mariehamn, Torgg. 1.) 
1202 Åbo 	 - Kimito 	Georg 	Törnqvist. 	(Einiito, Pederså.)  
716 Mariehamn 	 - Sottunga 	Johannes Eli Holmberg. 	(Brändö, Tursholma, 
Åland.) 
73 Rauma 	 - Rauma 	John Nurmineii, omist. J. Penttilä. 	(Rauma.) 
931 I elsinki 	 - helsinki 	Ilmari Tuuli. 	(helsinki. 
819 Mariehamn 	L. +  100 A i Mariehamn 	Heden Ab Viking. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
779 Mariehamn 	 V.L+ Mariehamn 	Rederi Ab \Vinterhude. 	(Gustaf Enikson, Mam ie - 
hamn.) 
1195 Turku 	 - Turku 	Torsten Fock. 	(Turku, Kaskentie 2 C.) 
423 	Rauma 	 - 	1-taumna 	i\leniiiito Oy. (Il. Liljestrar'd. helsinki. Fabianink. 
i:i X. 4. 
SIGNAALILUETTELO  
SI GNALLI STA  
(CODE LIST) 





OFAA Kuurtanes 	.................... 1-Ia OFBU Kaivn 	...................... 
OFAD Vilda 	........................ Ha OFB\V Edith 	............................ 
OFAF Ule 	......................... Ha OFBX Ingrid 	Thordén 	............... I-in. 
OFAG Corona 	....................... Ha OFBZ Gottf rid 	...................... Ha 
OFAH Otso 	......................... Ha OFCE Sally 	......................... Ha 
OFAI Rauma 	........................ Ha OFCF Taurus 	....................... Flu 
OFAJ Mercator 	.................... Ha OFCG Rihjörn 	...................... Ha 
OFAM Ara 	.......................... Ha OFCJ Veli -Ragnar 	.................. Flu 
OFAN Zeus 	........................ Ha OFCK Carolina 	Thordén 	............... 
OFAO Kronoborg 	.................... Ha OFC11 Herkules 	....................... I I a 
OFAP Rigel 	......................... Ha OFCN Hercules 	....................... ha 
OFAQ Bore 	III 	..................... Ha OFCO Oma 	............................ Pin 
OFAR Aallotar 	...................... Ha OFCQ Olittertind 	...................... Ma 
OFAS Marieborg 	.................... I-Ia OFCS Geid 	............................ Pin 
OFAT Lokki 	........................ 1-Ia OFCV Fritz 	S........................ Flit 
OFAU Raimo -Ragnar 	................ Ha OFCW Onnetar 	...................... Pin 
OFAW Zilos 	......................... Ha OFCX Zephyr 	....................... Ha 
OFAX Svanen 	....................... Pm OFDA Saarentähti 	................... Pm 
OFAY Viena 	........................ Ha OFDB Aldebaran 	.................... Ha 
OFAZ Dione 	........................ Ha OFDC Mathilda Thordén .............. Ma 
OFBA Sairnaa 	...................... Ma OFDD Marta 	......................... Ha 
OFBB Martta 	....................... Ha OFDE Pohjanmaa 	................... Ma 
OFBC Ester 	Thordén 	................ Ha OFDF Santtu 	....................... I-la 
OFBE Ivalo 	........................ Ha OFDH Bore 	II 	...................... Ha 
OFBF Laila 	........................ Ha OFDI Aurora 	....................... Ma 
OFBG Esbjörn 	...................... Ha OFDJ Raune 	....................... Ha 
OFBH Dejefors 	...................... Ma OFDK Heros 	........................ Ba 
OFBI Karl 	......................... Pm OFDL Bore 	X 	...................... Ma 
OFBJ Oddvar 	II 	.................... 1-Ta OFDM Oinas 	........................ Ha 
OFBL Susi 	......................... Ma OFDN Kaste 	.......................... Ha 
OFBN Aiholmen 	..................... Ha OFDO Waija 	.......................... I-Ia 
OFBQ Uljas 	......................... Ha OFDP Satakunta 	...................... Ha 
OFBR Canopus 	...................... Ha OFDQ Aunus 	.......................... Ha 
OFBS Astrid Thordén 	............... Ma OFDR Ellen............................ Ha 
OFBT Dim 	......................... Ma OFDS Karl-Erik 	.................... I-Ia 
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Liisa 	 . Ha OFGF Karin 	 . Pm 
Leena 	....................... Ha OFGG Voitto 	....................... Ha 
Atlanta....................... Ma OFGH Tuulikki 	..................... Ma 
Georg 	....................... Ha OFOI Antton 	...................... Ha 
Mercur 	...................... Ha OFGJ Nora 	........................ Pm 
Silja......................... Ma OFOK Karin 	....................... Ma 
Raila 	........................ Ha OFGL Susi 	......................... Ma 
Motto 	....................... Ha OFGM Jenny 	....................... Pm 
Soibritt........................ Ha OFGN Merihelmi 	.................... Ma 
Aulis 	........................ Ha OFGO Lovisa 	...................... Ha 
Edit 	H...................... Ha OFGP Konstantin 	.................. Pm 
Usko 	........................ Ha OFGQ Clio 	......................... Ha 
Asturias 	.................... Ha OFUR Turso........................ Ha 
Parina 	...................... Ha OFGS Vinha ........................ Ha 
Myllymat.ti 	II 	................ Ma OGZZ Wappu 	...................... Ha 
Venus 	....................... Pm OHAB Apu 	......................... Ha 
Heimes 	...................... Ha OHAC Argo 	........................ Ha 
Mona 	........................ Pm OHAD Ariadne 	..................... Ha 
Merita 	....................... Ha OHAE Aura 	........................ Ha 
Naj aden 	.................... Ha OHA.F Areturus 	..................... Ha 
Aijca 	........................ Ha OHAH Baltic 	....................... Ha 
Mursu 	....................... Ha OHAI Maria 	....................... Ha 
Alku 	........................ Pm OHAM Bore 	1 	...................... Ha 
Riitta 	11 	.................... Ha OHAS Hcktos 	...................... Ha 
Salvator 	.................... Ha OHAV Imatra 	...................... Ha 
Salin 	........................ 1-Ia OHAW Jääkarhu 	..................... Ha 
Werner 	H.................... Ma OHAZ Murtaja 	..................... Ha 
Hangö 	...................... Ha OHBC Nina 	........................ Ha 
Toomas ...................... Ha OHBI) Nordstjernan 	................. Ha 
Ukko 	........................ Ha OHBE Merikotka 	.................... I-Ta 
Veilamo 	.................... Ha OHBF Oihonna...................... Ha 
Myken 	...................... Ma OHBJ Poseidon 	.................... Ha 
Salama 	...................... Ha OHBK Regulus 	..................... Ha 
Anita 	....................... Pm OHBL Sampo 	...................... Ha 
Kollaa 	....................... I-la OHBM Savonia 	..................... Ha 
Gerd 	........................ Pm ()l-IBP Suomi 	....................... Ma 
Greta 	....................... Pm OHBQ Tarmo 	...................... Ha 
Ilma 	........................ Ha OHBIJ Avenir 	...................... Ha 
Luis 	........................ Ha OHBW Voima 	....................... Ha 
Kaleva 	...................... Ha OHBX Weliamo 	..................... Ha 
Vasta 	....................... Pm OHBY Hulda Thordén 	.............. Ha 
Rauni 	....................... Pm OHBZ Boie 	IX 	..................... Ha 
Ruth 	........................ Ha OHUB Sigrid 	....................... Ma 
Tapio 	....................... Pm OHCC Greta 	....................... Ha 
Väinö 	....................... Pm OHCI) Thornbury 	................... Ha 
(apua 	...................... [-[a OHC El [ira 	........................ Fln 
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O}IUK Kompassi 	 . Ha OHFK lmino-Ragnai 	 . 
OHCL Sirius 	 . Ha OHFP Wilke 	 . 
011CM Ariel 	........................ Ha OHFR \Vipunen 	.................... 
OHUN Ilmatar 	...................... Ha OHFT Anneberg 	.................... 
OHCO Leda 	........................ Ha OHUF Carelia....................... 
OHCP Aranda 	...................... Ha OHGG Castor 	....................... 
OHCQ Suursaari 	.................... Ha OHUH Ceres 	........................ 
011CR Pallas 	....................... Ha OHUK Finlandia 	....................  
OHUT Assistans 	.................... Ha OHGL Pollux 	....................... 
OHCV Patria 	....................... Ha OHGM Suomen 	Poika 	............... 
OHUW Suomen 	Neito ................. Ha OHON Vega 	........................ 
OHCX Greta Thordén 	............... Ha OHUO Vesta 	....................... 
OHCY  Konvoj 	...................... Ha OHUP Bore 	VI 	..................... 
OHCZ Margareta 	................... Ma OHUS Scandinavic 	.................. 
OHDC Bore 	V 	...................... Ha OHUX Karhula 	..................... 
OHDE Norma 	...................... Ha OHHC Otava 	....................... 
OHDF Primula 	..................... Ha OHHD Hesperus 	.................... 
OHDG Virgo 	........................ Ha. OHHK Erjcus 	....................... 
OHDI  Jäämeri 	..................... Ha OHFEN Aagot 	....................... 
OHDK Oily 	......................... Ha. 01-IHO Aune 	H..................... 
OHDL Protector 	.................... Ha OHHQ Wanda 	...................... 
OHDM Petrolea 	..................... Ma OHHS Aura 	........................ 
OHDV Nidarhoim 	................... Ha OITIHT Polaris 	...................... 
OHDW Otto 	H...................... Ha Ol-IHU Aura 	........................ 
OHDX Brita 	........................ Ha OHKB Frej 	......................... 
O}IDZ Viena 	........................ Pm OHKC Myllykoski 	................... 
OHEA Halvar 	H.................... Ha OHKD Kotka 	....................... 
OHEB Sandö 	........................ Ha OHKE Osmo 	....................... 
OHEC Axel 	........................ Ha OHKL Silvia 	....................... 
OHED Barösund 	.................... Ha OHKM Soisalo 	...................... 
01-lET Mikko 	....................... H a OHKN Pikisaari 	4 	................... 
OHEL Iris 	......................... Ha OHKO Tor 	......................... 
OHEN Kalervo 	...................... Ha OHKQ tTntamo 	..................... 
OHEP Kannas 	...................... Ha OHKR Valo-Apu 	.................... 
OHEQ Karjala 	...................... Ha OHKS Verdandi 	.................... 
OHER Kiista 	....................... Ha OHKT Verna 	H..................... 
OHET Luja 	........................ Ha OHKY William 	..................... 
OHEV Maininki 	..................... Ha OHKZ Aallotar 	..................... 
OHEX Primus 	...................... Ha OHLB Eläköön 	..................... 
OHEY Viola 	........................ Ha OHLC Nautilus 	..................... 
OHFA Ruija 	....................... Ha OHLD Oulu 	........................ 
OHFE Ost,robotnia 	.................. Ba OHLF Sextant 	...................... 
011FF Rhea 	........................ Ha OHLG Suunta 	....................... 
OHFG Olivia 	....................... Ha OHLH Vaasa 	........................ 
OHFI Lapponia 	.................... Ha OHLI Valvoja 	...................... 
OHFJ Josefijia 	Thor(én 	............. Ma OBLJ Åland 	........................ 
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OHLK Turku Ha OHRL Svenborg Pm 
OHLL Sisu 	......................... Ha OHRQ Uljas 	......................... Pa 
OHLM Airisto ........................ Ha OHRU Viking 	....................... Pa 
OHLP Viipuri 	....................... Ha OHRV Winterhude 	................... Pa 
OHND Alca 	......................... Ma OHRW Väinö 	........................ Pm 
OHNE Alli 	.......................... Pm OHRX Yxpila 	....................... Pa 
OHNG Ella 	.......................... Pm OHRY Masut 	III 	.................... Ma 
OHNH Elma 	......................... Pm OHRZ Ragunda 	..................... Ha 
OHNL Gustaf 	....................... Pm OHSA Titelma 	.................... Ma 
OHNN Helena 	....................... Ma OHSE Linden 	....................... Pa 
OHNO Helena 	....................... Pm OHSK Eläköön 	...................... Pa 
OHNPHermod ...................... Pm OHSL Sweden 	....................... Ma 
OHNS Jupiter 	....................... Pm OHSM Vera.......................... Ma 
OHNT Juralda 	...................... Pm OHST Tervsund 	..................... Ha 
OHNU Karin ........................ Ma OHSV Atlas 	......................... Ha 
OHNV Kullervo 	...................... Pm OHSW Edla 	......................... Ha 
OHNW Leda 	......................... Pm OHTF Roine 	....................... Ha 
OHNZ Margit 	....................... Pm 011TH Valde 	........................ Ha 
OHOC Merilintu 	..................... Pm OHIJD Johanna 	...................... Ha 
OHOE Regina 	....................... Pm OHUE Saturn 	........................ Pm 
01101 Saga 	......................... Pm OHUT Pii 	.......................... Pm 
OHOJ Sirius 	........................ Pm OHUN Prinsessan..................... Pm 
OHOL Boistö........................ Ma OHUY Ahkera 	....................... Pa 
OHON Tum......................... Pm OHUZ Svan 	......................... Pm 
OHOP Wega 	........................ Pm 011W) Equator 	...................... Ha 
OHOT Vidar ......................... Pm OHVE Karin Thordén ................ Ha 
OHOZ Alf .......................... Pm OHVF Helena 	....................... Pm 
OHPA Alku 	........................ Pm OHVH Lyra 	......................... Ha 
OHPB Anna 	......................... Pm OHVJ Valhorg 	...................... Pm 
OHPC Archibald Russel .............. Pa OHVJ Flora 	H...................... Ha 
OHPF Daga 	......................... Pm; OHVK Alho 	......................... Ha 
OHPI Ense 	......................... Pm OHVL Osmo 	........................ Ha 
OHPK Fennia 	....................... Pin OHVN Maria 	........................ Pm 
OHPL Frid 	......................... Pa 011 VO Martha 	....................... Fm 
OHPS Inn .......................... Pa• OHVS Yildum ........................ Ha 
OHPV Kaunis 	....................... Pa OHVT Ellen 	......................... Pm 
OHQA Lawhill 	....................... Pa OHVU Lideborg 	..................... Pa 
OHQG Lovisa 	....................... Pm OHVV Wenno 	....................... Ha 
OHQH Maj 	.......................... Pm OHWA Asta 	......................... Ha 
OHQI Meteor 	....................... Pa OHWC Finland 	...................... Ha 
OHQP Pamir 	........................ Pa OHWD Tamara 	...................... Pm 
OHQR Passat 	....................... Pa OHWE Leo 	.......................... Ha 
OHQW Pommern ..................... Pa OHWF Boren 	........................ Pm 
OHRE Sofia 	......................... Pa OHWI Sailor 	........................ Ma 
OHRG Suometar 	..................... Pa ; OHWJ Pegg 	Tliordn 	............... Ha 
OflilJ Svea 	......................... Fm OJIWL Duanv 	....................... Piii 
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OHWN Helga 	 . Pm 
OHWO Aallotar ...................... 	Ha 
OHWP Sölve ........................ 	Ha 
OHWQ Orient ........................ 	Ha 
OHWR Eelis ......................... 	Ha 
OHWT Ingrid ........................ Pm 
OHWX Brita Thordén ................ Ha 
OHWY Ingerois ...................... 	Ha 
OHXA 	Jan .......................... 	Ha 
OHXC 	Winha ....................... 	Ha 
OHXD Kontio ....................... 	I-Ia 
OHXG Hobo ........................ 	Ha 
OHXH Maud Thordén ................ Ha 
OHXI 	Hildegaard .................... 	Ha 
OHXM higa ........................ 	Ha 
OHXN Toras ........................ 	Ha 
OHXP Ilinarinen ..................... Ha 
OHXQ Rulle ........................ Pm 
OHXR Havnia ....................... Ha 
OHXS Helene ....................... Ma 
OHXTJ Dagmar ...................... Ha 
OHXV Hertha ....................... Pm 
OHXW Orion ........................ Ha 
OHXY Navigator .................... Ha 
OHXZ 	Atlas ......................... 	Ha 
OHYA 	Ursa ......................... 	Ha 
OHYB Marina ....................... 	Ha 
OHYC 	Antares ...................... 	Ha 
Ot-IYF 	Askö ......................... 	Ha 
OHYG 	Zeros ........................Ha 
OHYP 	Panu ......................... Ha 
OHYQ Rolfsborg ..................... Ha 
OHYR Herakies .....................Ha 
OHYS 	Helmi ........................ Pm 
OHYT 	Marita ....................... I-Ia 
OHYU Anna ........................Ha 
OHYV Yrsa ......................... Ha 
OHYW Figge ........................ Ha 
OHYX Koura ........................ Ha 
OHYY Nagu ........................Ha 
OHYZ 	Toimi ........................ 1-la 
OHZA 	Vienti ........................ I-la 
OHZB 	Bore IV ......................FLn 
OHZD 	Lainetar ...................... Ha 
OHZE 	Hilmer ....................... I-Ta 
OHZF 	Lahti .........................11tt 
OHZH Ingeborg ......................ile 
Ol-IZI 	Elna .........................i'm 
OHZJ 	Advance ......................Ha 
OHZL 	Seagull II .................... ile 
OHZM 	Rauha ........................Pm 
OHZN 	Helios ........................Ha 
OHZO 	Moshulu ...................... Pa 
OHZP 	Eva ..........................Ha 
OHZQ 	Per Brahe .................... Ha 
OHZR 	Mikkeli ....................... Ha 
OI-1ZZ 	Ahut'ii ........................ titt 
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Luettelo radiolennätin-, radiopuhelin-  tai radiosuuntimislaittein  varustetuista 
aluksista'  
Förteckning över fartyg försedda med radiotelegraf-, radiotelefon- eller  radio - 
pejlapparat  1) 
List of vessels fitted with a radiotelegraph or  radiotelephon installation and 
direction-finding apparatus.  
Rad. Rad. Rad. 	I Rad. Rad. Rad. 
luin, puh. seunt. 	I lenn. puh. suunt, 
Aluksen nimi  Rad. Rad. I Rad. 	I Aluksen nimi 
 
Rad. I I 	Rad. I 	Rad. 
Fartygets namn 	teiegr. telef. peji. Fai'tygets namn telegr. telel. peji. 
Name of vessel Radio I 	Radio Direct, of VS5C Radio Radio Direct. 
teleyr. teleph. finder teley,'. teleph. finder 
x - x Bore 	IV 	............. x x x Aagot 	.............. 
x x x Bore 	V 	........... - x x Aallotar 	............ 
Advance 	........... X X X Bore 	VI 	.......... - x x 
Aldebaran x x x Bore 	IX 	.......... i X - x 
Alden 	............ I x x x Bore 	X 	............ x x x 
Anna 	.............. - x x Brita 	............. x x 
Anneberg ........... x x x Brita Thordéri x x x 
Antares 	........... - x x Caiiopus 	.......... X X X 
x x x Capella 	........... x x x Ara 	................. 
Arcturus x (.arelia 	............ - X x 
Argo ................ x x x Carolina Thoi'dén x x x 
Ariadne............. x x x Castor 	............ - x x 
x - x Ceres 	............. - X x Arica 	............. 
x x x Clio 	.............. x x x Ariel 	............... 
Askö ............... x - x Corona 	........... x x x 
- x 
- 
Dagmar 	........... x - x Assistans 	........... 
Asta 	.............. x x x Dione 	............. x x x 
Astrid Thordén x x x Edit 	H ............ x - x 
Asturias 	.......... x - - x x x 
Atlanta 	........... x x x x - - 
Atlas............... - X X 
l'quator 	............. 
Ericus 	............. 
x x x 
x - x 
Esbjörn 	............ 
Ester Thordén - x Aune H ............. 
Aunus 	............. - x x Eva 	................ x x x 
Aura OHHS x .x x Finlandia x x 
Aura OHHU x x x Flora 	H ............ x - x 
Aurora 	............. x x x Frej 	............... - X X 
Avenir 	............. i x x - Glittertind - x - 
Axel 	.............. - x x Greta 	............. x x x 
Baltic x x Greta Thordén x x x 
Barösund .......... - x x x x x 
Bore 	I 	............ x x x - x x 
Bore II x x 
Halvar 	H........... 
Hebe 	.............. 
x X X 
Bore III ........... - x x 
Hektos .............. 
Helios 	............... - x - 
) Tunnuskirjaimista 22. 12. 1933 annetun asetuksen mukaan tunnusmerkki on samalla aluksen radiolennätinaseman kutsu- 
merkkinä. 
')  Enligt förordningen angående igenkänningsbokståver  den 22. 12. 1933 utgör 	igenkänningssignal tillika anropssignal 
för ett fartygs radioteleraietation. 
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Rad. Rad. Rad. Rad. Rad. Rad. 
leon. puh. suunt. leon. puh. suunt. Aluksen nimi Rad. Rad. Rad. Aluksen nimi Rad. Rad. Rad. Fartygets namn telegr. telef. peji. Fartygets namn 	telegr. thief. peji. 
Name of vessel Radio Radio Direct. Same of vessel Radio Radio Direct. 
te.legr. teleph. finder teleg,. teleph. finder 
Herakies ............ x x x Maud Thordén - x 
Hercules 	.......... - x - Mercator 	.......... x x 
Herkules ............ - x - Mercur 	............. x X 
Heimes ............. - x x Mira 	............... - x 
Hesperus 	.......... x x x Myllykoski  X x 
Hildegaard x x x Nagn 	.............. x x 
Hulda Thordén  x - x Najaclen ........... x x 
Ilmatar 	........... x x x Navigator x x 
Imatra 	............ x - x Nidarhoim ......... x x 
Imrno-Ragnar x x x Nina............... x x 
Inga 	.............. x x Nordstjernas - x 
Ingerois 	........... x x x Norma 	............ - x 
Ingrid rLhoI.cIés1 x - x Oddvar 	II ......... x 
Iris 	............... - x Oihonna ........... x x 
Ivalo 	............. x x x Oinas 	............. x x 
Josefina Thordén  x x x Olivia 	............ x x. 
JäL%rneri 	........... x x Oily 	.............. - x 
Karhula ........... x x x Orient 	............ x x 
Karin Thordén 	. . . x x x Orion 	............. A 
Karl-Erik x x x Ostrobotnia - x 
Kaste 	............ x x x Oto 	................ - x 
l'iirsta 	............. x x x Otto 	H 	........... x - 
Kollaa 	............ I x x x Outoori 	........... - X 
Kontio 	............ x x Pallas 	............. x x 
Konvoj 	........... x x x Parma 	............ 
Koura 	............ x x - Patria 	............ - X 
Kronoborg x x x l'eggy Thordén  x - 
Kuurtanes x - x l'er Brahe x 
Laila 	............. x x x Petrolea 	........... - x 
Lapponia x x Pohjanmaa x x 
Leda 	.............. 
- I x x Polaris 	............ x x 
Leena 	............ - x x Pollux 	............ - x 
Leo 	............... x x x Poseidon 	.......... - x 
Liisa 	............. - x x l'rimula 	........... - x 
Majninki 	........... - x - Protector 	.......... 
Margareta OHCZ - X X ltagufl(ia - X 
Maria 	............ x - x Raila 	............. . - -x 
Marieborg x x i{aiino-Ragnar X K 
Marina 	............ - x x Rauma 	........... - X 
Marita 	.............. x x x Regulus 	........... x 
Mathilda Thordén x x x .Rhea 	............. x x 
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Aluksen nimi 
 Fartygets namn  






 Saha ............. 





Seagull 11. .......... 
Sigrid ............. 
 Silja  ..............
 Sirius ............. 
Soibritt ........... 
 Suomen Neito ..... 
Suomen Poika ..... 
'.l'tLl.IFUS ............ 
Tervsund ........... 
rfI o .nbury 	.... 
Rad. Rad. Rad. 
leimn, puh. euunt. 
Bad. Rad. Rad. 
teletzr. tetef. peji. 
Radio Radio Direct. 






















Bad. Bad. Itad. 
lens, puh. snunt. 	I 
Aluksen nimi  Had. Rad. Itad. 
Fartygets namn telegr. telef. pci!. 
Name of reosel Radio Radis Direct. 
telegr. teleph. finder 
rsa 	.............. 
Usko 	.............. x] x 





Veli -Ragnar x x 
Vega 	............... 
X X Wehlamo 	............ 
- X Vesta 	.............. 
Viena OFAY - x 
Vienti - 
Wikla 	............. - 
Wilke 	............... x x 
x Winha 	.............. 
X - Wipunen 	............ 
Virgo 	............. - 
Yilduan 	............ x x 
Yrsa 	............... N X 
Zephsyl............... N - 

















mm Ku mmpalu mm.mlu 	. 	 13 
l:li 	It 
LAI VANI SÄNTÄLUETTELO  
REDAREFÖRTECKNING  
(SHIPOWNERS) 
Laivanisäntäluett elo. 1) 
Redareförteckning. 2) 
(Shipowners.3) 
Adolfsson, U. 	 Ab J. W. Enqvist Oy. Tampere, Postilokero 63. 
katso - 	se Heden Ah Anneberg. 	 Sorsa ............................. Ha 
Advance, Heden Ab. 
katso - se 
Redeni Ab Advance. 
A. Ahiström Oy 	Varkanden Te/idas, Varkaus. 
Jorma II 	........................Ha 
.J onko 	1 	..........................Un 
11 	 I-In 
Ab Finland -Amerika Linjoti Os. Suomen Kieli/ - 
Amerikan Linja - Finland Syd-Amerika 




 katso myös -  se även 
Suomen Etelä-Amerikan Linja. 
MimI ............................ 	Ab Finska Nordamerika Linjen. 	/ef L. Thor- 
Nalle 	............................ I dén, 	Brdndö 	villastoj. 
Oberori III 	...................... tf 	Matlijida Thordén .................  
Osmo ............................ Ha 	katso myös - se även Thordén, Gustaf B. 
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 	H. Janhonen, 
Helsinki, Fab'ianink. 13 A. 
Waija 	.............................I-Ia 
Wanda 	..........................Ha  
katso myös se även Janhonen, H. 
M Edv. Björklund Oy. 
katso se 
Oy Finska Insjö Ab. 
Ab John Dahiberg Oy. Helsinki, Unionink. 24. 
Ilma............................. Ha 
Ab Victor Ek Oy. 
katso se 
Heden Ab Marina. 
') Isiimtä, tsännistc, pLiäisäiitä tai käanOtöii asimLics. 
')  Reda re, rederi, ii iv' dreda ro eller rec1erio b id. 
')  Owners or Inanaing Owners.  
Ab Ilelsinglors Steamship Co Ltd. 	Ab Niel- 
sen & Thorclén Oy, Helsinki, Fabianiiik. G. 
Kotka ........................... Ha 
Nidarhoim ........................Ha 
 katso myös -  se även 
Ab Nielsen & Thorcléii ()v. 
At) Hjelt & Lindgren Oy 	 1Ielsiki, 
Eteläranta 14. 
Aallbtar .......................... Ha 
Ab kaiikiis Fabrik 	 Laur ii sale. 
Johanna 	.........................Tin 
\Vapor III 	.......................H ii  
Ab 1{ronvik Oy 	 Sole. 
1-luleif 	...........................Mu 
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Ab Kurs. 	P. C. Molander, Pori, Isolinnank. 14.  Ab Oddvar. 	Ab Nielsen &' Thordin  Oy, 
Jupiter 	........................... Pm Helsinki, Fabianink. 6.  
Svanen 	........................... Pm Oddvar 	II 	........................Ha 
Svenborg 	......................... Pm katso myös - se även 
katso myös - se även Ab Nielsen & Thordén  Oy. 
MoIandei, P. C. 
Ab Ohison Steamship Co Oy. 	Ab Nielsen 
ct Thordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6. 
Maic. 	Ab B. Nordström & Co Oy, Lovisa. Ab Eriem 	 Ha 
Myllykoski Ha katso myos - se aven 
katso myös - se även Ab Nielsen & Thorden Oy. 
Ab H. Nordström & Co Oy. 
Ab Orient Oy. 	Suomen Eteléi -Amerikan Linja 
Ah Nielsen & Thordéii Oy. - Finland Syd-Amerika Linjen, Helsinki, 
Helsinki, Fabian ink. 6. E. Makasiinik. 4. 
Ericus (Al) Ohlson Steamship Oy) . .  Ha i  Orient 	..........................Ha 
 
Kotka 	(Ab 	Helsingfors 	Steamship katso myös - se även 
Co 	Ltd) 	......................... Ha Suomen Etelä-Amerikan Linja ja/och 
 Ångfar- 
Nidarholrn 	--s 	- 	. 	........ Ha tygs Ab Bore. 
Oddvar 	11 	(Ab 	Oddvar) 	........... Ha Ab Scanditiavic Steamship Co Oy. 
Paul Henriksson, Helsinki, Postilokero 224. 
b B. Nordström & Co Oy Lovisa. Seandinavic 	....................... Ha 
Brita (Suomen Kalastus Oy 	Finska 
Fisken 	Ab) 	..................... Ha Ab Stoekfors 	 Pyhläd. 
(ieta (Lovisa Angfartygs Ah) ...... Ha Stockfors 	VII 	.....................liii  
linnio-Ragnar (Lovisa Heden 	Ab) . Ha 
Inga (Lovisa 	Angfartvgs Ab) 	...... Ha 
Ab Triton Oy. 
katso 	se Edwards, Gunnar 
Iiierois (Laivanvarustus Oy Oulu Re- 
den 	Ab) 	........................ Ha Ab Vasa Redeni 	('Junnar Erickson, Vaasa. 
.lj'neri 	(Suomen 	Kalastus 	Oy 	- Soibritt 	........................... Ha 
Finska Fisken 	Ab) 	.............. Ha 
Karhula 	—s--- 	-»- 	. . ......... Ha Ab Uster Degerö. 	Martin Franck, Helsinki, 
Karl-Erik (Lovisa Rederi Ab) 	....... Ha Aleksanterink. 17. 
Ivllykoski (Ah Mare) 	.............. Ha Dogerö 	........................... Ha 
Nina (Lovisa Angfartygs Ab) 	...... Ha 
fl AkiHa, Oy -- Ab. 
Ragunda 	(Laivanvarustus 	Oy 	Oula. fl katso -- se Oy Akilla Ah. 
Rederi Ab) 	...................... Ha 
Iiaiino -Ragnar (Lovisa Heden 	Ab) Ha Alla, Anglartygs Ab.  
Veli- Ragnar 	, 	- Ha fl katso - se 	.'infartygs Ah Alla. 
Ab Oceaniart. 	'nainen Field-A inerikan Linja Alin, (iinnar V 	 Borgå. Fredsg. 33. 
Finland Syd-Amerika 	Linjen, Helsinki, Aulis 	............................ Ha 
F. Makasiinik. 4. Karin (Laivanvarust. Saarentähti  Oy) 	Ma 
Rerakles 	........................... 1-Iii Maj 	 Pm 
katso myös 	se även Saarentähti 	» 	 Pm 
1(1 tifl 	Et elä -Ati erikan 	Linja. Toii uns 	.......................... Ha 
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Andersson. Arthur. 	 Mariehamn. 	Baltic Lloyd Line Ltd Ab  - Oy. 
Askö (Rederi Ab Askö) ............ Ha 	katso - se 
Asta (Raden Ab Asta) ............. Ha 	Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 
Asturias 	s 	.............Ha 
Atlas Ha 	Bergén, Arvo. 	 Kimito, Pedersd. 
Selma............................Pm  
Andersson, Elis 	Brdndö, Torsholina, A land. 
Svea ............................. Pm 	Bergström, C. S. 
Andersson, Frans.  Korpo, Norrskaia, Avensor. 	katso - se 
Brokholm ........................ Pm 	Oy Suomi Shipping Ab. 
Andersson, Gunnar 	 Elcends, Bo.by. 	Berts, Alfred 	 Vasa, Storaiångq. 1.  
Gunhild .......................... Pm 	Björkö ........................... Ma 
Antia, Höyrylaiva Oy. 
katso -- se 
Höyrylaiva Oy Anna. 
Anneherg, Redeni Ab. 
katso - se Rederi Ab Anneberg. 
Archibald Russel, Rederi Ab. 
 katso  se 
Redc'ri Ab Archibald Russel.  
Askö, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Askö. 
Asta, Rc(leni Ab. 
katso - se Redeni Ab Asta. 
Astrid Thorthn. Rederi Ab. 
 katso 	se 
Recleni Ab Astrid Thordén. 
Atlanta, Heden Ah - Laivnnvarusta.ja Oy. 
katso se Rederi Ab Atlanta. 
Aune H, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Aune 1-I.  
Aiivinen, And., Oy Savonlinna. 
Kauko 	........................... Ha 
Rannikko 	......................... Ha 
Tiera 	............................ Ha 
Warma 	.......................... Ha 
Blomberg, Stevedoring  Oy -  Ab. 
 katso  se 
Oy Blomberg Stevedoring Ab. 
Blomqvist, August Birger. 	Biöad. .11ad. 
Jeliu 	.............................Pii i 
Bloiiiqsist. Johannes. Vårdö, Simskäla, Åland.  
Meteor ...........................Pa 
Bore, Åtigfartygs Ab. 
katso - se Ångfartygs Ala Bore. 
Borgå Ångtartygs Ab 	 13cr gä. 
Borgå............................ Ha 
3. 1 . IRuneher 	..................1-I  
Boxberg, L. (.1. W. 
katso -- se ltå!Ia1lililija (lv 	Öte'. 
sjölinjen Ab ja/o(li 
 Suomen Moottorilaka Oy.  
Bryggnian, Josef Leonard L'arqas, 	VåUO. 
Yritys............................ Pm 
Byman, Arne Edvard Borgå, Vålaks.  
Elina............................. 
Bymati, Otto Borgå, Kråkö. 
Svea 	............................. Pm 
Bäck, han Einar Nugu, Mum. 
Lovisa............................ Pm 
Backman, Wilhelm 	Hangelby, Löparö. Bäekman. Ilmari 	 Ekeväs. 
Endla 	............................ Pm 	( uirea 	........................... 
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Candolin, Kasta 	Turku, Yliopistonk. 41. Eklund, Valter 	Brändö, La'ppofy, Åland. 
Aimo............................ Pm 	Vega .............................Pm 
Elma............................. Pm 
	
EkIof. Aug.. Ab 	 Borqå. 
Carrell, Birger. 	 Usko ............................. Ha 
katso se 
Oy Finska lnsjö Ab. 	 Ella. Laiva Oy. 
katso 	se Laiva Oy  Ella. 
Cederberg, Gustaf, & Co,  Oy. 
kat.so - se Oy Gustaf Cederberg & Co. 
Daiinar. Rederi Ab. 
katso - se Heden Ab Dagmar. 
Dahlberg, John, Ab -Ov. 
katso 	se 
Ab John Dahiberg Oy. 
1Iamström, Gunnar. 
katso 	se Oy s/s Sent.a Ab. 
Danielsson, Holger. Lemland, Kungsholm, Åland. 
Miranda ..........................Pm 
Ellen, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Ellen - Redeni Ab Ellen. 
FIna, Laiva Oy. 
katso se Laiva Oy Elna. 
Engbiom, Georg 	 Nagu, Vikom. 
Apostol ........................... Pm 
Engnian, Elin. 
katso - se 
Rederi Al) Vidar. 
Enqvist, J. W., Ab 	Oy. 
Degerby Heden Ab. 	Carl Helin, Degerby, Åland.  katso - se Ab J. \V. Enqvist Oy. 
Verdandi 	......................... Ho. 
katso myös - se även Helin, Carl. Ense, Rederibolag. 
katso 	se Rederiholaget. Ense. 
Degerholni, Karl 	 Siirkisalo, Norrby. 
Inn 	..............................Pm Enso-Gutzeit Oy. 	 Laitaa1sita. 
Chr. 	Kontturi 	..................... Ha 
Dykeri Ab Sucknian. Heino 	............................ Ha 
katso — se Sukellus Oy Suckman.  fl Hietanen 	......................... Ha 
East Sea, Heden 	Ab. Mikko 	............................ Ha 
katso - se Redeni Ab East Sea. Niilo 	............................ Ha 
Paavo 	............................. Fia 
Edwards, Gunnar. 	 Lovisa. Romeo 	........................... Ha fl 
Boistö (Redeni Ah Edwards) 	......Ma Jarmo 	............................ Ha fl 
Ruth (Ostra Nylands Rederi Ab) 	 . 	Ha I 
Tauno 	............................ Ha 
andö 	s 	 Ha 
Teuvo 	........................... Ha 
Edwards. 	Gunnar för under bildning varande Wenno 	........................... Ha 
Ab Triton Oy. 
Lovisa 	........................... Ha 
Ek, Victor, Ab 	Oy. 
katso - se 
Rederi Ab Marina. 
Kotka. 
Voitto ............................ Ha 
Ergo, Heden Ab. 
katso - se Redan Ab Ergo. 
Ekbom. Niilo 	 Erickson, A. F., Oy - Ab. 
Alviriia ........................... Pa 	katso - se Oy  A. [. Eriek-on Al). 
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Erickson Gunnar. 
katso - se 
Ab Vasa Rederi. 
Erikson, Gustav 	 Mauieliamn. 
Adolf (Redan AT) Ponape) ..........Ha 
Alca Ma 
Alden (Mariehamns Raden Ab) . . . . Ha 
Archibald Russel (Redan Ab Archi- 
bald Russel) ..................... 	Pa 




Kirsta (Rialeri Ab Kirsta) .......... 	Ha 
Lawhill (Heden Ah Lawhill) ........ 	Pa 
Maria (Redan Ab Valborg) ........ Ha 
Moshulu ( Raden AT) Moshulu) ...... Pa 
Olivia (Raden Ab Olivehank) ...... ETa 
Pamir (Redan Ab Pamir) .......... Pa 
Passat (Redan Ab Passat) .......... 	Pa 
Poinrnern (Rederi Ab Pominiern) - - - 	Pa 
Sirius (Redan Ah Ponape) .......... Pin 
Sweden (Raden Ab  \Ta ibong ) ..... 
 Vera (Redei-i Ab Ponape) .......... Ma 
Viking (Redan Ab Viking) ........ 	Pa 
\Vjnterhuele (Heden Ab \Vjnterhude) 
	Pa 
Eriksson, Paul. 	Vaasa, Hietasaarenic. 3.  
Koura (Kuran Laiva Oy) ......... Ha 
Kuartanes (Kuurtanes  Oy) ......... Ha 
Esbjörn, Heden Ab.  
katso - se 
Redeni Ab Esbjörn. 
Ester 	Re(leni Ab. 
katso -- se 
Heden Ab Ester Thardén. 
Finland—Amerika Linjen, A b-Oy. 
katso se Ab Finland—Amerika Linjen Oy. 
Filliand Syd-Amerika Linjen. 
katso - se 
Suomen Eteth -Amerikan Linja. 
Finska Bergnings Ab Neptun 	Helsinki, 
K. Makasiinik. 4. 
Assistans .......................... Ha 
Helios............................ Ha 
Herkules 	......................... 	Ha 
Konvoj 	.......................... 
Mursu ............................ 	Ha 
Protector 	 Flu 
Salvator .......................... 	Ha 
Uljas............................. 	I-Ta 
Finska Fisken Ab.  
katso - se 
Suomen Kalastus Oy. 
Finska Insjö, Oy—Ah. 
 katso -  se 
Oy Finska Insjö Ab. 
Finska Nordamerika Linjen. Ah. 
 katso -  so 
Ab Finska Nordamerika ] n i. 
Finska Staten. 
katso - se Suomen Yak- i.. 
Fitiska Anglartygs Ab. 
katso - se Suomen Höyrylaiva Oy.  
Fiskars, Oy - Ab. 
 katso -  se 
Oy Fiskars Ab. 
Eva, Heden Ab. - 	 . 	 Fock, Torsten. 	 ui-ku, Aaskentee 2 6. 
katso se Heden Ab Eva. 	 I Regina ...........................Pm 
Fager, Oma Ossian 	Merikarvia, Satama. 	Valde .............................Ha 
Anna 	............................Pm I 	Voitto ............................ Pa 
Fagerströin, F. 	 Rauma, Laurintie. 7. 
Anna (Höyrylaiva Oy Anna) .......Ha  
Fennia Steamship Co Ltd, Laiva Oy. 
katso ----- se 
Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd.  
Forsblom. Valdemar 	Bor gå. Bougg. 34.  
Alku............................. Pm 
Forsström, Karl, Ab 	Särlci.s-alo, Förby. 





Ab Öster Degerö. 
Georg, Heden Ab. 
katso —se Rederi Ab Georg. 
Gerd, Redenibolag.  
katso 	se 
Red.eribolaget Gerd. 
Granberg, Walter Valkom, Granö. 
Kajava 	.......................... Ma 
Granmark, John W Borgö, HorslOI. 
Sundsvall 	........................ Pm 
Grönqvist, Erik Borgå, Vålaks. 
Lotta ............................ PHI 
Grönqvist, Hjalmar Borgå, Vålaks. 
Senta............................. Pin 
Grönqvist, Osvald  Borgå, Gäddrag. 
Laine............................ Pm 
Gröiiqvist, Paul Arvid Borgå, 	Vålaks. 
Aegir............................. Pm 
Gronqvist, Runar 	 Borgå, Grännäs. 
Margit ............................ Pm 
Gustafsson, Karl F Dalsbruk, Rövilc.  
Sovinto 	.......................... Pm 
Gustafsson. Oskar Alh Dalsbruk, Bolak.. 
Eugenia 	.......................... Pa 
Gustafsson, Valter. 	Bor gå, Fagerstad, Gräsvik. 
Astrea 	........................... Pin 
Gustayson, Selim Dalsbruk, Lövö. 
Svedberg 	......................... Pin 
Gustavsson, Albin Borgå. Horslök. 
Nansen 	........................... Pm 
Gustavsson, Axel Anian, sterbhus. 	Dalsbruk, 
Vänoksa, Brantvik. 
Gard............................ Pm 
Gustavsson, 	Gustaf Borgå, Horslök. 
Mario 	............................ Pm 
Gustavsson, Helge Dalsbruk, Kaysfäla.  
Svea ............................. Pm 
Gustavsson, Oskar Nils. 
Enni ............................. Pm 
Gutzcit, Oy. 
katso 	se 
Enso.Gutzeit  Oy. 
i'i;iu1vist, Verner 	 Borgå, Våjaks. Ilaapa, Oy - Ab. 
Aivanda .......................... pm 	katso 	se Oy Haapa Ab. 
Gustafsson, Einar 	 Borgå, Vålalcs. 
Dan..............................Pm I  
Gustafsson, Helge 	 Kirnito, Pederså.  
Helmi ............................ Pa 
Itacklin, Werner Pori. 
Aune H. (Laiva Oy Aune H.) ...... Ha 
Edit H. (Reposaaren Laiva Oy) I-la 
Flora H........................... Ha 
Halvar 	H......................... Ha 
Hercules 	.......................... Ha 
Ilma (Ah john Dahiberg Oy) ...... Ha 
Kallo ................................ 
OttoFl........................... Ha 
Riitta 	H............................ a 
Sauttu 	(Oy Weiner 	Hackliii) 	...... Ha 
Werner H, Ma 
iöiiqvist, Wilhelm F 	Borgå, Vålaks. 
Viking ............................Pm  
Grönroos, Felix. 	Bor gå, Rösund, Sarvsatö. 
F[ilda ............................. Pm 
Gutakon, Edvin 	 Porgå, landsk. 
(:tvta 	............................ Pm 
Gustafsson, John A 	 Kimito, Pederth. 
Fanny...........................Pm 
'amep Kauppalairasto .5. 
Hackman & Co.  Kuopion Metsäosaslo. Kuopio. 
Luotto 	........................... Ha 
14 
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Haihiodon Ilöyryveneosuuskuuta r. 1. 	Hailuoto. Helsingfors 	stad. 
Hailuoto 	......................... 1-Ta katso - se Helsingin kaupunki. 
Jialiman, Birger,  OY. Helsingfors Steamship Co Ltd.  
katso - se  Oy  Birger Hailman. katso - se Ab Helsingfors Steamship 
Hailman, Lauri. Co Ltd. 
katso 	se lielsingiii kaupunki. Satamalautakunt, Helsinki. 
Kuopion Höyryrnylly Oy Sampo. Otso 	............................. Ha 
Tianttu, Oskar 	 Koivisto. rrurso Ha 
Tähti 	............................ Ha 
Ilelsingiti Lloyd Oy 	H. Janhonen, Helsinki, 
ilaukilanden Höyryvenhe Oy 	 Iisalmi, Fabianink. 13 A. 
Pohjolank. 11. Oinas 	............................ Ha 
Särkilahti 	......................... Ha katso myös - se även Janhonen, H. 
Havnia, Redeil Ab. Henriksson, Paul. 
katso - se Heden Ab Havnia.  katso - se 
Heikkonen, Eino. Ab Scanclinavic Steamship ('o Oy. 
katso - se Hera, Heden Ab. 
Taipalsaaren Höyryvenhe Osuuskunta il. atso 	so Rodeii Ab Reta. 
Heinonen, Paavo Vilhelm. Hajalan as., Halikko. 
Mirjam 	........................... Pm Hertell £ Co. 
katso - se Oy Hertell & Co AU. 
Heinäveden Höyrylaiva Oy 	 Kerma. 
Heinavesi 	I 	......................Ha  Hildegaard. Rederi 	Ab. 
Heinavesi 	II 	......................Ha  
katso —.e Relei Ab ilildeaard. 
Tapio 	............................ Ha Hinaaja Oy. 
Helena Oy. 	T. W. Purszhesrno, Rauma. Una)a. katso - se Oy Hiniaaja. 
Helena 	...........................Pm Hjelt & Lindgren, Ab - Oy. 
katso myös - se även Pursiheimo, T. W. katso 	se 
Helena, Rederiholag.  Ab Hjelt & Lindgren  Oy. 
katso 	se Rederibolaget Helena. Holmberg, Axel. 	 Borgci, Fagerstad.  
Heitz, Oy - Ab. 	 I 
Gurli 	............................ Pm 
katso -- - se Oy Heitz Ab. Holmberg, Gunnar. 	 Borgå, 	Válalcs. 
Helin, Carl. 	 Degerby, Åland. Regina 	..........................Pm  
Ingeborg (Redenibolaget Ingeborg) . 	Ha Holmberg, Johannes Eli 	Brando, Torsholma. 
Sölve (Rederi Ab East Sea) ........Ha Åland. 
Verdandi (Degerby Rederi Ab) 	Ha Suometar 	.........................i'u  
Hellström, Jarl 	Drags/jdrd, Ski nnarvik. Holmberg, Juno 	 Drags!jdrd, Stor/alla. 
Leo..............................Pm Saari 	............................Pm  
Helmi Oy. 	T. W. Pursiheimo, Rauma, Una ja. Holmberg, Karl J.  
Helmi 	............................ Pm Turku, Terrahoeink. 19 B 1. 
katso myös - se ö yen Pun.iheimo, T. W. Sailor 	............................Ma 
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Holmberg, Rafael 	Brändö, Torsholma, Åland. Höyrylaiva Oy  Tähti 	 Mikkeli. 
\Vellamo 	......................... Pm Tähti 	............................. Ha 
Tähti 	II 	..........................Ha 
ilolmberg, Uno Anders 	Borgd, Fagerstad.  
Linnea 	.......................... Pm ILOyryt%asuuskufltft Tarjtniie r. 1 	Ruovesi. 
Pohjola 	.......................... Ha 
Holmberg, Vilhelm 	 Borgå, Gäddrag.  Tarjanne 	......................... Ha 
Luja............................. Ha ; 
I ILoyryvenhe Oy Kerttu 	 Savonlinnu. 
Hotanen, Kristian 	Parikkala, Osuuskauppa. Mikkeli 	........................... Ha 
Ailio 	............................. Ha Orivesi 	I ...........................tia 
Orivesi 	II 	........................Ha  
Hägg, Edvard 	 Bor gå, Kardrag. Osuuskunta I 	..................... Ha 
Karin 	............................Pin  Punkaharju 	...................... Ha 
Iläggblom, Anton. 	Mariehamn, Marieg. /5. Rederibolag. 
Ense 	(Rederibolaget 	Ense) 	....... Pin katso 	se Rederiholaget Ingeborg. 
Gerd 	 ( Gerd) 	........Pm 
Helena  ( 	 Helena) .......Pm  
Issakuinen, Heikki 	 Antt ola. 
Hertha (Rederi Ab 	tonnage) 	......Pm \Valio 	............................ Ha 
Nora 	(Rederiholaget 	Nom) 	........Pm Issakainen Oy. 	 Mikkeli, Anttola. 
Tuuli............................. Ha 
Häggdalil, MIred. 	 Korsnäs, Moipe. 
Svaj 	.............................. Ma Itä-Kuopion Höyryvenhe Oy 	 Kuopio. 
Lokki............................ Ha 
Härmä, S. V. 
katso 	se Itälnerenlinja Oy - Östersjölinjen Ab.  
Naantalin Vaissimylly 0y. L. G. W. Boxberg, Helsinki, Lönnrot ink. 4,5 A. 
Georg (Rederi Ab Georg) 	..........Ha  
Höglund, Valdemar 	 Mariehamn. Karin (Oy 	Ylva Ab) 	...............Ma 
Ingrid 	............................Pm Maininki (Suomen Moottorilaiva Oy) 	Ha 
Rauha 	............................ Pin Merjta (Rederi Ab Rita) ...........Ha  
Väinö 	............................ Pm Silja (Suomen Moottorilaiva Oy) 	Ma 
Soisalo (Einar Tuovinen) 	.......... Ha 
I 	Hovrylaiva Oy Anna. 	E. Fagerstrom, Rauma, . 
Laurintie 7. 
I.Jkko (Suomen Moottorilaiva Oy) . .. . 	Ha 
Anna 	.............................Ha  Itämeren Vionti-Tuonti, Oy. 
katso myös - se även Pagerström, E. katso - se Oy Itämeren Vienti-Tuonti. 
Höyrylaiva Oy Kauttakulku Ab. Jan, Oy. 
I? whaid 	.Jo/ai,son. 	Turku, 	Itcismtyo- katsose  Oy  Jan. 
läisk. 20. Janhonen, H. 	Helsinki, Fabianink. 13 A. 
Fiiilt.iul............................ Ha Oinas (Helsingin Lloyd Oy) ........ Ha 
Waija (Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy) 	Ha 
Höyiylaira Oy Mariehamn. Wanda 	 Ha 
katso 	se Ångfartygs Ab Mariehamn. 
Jansson, Albert 	Mariehamn, Styrmansg. 5. 
hurry laiva Oy Näcken. Greta 	............................Pm 
John Öhström, Helsinki, Marjank. 19 B. Heros (Rederi Ah Hera) ............Ha  
Ahti............................ ha Saga 	............................. Piti 
Jansson, Erik H. 	Saitvik, Ödkarby, Åland. kannas, Laiva Oy.  
Svan 	 .............................Pm katso - se Laiva Oy Kannas. 
Jenny, Laiva Oy. Kari, Toivo. 
katso 	se Laiva 0y Jenny. katso 	se Laiva Oy Lokki. 
Johansson, Algot. 	Mariehamn, Torgg. 1. . Karkia, Otto. 	 Taipalsaari, Haik ola.  
Advance (Recleri Ah Advance) ...... Ha Ahti ............................. Ha 
Ebba 	............................. Ma 
Harnia (Eetlerj Ab Havnial ........ Ha Karlsson, Arthur 	 Mariehamn. 
Parma (Heden 	Ab Parina) 	 ........ Ha Dagmar (Raden Ab Dagmar) ....... Ha 
Sally (Redeni Ab Sally) 	 ............ Ha Hildegaard (Redan Ab Hildegaard) . . 	Ha 
Thorribury (Ångfartygs Ab Alfa) ... 	Ha 
Johansson, Axel. 	 Borgå, Grännas. 
Hoppet 	 ......................... Pin Karlsson, Fanny 	 Pernå, Härpe.  
Sofie ............................. Pm 
Johansson, Evert. 	 Borgå, Valaks. 
Olga 	 ............................ Pin Karlsson, Gösta 	Brändö, 	Torsholma, 	Åland. 
Konstantin 	 ....................... Pm 
Johansson, Johan. 	 Borgå Horslök. 
Leo 	 .............................. Pm Karlsson, John 	 Borgå. Horslök. 
Johansson. J. L 	Mariehamn, Ö. Ytternäs. Alexandra 	 ........................ Pm 
Kaunis 	 .......................... Pa Karlsson, Väinö Severin. 	 Lapp &by 
Johansson. Karl 	Sibbo, Hangelby, Kitö. Björkö, Åland. 
Måsen ............................ pm Karl 	 ............................. im 
Johansson, 	. IV 	Marieham,n. Kalniarnäs. Kaskisten Laiva Oy. 	Ilmari Vallinkoski, 
Ahkera 	 ........................... Pa Kciskö. 
Johansson. Otto. 	Kumlinge. Björkö, Åland. Kaste 	 ............................ Fln 
Frid 	 ............................. Pa 
Kaukas Fabrik, Ab. 
Johansson, Richard. katso - se Ah Kaukas F'ahi-jk. 
katso —se 
Höyrylaiva Oy Kauttakulku Ab. Kaiise, 	?iilo. 
katso 	se 	Laiva 	oy 	\liiIieltoj. 
Johansson, Ture. 
katso - se Oy Vuoki. K0111)})i, 	Taiivetti. 
Johansson, William 	 Par gas, Parsby 49. 
katso -- se Savitnipaleen kunta. 
Urho 	 ............................. Pm Kauttakulku, Höyrylaiva Oy —Ah. 
Johnsson, Htidolt. 
katso - 50 
Hbyrylanva Oy Kauttakiilku Ah. 
katso 	-- se Oy Itameren \ jenti-Tuonti. 
.lyväskylä.Päijänteen laiva Oy 	Jyväskylä. Keinonen, Jalmari 	Tuivassalo, Mussulo. 
Jyväskylä ........................ Ha JIO 	.............................. Pan 
Kaima 	 ........................... Ha Kerttu, Höyryvenhe Oy. 
Suomt 	............................ I-la katso - se Höyrvvenhe Oy Kerttu. 
Taru ............................ 1 -Ia 
Tiirismaa (Oy Hinaaja) 	............ Ha Keskinen, Akseli 	 Raju. 
\Tell arrto 	(Oy 	Vellamo) 	..............I-ia 	I \L1floLvj'si 	........................ 1-la 
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Kirsta. heden 	Ab. Kuitunen, Antti Hirvensalmi, Kuitula. 
katso -- se Redan Ah Kirsta. Puulavesi 	......................... Ha 
Klemettinen, Aarne. 	Enonkoski, Hyypiäniemi. Kullberg, Sven 	usta1. Borqå, 	Vdlaks. 
Liperi............................ Ha Evi 	.............................. Pm 
Knudsen 	Limltors Oy 	Ab. 	Helsinki, Kuopion Ilöyrymylly Oy Sampo 	Lauri Hail - 
Eteiäraota 	14. man, Kuopio. 
Esbjörn (Redan 	Ab Esbjörn) ....... Ha Kalla 	............................. Ha 
Ribjörn (Redan 	Ab Ribjörn) ....... Ha 
Kurs Ab. 
Koho, Arvo. katso 	se Ab Kurs. 
katso - se Tampereen Höyrylaiva Oy.  
Kustavin 1-löyrylaiva Oy. Meritoimi  Oy,  Turku. 
Koho, Väinö. Pohjola 	........................... Ha 
katso 	se Rannikkolaiva Oy. .. katso myos - se aven Meritouni Oy. 
Ko keinii etij oen V ittoylidistys. 	Varnni.ala. 
Näsijilivi 	Il 	...................... Ha 	I Kustavin Höyrysaha Oy Kustavi, Grönvik. 
Kustavi 	I 	........................ Ma 
Kokkala. Åleksanteri. 	Rymättylä, Pakinainen. 
Osmo 	............................Ba Kuunani, Laiva Oy. 
katso 	se 
IKommandiittiyhtiö Kai Riska Koinnianditbolag. Laiva Oy Kiiiinani. 
- katso 	- 	se Riskti. Kai. 	 I 
liorpikallio, K. G., Perilhiset. 	Mikkeli, 	Anttola. Kuurtanes Oy. Paul Eriksson, Vaasa, 
Mikkeli 	........................... Fit Hietasaarenk. 3. 
leppo ............................ Ho 
Kuurtanes 	........................ Ha 
katso myös - se även Eriksson, Paul. 
liosken hlöyryvenhe Oy 	 Muuruvesi. 
Karjalankoski 	.................... I-ia Ky mill Oy - Hymniene Ab 	Kuopio. 
Koski 	............................Ha  Arvi 	............................ Ha 
Hurtti 	........................... Ha 
Kotvio Oy 	 Ruovesi. 
Savoll 	.......................... Ha 
Kotvio 	II 	........................Ha 
Juan koskem Tehdas. 	Jaa ukoski. 
Koukunjoen Hoyryvenhe  Oy. 	A. L'yyra, 
Iisalmi, 	Vi--itaa. 
1»ntaino 	.......................... I-Ia 
Pitkäkoski 	........................ Ha Kymin Lauttausyhdistys - hymmdne Flottnings- 
Koiiran Lahti Oy. 	Paul Eriksson, Vaasa, förening Jyväskylä. 
Hsetasaarenk. 3. Rapu 	............................ Ha 
Kuui'n 	........................... Ha Seppä 	............................ Ha 
katso mvos - se aveR Eriksson, Paul. Ukko............................ Ha 
lironins, Birger. Kotka, Kyminsuu.  
katso 	se Leini 	............................ Ha 
Suomen 	Etelä-Amerikan Linja 	Finland Ruotsalainen ...................... Ha 
Syd-Amerika Linjen. Kyro, Oy— Ab. 
Eronvik, Ab—Oy. katso - se Oy Kyro Ab. 
katso - se Ab Kronvik  0Y liahre. Karl. Mariehamn. 
liiihinoisten Salin Oy 	 Ku1uo iucn. Kullervo (RtoIeri Ab Westfart) ...... Pin 
Alli...............................i-la Tai .............................. l'nt 
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Kåhre, Paul Mariehamn.  
Rulle (Rederibolaget Rulle) 	........ Pm 
Vesta (Recleribolaget Vesa) 	........ Pm 
Lahti Oy Lahti. 
Landen Saha 	...................... Ha 
Laila, Laiva Oy. 
katso 	se Laiva Oy Laila. 
Laivanvarustaja Oy Atlanta. 
katso 	se Rederi Ab Atlanta. 
Lalvanvarustaja Oy Steam. 
katso —se Recleri Ab Steam. 
Laivanvarustaja Oy Suomi. 
katso 	se Rederi Ab Suomi. 
Laivanvarustaja Oy Thor. 
katso - se Heden Ab Thor. 
Laivanvarustamo Saarentähti  Oy. 
Gunnar V. Alin, Borgå, Fredsg. 33. 
Karin ............................Ma  
Maj.............................. Pm 
Saarentähti .......................Pm 
 katso myös  se även Alm, Gunnar V. 
Laivanvarustus Oy Oulu Heden Ab. 
Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa. 
Ingerois .......................... Ha 
Ragunda ..........................Ha 
 katso myös -  se även Ab R. Nordström
& Co Oy. 
Laiva Oy Aune II 	1 Verner Hacklin, Pori. 
Aune H..........................Ha 
 katso myös -  se även Hacklin, Werner. 
Laiva Oy Ella. 	Yrjänen th Kumpp., Rauma. 
Ella.............................Pm  
Laiva Oy Ellen 	Heden Ab Ellen. 	H. Lilfe- 
strand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.  
Antton ........................... Ha 
Ellen.............................Ha 
 katso myös -  se även Liljestrand, H. 
Laiva Oy Fina. Yrjänen & Kunpp., Rauma. 
Elna............................. Pm 
 katso myös  se även Yrjönen & Kumpp.
Laiva Oy Fennia Steamship Co Lt[l. 
John Nurminen Oy, Helsinki, Satamak. 5.  
Leena ............................ Ha 
 Liisa............................Ha
 katso myös -  se även Nmminen, John,  Oy 
Laiva Oy Jenny 	 H. Liljestrand, 
Helsinki, Fabianink. 13 4. 4. 
Jenny............................Pm 
Laiva Oy Kannas 	Josef Soini, Aura. 
Kannas ........................... Ha 
Laiva Oy Kuunari. 
H. Liljestrand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.  
Piia.............................. Pm 
 katso myös -  se även Liljestrand, H. 
Laiva Oy Laila. John Nurininen Oy, Helsinki, 
Satamak. 5. 
Laila ............................ Ha 
 katso myös -  se även Nurminen, John, Oy. 
Laiva Oy Lokki. 
Toivo Kari, Säkkijörvi, Jokikylä.  
Lokki ............................ Ha 
Laiva Oy Martta 	August Soini, Piikkiö. 
Martta ........................... 1-ia 
 katso myös -  se även Soini, August. 
Laiva Oy Merihelrnf. 	 Niilo Kause. 
H. Lii jestranci, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Merihelinj .........................Ma 
Laiva Oy Oma 	Yrjänen & Kurnpp., Rauma. 
Oma............................. Pm 
 katso myös -  se även Yrjänen & Kumpp.
Laiva Oy Rauma 	John Nurminen Oy, 
Helsinki, Sataneak. 5.  
Kontio ........................... 1-la 
 katso myös  se även Nurminen, John, Oy. 
Laiva Oy Rauni 	Matti Ma.nnosen perilliset. 
Ham ma. 
Rauni .............................Pm 
Laiva Oy Riento.  
E. Pusa, Viipur?. Pu ui,n'nkihfree/. 1 B. 18. 
Vellanio 	..........................Ha 
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Laiva Oy Saturn. 	H. Liljestrand, Helsinki, 
Fabian ink. 13 A. 4. 
Saturn ...........................Pm 
Tiira .............................Pm 
Laivayhtio Zaehariasscn & Co. 
Lindblom, John. 	Turku, Linnank. 9-11. 
Axel (Nautic Steamship Company Ltd  
Oy) .......................... Ha 
Per Brahe (Angfartygs Ab Mariehamn 
- Höyrylaiva Oy  Mariehamn) ... Ha 
William (Rederi Ab North-Baltic) .. . Ha 
katso - se Rederibolaget Zachariassen & Co. 
Lindh, Sörjer 	 Tenala, Långstrand.  
Lapinlanden Osuusmeijeri  1. 1 	Lapinlahti. 	Sanna ............................ Pm 
Onkivesi ..........................Ha 
i Lindholm, Joel 	 Kimito, Pederså. 
Laurén, G. A. 	 Kinsüo, Peclerså. 	Tähti ............................ Pm 
Linnéa 	.......................... Pm 
Lawhill, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Lawhill.  
Lenkkeri, Viktori. 	Hamina, V'iipurink. 35. 
Eelis............................. Ha 
 Tähti  III .........................Ha
Lindholm, Juho 	 Kimito, Ekniis.  
Else ..............................Pin 
Lindström, Gunnar 	 Borgå, Gäddrag. 
Sirkka ............................ Pm 
Lindström, Weimar. 	Houtskär. Bockholmen.  
Martha ...........................Pm 
Leppävirran Höyrylaiva Oy 	Leppdvirta. 
	
Leppävirta II ....................Ha 	Linnainäki, Hjalmar 	 Salo. 
Alku............................ Pm 
Liljestrand. H. 	Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Alf (Satakunnan Laiva Oy) ........ Pm 
Alku (Oy Wildfart Ltd) 	............ Pm 
Antton (Laiva Oy Ellen - Rederi Ab 
Ellen) Ha 
Ellen 	-»- 	•—s— Ha 
Eläköön (Satakunnan Laiva Oy)  Pa 
Gljttertjnd (Turun Kalastus Oy - Aho 
Fisken 	Ah) 	..................... Ma 
Jenny (Laiva 0y Jenny) 	.......... Pm 
Lideborg (Satakunnan Laiva Oy).... Pa 
Merihelmi (Laiva Oy  Merihelmi) . . . . Ma 
Merilintu (Puulaiva Oy) 	............ Pm 
Pjia (Laiva Oy Kuuna.nj) 	.......... Pm 
Satakunta (Satakunnan Laiva Oy) Ha 
Saturn (Laiva Oy Saturn) .......... Pm 
Tiira Pm 
Voitto (Oy Menikotka Ab) .......... Ha 
Yxpila 	(Meniliito 	Oy) 	.............. Pa 
Lindberg, Arne 	 Borgä, Fagerstad. 
Eva............................Pm 
Linnamäki, Väinö, 	 Salo. 
Dagny........................... Pm 
Lokki, Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Lokki.  
Lovisa Redan Ab. Ab B. iVord8tröm & Co  Oy, 
Lovisa. 
Immo-Ragnar .................... Ha 
 Karl-Erik ........................Ha
 Raimo-Ragnar .................... Ha
 Veli-Ragnar ...................... Ha
 katso myis -  se även Ab R. Nordström &  
Co Oy. 





 katso myös -  se även Ab R. Nordström &
Co  Oy. 
Lindblad, Georg 	 Borgå, Vålaks. Lundberg, Oskar 	Kyrkslätt, Knop pshy. 
Ellidi............................. Pin 	Esko ............................. Pa 
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Lundell, Mikael Emil. 	Turku, Martink. 12. Marina, Heden Ab. 
Disa 	.......................... Ma katso —se Rederi Ab Marina. 
Luiidströni, Selim. Hangö, Storg. 2. 
1tta, Laiva Oy. 
Vera................................ Pm katso --- se 
Laiva Oy Martta. 
Litostarinen, A., Perilliset Kangasianzpi. Mattssoii, Erik. 
Hevonlahti 	....................... Ha katso - se Sundom Trafik Ab. 
Tapio............................ Ha 
Mattsson, Gunnar 	Jomala, Öster-Kalmar, 
Lyyrä, A Åland. 
katso - se Koukunjoen Höyryvenhe Oy. Svea 	............................. Pm 
Mattson, J 	 Geta, Åland. Liihteeninäki, Lauri A. Tampere, 
Kouluk. 2-4. Lumen 	...........................Pm 
Alho 	............................ Ha Maud Thordén, Heden Ab. 
katso - se 
Länsi-Teisko Oy 	V. H. Männistö, Tampere, Rederi Ab Maud Thordén. 
Korteiandenk. 6. 
Länsi-Teisko 	...................... Ha euli, Oy. 
Ylöjärvi 	.......................... Fin katso - se Oy Merenkulku. 
Meienkulkuhallitus 	 Helsinki. 
Lonnqvist, Arne Hemming Borga, Fagerstad. Suursaari Ha 
Jf.............................. Pin 
............................ 
Arandan toimisto, Turku. 
Löydön saha 	K. E. Reunanen, Mikkeli. Aranda 	............................Ha 
Tapola 	................................ Ha katso myös - se även Suomen Valtio. 
i%Iannonen, Matti, perilhiset. Merenneito, Oy. 
katso 	-. se Laiva 	Rauni. katso - se Oy Merenneito. 
Mansner, Harald Bor gå, Vålaks. Merikotka O 	- Ab. 
Anita 	............................ Pm katso 	se 
Oy Merikotka Al. 
Meriliike Oy - Trading Ltd 	Eero Suopanki, 
Mansnerus, Levi Degerby, Åland. Hels'enke, Aleksanter'enk. 40. 
I'enia 	............................ Pm Raila............................. Ha 
Mare, Ab. Roine 	............................ Ha 
katso - se Ab Mare. Merihelmi. Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Mrj1ieliai. 
Mariehamns Heden Ab. 
Gusta!  Erikson, Mariehamn. Merihiito Oy. 
Alden 	............................ Ha H. Lii jestrand, Helsinki, Fa.bioaiik. fl .1. 4. 
Avenir 	............................ Ha Yxpila 	........................... Pa 
Gott.frjd 	.......................... Ha katso myös - 	se även Liljestratat.  
katso myös - se även Erikson, Gustaf. 
Meritoimi Oy. 	 Turku. 
Mariehamn, Anglartygs Ab— Höyrylaiva Oy. Pohjola (Kustavin Höyrylaiva Oy) .. 	Ha 
katso - se Augfartygs Ab Mariehamn. Velbuno 	.......................... 1-ia 
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Mielikäinen, E. Nom, Rederibolag.  
katso - se katso 	se Rederibolaget Nora. 
Säämingin  Saariston Höyrylaiva Oy.  Nordstrom, Algot. 	Saltvik, Lan qberjsoda, A tand. 
Molander, P. C. 	Pori, Isolinnank. 14. Edith 	
............................ Pa 
Dejefors (P.  Molander Oy - Ab) 	.. . 	Ma Nordström, Emil. 	 Borgö, Vålaks. 
Gustaf 	 ... 	Pm Hval 	............................. Pm 
Humor Ha . Nordstrom, Hjalmar 	Borga, Skavarbol.  
Jupiter (Ab Kurs) 	................ Pm Doris 	............................ Pm 
Motto (Oy Viasveden Höyry  Ab) 	Ha 
Svaneh (Ab Kurs) 	................ Pm Nordström, K. 
Valdemar, arvinar 	Borgå, 
Svenborg 	 ................ 	Pm 
Sarvsatö. 
Thelma  (Oy Viasveden Laiva Ab) 	Ma 
Aallotar 	.......................... Pm 
Valborg (P. Molander Oy 	Ab) ..... Pm Nordström, Ragnar. 	Borgå, Sornmarnäs. 
Frida 	............................. Pm 
Molander, P. Oy - Ab. 
Nordström, it. & Co, Ab—Oy. 
katso - se Molander, P. C. 
katso 	se Ab R. Nordström & Co O. 
Moshulu, Rederi Ab. North-Baltic, Itederi Ab. 
katso - 	se Rederi Ab Moshulu. 	 I i katso 	se Rederi Ab North-Baltic.  
Motorbktsandelslaget Svea 	 Re plot, Northern Shipping Ltd 	Pohjolan Laivaus Oy. 
Södra Vallgrund. 0. 	. Nylund, Helsinki, Unionink. 24.  
Svea 	............................. Ma Lapponia 	......................... Ha 
I katso myös - se även Nylund, 0. S. 
Makhn, Carl. 
katso - se Oy Teisko. Northern Steamship Co Ltd 	Pohjolan Ilöyry- 
laiva Oy. 	0. S. Nylund, Helsinki, Manmsto, V. H. 
Uniontnk.  24. katso - so Lansi-Teisko Oy. Barö ............................. Ha 
Naantalin Vaissimylly Oy. 	S. V. Härni4, Hangö 	........................... Ha 
Naantali. Hermes 	........................... Ha 
Myllyrnatti 	ii 	..................... Ma Mercur 	............................ Ha 
I Porkala 	.......................... Ha - 	. iaiitic Steamship Co, Ltd, O. Toimi 	............................. Ha 
John Lrndbloin, Turku, Linnank. 9-11.  
katso myös - se även Nylund, 0. S. 
Axel ............................. Ha 
katso myös - se även Lindblom, John. Nousiainen, Eero T. 	 Savonlinna. 
Punkaharju II 	.................... Ha 
\eptun. Finska Bergnings Ab. 
katso 	se Finska Bergnings Ab Neptun. Nurmi, Vihtori 	 Pyhäranta, Nihtiö. 
Toimi 	............................ Pm 
Nielson & Thordén. 
katso - se Ab Nielsen & Thordén Oy. Nurminen, John, Oy. 	Helsinki, Satamak. 5. 
Kontio (Laiva Oy Rauma) ......... Ha 
Nietaitien, Vilho 	 Aitolahti, 	Nunni. Laila (Laiva Oy  Laila) 	............ Ha 
Aitolahti 	......................... Ha Leena (Laiva Oy Fennia  Steamship 
Nobel.Standard Oy -Ab. Co 	Ltd) 	......................
Ha 
katso - se Oy  Nobel-Standard Ab. Liisa 	» 	....................... Ha 
Kavppaiaivasto 	5 15 
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Nuiminen, John, omist. Jalmari Penttilä. 	Rauma. Orient. Ab - Oy. 
Linden 	........................... Pa katso 	se Ab Orient  Oy. 
Uljas............................ Pa 
Orte, Oy - Ab. 
Nylund, Erik 	 Mariehamn, katso 	se 
Yildum 	.......................... Ha Oy Orto Ab. 
Yrsa (Redori Ab Yrsa) 	............ Ha Oulu, Laivanvarustus Oy. 
Nylund, 0. S. 	Helinki, 	llnioniuk. 24. katso - se 
Barö (Northern Steamship (0 Ltd Laivanvaru.stus 	O 	Oulu Heden 	Ab. 
Pohjolan Höyrylaiva Oy) ...... Ha Oulu Oy 	 Oulu. 
Hangö 	 » Ha Oulu 	I 	...........................Ha 
Hermes » Ha 
Lapponia (Northern Shipping Ltd -  Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys 	Kajaani, 
Pohjolan Laivaus, Oy) 	......... Ha Teppana. 
Morcur (Northern Steamship Co Ltd 	- Kouta 	............................ Ha 
Pohjolan Hövrvlaiva Oy) 	........ Ha 
Akilla Ab 	Oy Hertell & Co Ab, helsinki, 
Porkala 	 » Ha 
Toimi » Ha 
Mileonk. 7. 
Hermoci 	.......................... Pin 
Nyman, Harald,  katso myös 	se även Oy Hertell & Co Ab. 
katso - so Oy Sea Freight Ab. 
Oy  Blomberg Stevedoring Ab 	 Vaasa. 
Nymark, Viktor Vilhelm. 	Korsnäs, Molpe. Kusten 	........................... Ma 
von 	Könen 	...................... Ma 
Oy 4usta1 Cederberg & Co. Laur»tsalan kauppala. 
Näcken, Ilöyrylaivii Oy. Rauha 	............................ Ha 
katso 	se Höyrvlaiva Oy Näcken. 
Oy John Dahiberg.  
Näsijärven Metsä Oy. 	Tampere, Hallitusk. 8 B. katso 	se 
Metsä 	............................ Ha Ab JoIm Dalilherg Oy. 
Oceanfart, Ab. Oy A. E. Erickson Ab 	 Turku. 
katso 	se Ab Oceanfart. Tug 	II 	...........................Ha 
Oddvar, Ab. Oy Finska Insjö Ab. 
katso - se Ah Oddvar. Birger Carail, Ab Edr. BjiJrkluiul U, 
Helsinki, Aleksanterink. 16-1. 
Ohison Steamship Co Ah —Oy. 
Won..............................ETa 
katso - se Ab Ohlson Steamship Co Oy. 
Oy Fiskars Ab 	 Fiskar». 
Ojala, Einari 	 Virolahti. 
I'iskars I 	...........................Ha 
\'irgo 	............................ Pm 
JiskarsII 	......................... Ha 
Olivebank, Heden 	Ab. 
Oy  Ilanpa Ab. 	Lahti, Aicksanterink. 10. katso - se Heden Ab Olivebank.  Meri............................. Ha 
Oljetransport Ab. 
Oy Werner Ilacklin. 	 Por. 
katso - se Oy Oljynkuljetus. 
Santtu 	...........................lIt 
Oma, Laiva Oy. Wernei 	H.........................Ma 
katso 	se Laiva Oy Oma. katso myös - se även Hacklin, Werner. 
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Oy  Birger Haliman 	 Kuopio. 
Onni............................. Ha 
Osmo 	 Ha 
Sampo Ha 
Vellarno 	......................... Ha 
Oy  Heitz Ab. 	Oy Herteil & Co Ab, Helsinki, 
Mjkomk. 7. 
Viena ..............................Pm 
 katso myös  se även Oy Hertell &. Co Ab.
Oy liertell & Co Ab. 	Helsinki, Mikonk. 7. 
Hermod (Oy Akilla. Ab) ............ Pm 
Vjena (Oy Hejtz Ab) .............. Pm 
Oy Hinaaja. Jyeäskylä — Päifänteen laiva Oy, 
Jyväskylä. 
Tiirismaa ......................... Ha 
 katso myös  se även Jyväskylä-Pöijänteen
laiva Oy.  
Oy Merenneito 	Sep pinen d. Kemppi  Oy, 
Rauma, Seminaauink. 3. 
Figge............................. Ha 
 katso myös  se även 
Seppinen & Kemppi Oy. 
Oy Merikotka Ab. 	 H. Li/jestrand, 
Helsinki, Eabianiuk. 13 A. 4. 
\oitto 	............................ 
Oy Nobel-Standard Ab. Helsinki, Eteläranta 12. 
Margareta (Recleri Ab Nobel-Standard) Ma 
Petrolea ..........................Ma 
Standard II (Heden Al, Nobel-Standard) Ma 
 Valo-Apu .........................Ha 
Oy Orte Ab 	 Helsinki, Fredrikink. 65. 
Kaleva ........................... Ha 
Oy lnst. Ranin 	 Kuopio. 
Panu..............................lEa  
Oy Itämeren Vienti-Tuonti 	 Tapio ............................ Ha 
Rudolf Johisson, Åbo, Fredscj. 1 B. 
	
Marta ............................Ha 	Oy  H. Saastamoinen Ltd. 	 Kuopio. 
I 	Kalervo (H. Saastamoinen & Pojat Oy) Ha 
Oy  Jan 	Seppine,n & Kern ppi Oy, Rauma, 	Kauko ........................... Ha 
Seminaarink. 3. 	Savo (H. Saastamoinen & Pojat Oy) Ha 
Jan ..............................Ha 	Savotar ...........................Ha  
katso myös se även 
Seppinen & Kemppi Oy. 
Oy Knudsen & Lindlors Ab. 	Helsinki, 
Eteläranta 14. 
Esbjörn (Heden Ab Eshjörn) ....... Ha 
Ribjörn (Heden Ab Ribjörn) ....... Ha 
Oy Kyro Ab 	 Kyröskoski. 
Kyrdskoski ....................... Ha 
Siuro .............................  
Oy Merenkulku - Sjötralik Ab. Arthur Öster, 
 Helsinki, Pohioisranta 16 A. 
Korkeasaari — Högholmen ......... Ha 
Mustikkamaa I....................Ha 
Mustikkamaa II ....................Ha 
Olympia ..........................Ha 
Pihlajasaari — Rönnskär ........... Ha 
im 
Oy Sarmatia. Seppinen & Kemp pi Oy, Rauma, 
Serninuarink. 3. 
Raune ...........................Ha 
 katso myös—  se även 
Seppinen & Kemppi Oy. 
Oy With. Schauman Ab. Savonlinnan Metsäosasto. 
Pääskylahti.  
Pehr Schauman ................... Ha 
Wilhelm Schauman ............... Ha 
Oy Sea Freight Ab. 	 Harald Nyman, 
Helsinki, Hietalandenle. 3 A. 
Aagot............................ Ha 
Astrid ............................Ha  
Oy s/s Senta Ab 	 Gunnar .Darnstuöm, 
Helsinki, Mi/nok. 13. 
Senta ............................ Ha 
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Oy Suomi Shipping Ab. 	C. S. Bergström, 
Helsinki, Snelimanink. 19. 
Zephyr........................... Ha 
Zeros 	............................ Ba 
Zeus 	............................ Ha 
Zilos............................. Ha 
Oy Teisko. 	 Carl Mäklin, Tampere, 
Pyynikintori 1. 
Intti 	............................ 1-la 
rfej sleo .................. Ha 
Oy Tervalahti 	Tampere, Kauppak. 7. 
Tervalahti .........................Ra 
Oy Vellamo. 	Jyväsk'ylä-Päikinleen laiva Oy, 
Jyväskylä. 
Vellamo..........................Ba 
katso myös - se även 
Jyväskylä-Päijänteen laiva Oy. 
Oy Viasveden Höyry Ab 	P. C. Molander, 
Pori, 1solinnank. 14. 
Motto .............................Ha 
 katso myös  —se även Molander, P. 0. 
Oy Vuoksenniska Ab 	 Vi raso ja. 
Helene ...........................Ma 
 Ilmari ............................Ha
Oy Ylva Ab. Itämerenlinja Oy - Östersjölinjen Ab, 
 L. (I. W.  Boxberg, Helsinki, Lönnrotink. 45 A.
Karin ............................Ma 
 katso myös -  se även 
Itämerenlinja Oy Östersjölinjen Ab.  
Oy Uljynkuljetsis 	Oljetransport Ab.  
Helsinki, Mannerheimintie 1. 
Helena...........................Ma 
Masut III ........................Ma 
Sigrid ............................Ma 
Pamir, Boden Ab. 
katso - se Redan Ah Pamir. 
Paraisten I{alkkivuoni Oy— Pargas Kalkbergs Ab. 
Par gas. 
Atlas............................Ha  
Edla 	............................ Ha 
Kalk 	............................ Ma 
Lainetar .......................... Ha 
Silvia 	............................Ha 
Tervsund 	........................ I 
Oy Viasveden Laiva Ab 	P. C. Molander, Pori, 
Isolinnank. 14. Parma, Heden Ab. 
katso - se Heden Ab Parma. Thelma ...........................Ma  
katso myös - se även Molander, P. 0. 	Parviainen, Joh., Tehtaat Oy. 	&iynätsalo. 
Joh. Parviainen ................. Ha 
Oy Wildf art Ltd 	 H. Liljestrand,  
Helsinki, Fabianiuh. 13 A. 4. Passat, Heden Ab. 
	
Alku ............................. Pm 	katso - se Heden Ab Passat.  
Oy Winha. 	 Antti Wihuri, Paulig, Gustav & Co. Helsinki, Satainok. 7—li. 
Kulosaaren lie vilakaupunki . 	Terho ............................ IF] a 
Winha............................ Ha I 	. 
i  Paulin, Bertel. 	 Kirnito, Pedersa.  
katso myös - se även Wihuri Antti. iramp ............................  
Oy Wipu. 	 Antti TVihuri. 
Kulosaare a huvilakaupunki. 
Wipunen ..........................Ha 
 katso myös  se även Wihuri, Antti. 
Oy Vuoki Ab. 	Ture Johansson, Hclsinki, 
La'pinlandenk. 1 A. 
Rosa .............................Pm 
Paulin, J. W 	 Turku, Kanavanienti. 




Peggy Thordén, Heden Ab. 
katso - se Heden Ab Peggy Thordén. 
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Pelkonen, Väinö J 	 Savonlinna. 
Abjo............................ Ha 
 Kilpi............................Ha 
 Veikko ..........................Ha 
Viono ............................l-In 
Pyhäjärven Saha Oy 	Tampere, Kauppak. 7. 
Näsi............................. Ha 
Ralija, Leander 	Kalajoki, Rahjankylä. 
Kaiku ............................ Pm 
R.ainsay, Henrik. 
Penttilä, Jalmari. 	 katso - se Suomen Höyrylaiva Oy 	Fin- 
katso - se ska Angfartygs Ab. 
Nurminen. John, omist.  Jalmari Penttilä. 
Ramsholm, Rederi Ab. 
Pettersson, John 	 Pargas, AUu 	katso - se Heden Ab Ramsholm.  
Ha ata 	 Ranin, Gust.,  Oy. 
Plisinen, Otto 	 Kuopio, Kirkkok. 37. 	katso 	se  Oy  Gust. Ranin. 
Sotka ............................ Ha 	
Rannikko, Ossian. 	 Salo, Vartsala. 
Pitkänen, J. 	 fl 	 Tamara .......................... Pm 
katso - Raniiikkolaiva Oy. 	Väinö Koho, Turku. 
Riistaveden-Tuusniemen Höyryvenhe  Oy. 	 Jalavantie 9. 
Pohjois-liallaveden ilöyrylaiva Oy 	Kuopeo. 	Saarenpäk ........................ Ha 
Kalervo .......................... Ho 	Rauma, Laiva Oy. 
Pieksänkoski ...................... Ha 	katso 	se Laiva Oy  Rauma. 
Pohjolan Höyrylaiva Oy. 
katso ---- se 
Northern Steamship Co Ltd.  
Pohjolan Laivaus Oy. 
katso - se Northern Shipping Ltd 
Pomniern, Heden Ab. 
katso - se Heden Ab Pommern.  
Ponape, Heden Ab. 
katso - se Heden Ab Ponape. 
Rauma - - Raahe Oy 	Martinniernen Tehtaat, 
Haukipwias. 
Hektor ............................Ha 
Rauman Tehtaat, Ravine 
Alku............................. Ha 
 Rauma ..........................Ha
 Rauma  II ........................Ha
Tor..............................Ha  
Rauni, Laiva Oy. 
katso -- se Laiva Oy Rauni. 
Porin kaupunki 	Porin Liikenne johtaja,  Pori.  1aymond, Björn 	 Mariehamn. 
Porin Karhu ...................... Ha 	Hilda ............................Pm 





katso -- se Laiva Oy Riento.  
Heden Ab Advance. 
Algot Johansson, Mariehamn, Toryg. 1. 
Advance ..........................Ha 
 katso myös  se även Johansson, Algot. 
Rederi Ab Anneberg. U. Adolf sson, Mariehamn. 
Annebeng .........................ha 
L'uuaiva Oy. 	H. Lii jestrand, Hcl.sinki,  Heden Ab Archibald Russel. 
	
Fabianink. 13 A. 4. 	 Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Menilintu 	........................ Pm 	Archibald Russel ..................Pa  
katso iayiis 	se även Liljestran.l. H. 	 katso myös.—  se även Enikson, Gustaf. 
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Boden Ab Askö. Arthur Andersson, Mariehamn. Heden Ab Esbjörn.  Oy  Knudsen ct Lind/ors Ab 
Askö 	............................. Ha Helsinki, Eteiäranta 14.  
katso myös - se även Andersson, Arthur. Esbjörn 	.......................... Ha 
katso myös - se även 
Rederi Ab Asta.  Arthur Andersson, Mariehamn.  Oy Knudsen & Lincifors Ab. 
Asta.............................. Ha 
Asturias 	.......................... Ha Heden 	Ab Ester Thordén 	(lusta! B. Thordén, 
Atlas 	............................. Ha Brändö rillastad. 
katso myös - se även Andersson, Arthur. Ester Thordön ..................... Ha 
katso myös - se även Thordén, Gustaf B. Ilederi Ab Astrid Thordén. 	Gustaf B. Thordén, 
B,änrlö villastad. Heden Ab Eva Mariehamn. Astrid 	Thordén 	...................Ma Eva 	.............................. Ha katso myös  so även Thordön. Gustaf B.  
Heden Ab Atlanta—Laivanvanustaja  Oy Atlanta. 
Heden Ab Georg. Itämerenlinja Oy - Östersjö- 
Suomen Etela-Amerikan Lenja 	Finland linjen Ab, L. U. 	ii. Boxberq, Helsinki,  - 
Syd-Amerika Linjen, 	Helsinki, E. Maka- Lonnrotink. 45 A. 
ic 	4 
Georg 	............................ Ha 
Arica 	............................. Ha 
katso myös - se även Itämerenlinja Oy - 
Atlanta 	.......................... Ma 
,. Ostersjolinjen  Ab. 
Auja 	............................ Ha Redan Ab Havnia. Algot Johansson, Mariehamn. Aurora 	........................... Ma 
katso myös - 
I 
se även Havnia 	........................... 
Torgg. 	1. 
Ha 
Suomen Etelä-Amerikan Linja. - katso myös - se även Johansson, Algot. 
Heden 	Ab flagman. 	 Arthur Karlsson, 
Mariehamn. 




katso myös —se även Karlsson Arthur. 
1-leros 	............................  
katso mvos - se aven Jansson, Albert. 
Redan Ab East Sea. Carl Helin, Degerby, Åland. 
Solve 	............................. Ha 
Heden 	Ab Ilildegaard.  
katso myös - se även Helin, Carl. Aihur Karlsson, Macic/ann.  
Hildegaard 	........................  
leden Ab Edwards. 	Gunnar Edwards, Lovisa. kai 	IflYU 	-- S (tVliL Karlsson. Arthur. 
Boistö............................ Ma 
katso myos - -, se aven Edwards, Gunnar. I Heden 	Ab 	lirsIii. Gus/al Eil/soi. ilaii/aoci  
Kirsta............................ Ha 
Heden Ab Ellen. katso myös - se även Eikson, Gustaf. 
katso - se 
Laiva Oy Ellen - Heden Ab Ellen. Raden Ab Lawhill. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Lawhill 	........................... Pa 
Rederi Ab Ergo Armas Willamo,  Helsinki, katso myös - se även Erikson, Gustaf. 
Neitsyipolku 1 A. 
Aura 	............................. Ha Redeni Ab Marina. Ab Victor Ek Oy, Helsinki. 
Marita 	........................... Ha Eteläranta 16. 
\Vilke 	............................ TIa Marina 	............................ Ha 
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Rederi Ab Maud Thordén Rederi Ab Pommern. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Gustaf B. 	Thordmn. 	Brän4ö villastad. Pommern 	......................... Pa 
Maud Thordén 	....................Ha  katso myös - se även Erikson, Gustaf. 
katso myös - se även Thorclén, Gustaf B. 
itederi Ab Fonape. Gustaf Erikson. Mariehamn.  
Rederi Ab Moshulu. Adolf 	..............................Ha 
Gustaf Erikson, Mariehamn. Alaa 	.............................. \la 
Moshulu.......................... Pa Sirius 	............................Pm  
katso myös 	se även Erikson, Gustaf. Vera 	.............................Ma  
katso myös - se även Eriksori, Gustaf. 
heden 	Ab Nobel-Standard. 	 Helsinki, 
Eteläranta 12. Rederi Ab Rainsliolni. 	 Mariehamn. 
Margareta 	........................ Ma Fennia............................ Pm 
St anU ard 	IL 	......................Ma 
katso myös - se även Rederi Ab Ribjörn.  Oy  Knudsen cb Lind fors Ab, 
Oy Nobel.Standard Ab. Helsinki, Etclri ranta 14. 
Rihj öra 	.......................... Ha 
Heden Ab North-Baltic. 	John Lindblom, Turku,  katso myös— se även 
Linnank. 9-11. Oy Knudsen & Lindfors Ab.  
William 	..........................Ha  
katso myös - se även Lindblom, John. Red eri Ab Rita. 	Ilämerenlinja  Oy -  Östersjö- 
linjen Ab, L. G. W. Boxberg, Helsinki, 
Heden 	Ab Oliebank. 	Gustaf Eri hson, Lönnrotink. 4.5 A. 
Mariehamn. Merita 	............................ Ha 
Olivia 	............................Ha  katso myös - se även 
katso myös - se även Erikson, Gustaf. Itärnerenlinja Oy - Östersjölinjen Ah. 
Itederi Ab Oulu. Heden 	Ab Sally. 	Algot Johansson, Mariehamn, 
katso - se Laivanvarustus Oy Oulu Re Torgg. 1. 
den 	Al). Sally 	.............................Ha  
katso myös— se även Johansson, Algot. 
Heden Ab Pamir. 	Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Pamir 	............................Pa  Rederi Ab Steam - 
Laivanvarustaja Oy  Steam. 
katso myös - se även Erikson, Gustaf. (Inst 	B. 	Tliordén, 	I4ran(lo 	villas/ad. 
Brita 	Thordén 	.................... Ha 
Heden Ab Parina. Algot Johansson, Mariehamn, Karin Thordén 	....................Ha 
Torgg. 1. katso myös - se även Thordén, Gustaf B. 
Parma 	............................Ha 
katso myös - se även Johansson, Algot. Heden Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy  Suomi. 
Gustaf B. Thordén, Bränchi viliastad.  
Heden Ab Passat. 	Gustaf Erikson, Mariehamn. Carolina Thordén ..................Ma  
Passat 	............................ Pa Savonia 	.......................... Ha 
katso myös - se även Enikson, Gustaf, katso myös - se även Thordéri Gustaf B. 
Heden Ab Peggy Thordén. Heden Ab Snoini —Tanker. 
(lusta! B. Thordén, Brändö villastad.  Gusto.! B. Thordén, Brändö villastad. 
Peggy Thordén ....................Ha Josef jaa Thordéo .................. Ma 
kai n myös - se även Thordén, Gustaf B. katso myös - se även Thordén, Gustaf B. 
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Rederi Ab TelihoIm 	Emil Söderlund, 
Mariehamn. 
Salarna ........................... Ha 
Heden Ab Thor - Laivanvarustaja Oy  Thor. 
Gustaf B. Thordéo, Bröndö villastad.  
Greta Thordén ....................Ha 
U ulda Tliordén ..................}la 
Ingrid Thordén ...................Ha 
 katso myös -  se även Thordén, Gustaf B. 
Heden Ab Tonnage. 	Anton Häggbiom, Marie - 
hanen, Marieg. 15. 
Hertha ........................... Pm 
 katso myös --  se även Hägghlom, Anton. 
Redeni Ab Valborg. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Maija............................ Ha 
Sweden ...........................Ma 
 katso myös—  se även Eiikson, Gustaf. 
Rederi Ab Westf art. Kari Kåhre, Mariehamn. 
Kullervo 	......................... Pm 
Heden Ab Vidar. 	Elin Enyman, Mariehamn. 
Vidar ............................ Pm 
Rederi Ab Viking. Gustaf Erikson. Mariehamn.  
Rederibolaget Heleiia 	Anton Häggblom, 
)Iarieh aina, .Marieg. 1.5. 
Helena ...........................Pm 
 katso myös  se även Hägghlorn, Anton 
Rederibolaget Ingeborg 	Carl Helin, Degerb, 
Åland. 
Ingeborg .......................... Ha 
 katso myös •--  se även Helin, Carl. 
Rederibolagot Nora 	 Anton Häggblom, 
Mariehamn, Marieg. 15. 
Nora .............................Pm 
 katso myös -  se även Häggblom, Anton. 
Rederibolaget Rulle. Paul Kåhre, Mariehamn. 
Rulle............................ Pm 
Rederibolaget Vesta 	Paul Kälire, Mariehamn. 
Vesta 	............................Pin 
Redenibolaget Zachariassen & Co 	Laivaylitiö 
Zaehaniassen & Co 	Uusikaupunki. 
Kronoborg ........................ Ha 
\iarieborg ..........................Ha 
Rolfsborg .........................Ha 
 katso myös -  se även Zachariassen J. A.
& Co. 
Viking 	............................Pa 
katso myos - se avon Erikson, Gustaf. Repola—Viipuri Oy 	Viipuri, Vekrotniemi. 
Hektor 	........................... Ha 
Heden Ab Winterhude.  Pikisaari 	1 	....................... Ha 
Gustaf Erikson, Mariehamn. Pikisaari 	2 	........................ Ha 
Winterhude 	........................ Pa Pjkjsaari 	......................... Ha 
katso myös - se även Erikson, Gustaf.  Pikisaari 	4 	........................ Ha 
I'ikisaari 	5 	........................ Ha 
Heden Ab Yrsa Erik Nylund Mariehamn. Pikisaari 6 Ha 
Yrsa............................. Ha 
........................ 
Pikisaari 	7 	........................ Ha 
katso myös —se även Nylund, Erik. Sulka 	............................. Ha 
Redenibolaget Ense. 	Anton Häggbiom, Reposaanen Laiva Oy. 	Werner Hacklin, Pori. 
Mariehc mn, Marieg. 15. Edit 	H........................... Ha 
Ense 	............................. Pin .. katso myos - se aven Hacklin, \\ erner . 
katso myös - se även Häggblom, Anton. 
Reunanen, K. E. 
Rederibolaget Gerd Anton Häqgblom, Marie- katso - se Lövdön Saha. 
hamn, Marieg. 15 
Gerd 	............................. Pm Ribjörn, Rederi Ab. 
katso myös - se även Häggbloni. Anton. katso - se Rederi Ab Ribjo..n. 
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Riento, Laiva Oy. Sally, Rederi Ab. 
katso 	se Laiva Oy Riento. katso 	se Rederi Ab Sally. 
Riistaveden-Tuusniemen Höyryvenho Oy. Salo, Arvid 	 Suikava, Kietävälä. 
J. Pitkänen, Riistavesi, iVialilan saari. Vieremä 	.......................... Ha 
Riistavesi 	......................... Ha Salonen, kustaa 	 J'awassulo, Mussalo. 
Rimpiläinen, Väinö. Doris 	............................Pa  
katso - se Vehmersalmen Laiva Oy. Sampo, Kuopion Iloyrymylly  Oy. 
Riska, Kai, Kommandiittiyhtiö - Kommaudit-  katso - se 
bolag. 	Helsinki, Mannrheimiutie 108. Kuopion Höyrymylly Oy Sampo. 
Ukko............................ Ha Sarmatia, Oy. 
Rita, Heden 	Ab. katso - so Oy Sarmatia. 
katso - se Heden Ab Rita. Satakwnnan Laiva Oy. 	H. Lii jest rand, 
Rosenberg, Petri E 	Kustavi, Grönvik. Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.  
Onnetar.......................... Pm Alf 	...............................Pm 
Eläköön 	..........................I'a 
Rosenlew, W., & Co Ab 	 Pori. Lideborg 	.........................I'a  
Mars............................Ha  Satakunta 	........................ Ha 
Rosin, Johannes 	Parainen, Tcrrsund. katso myös - se även Liljestrand, H. 
Mika.............................Pm Saturn, Laiva Oy. 
Rulle, Rederiholag. katso - 	se Laiva Oy Saturn. 
katso - se Rederiholaget Rulle. Savikosken Oy 	 Karttula. 
Ruohola, Frans Albinus 	Pyhäran(a. 	anttio. Viitasaari 	........................ Ha 
Prinsessan 	........................Pio Savitaipaleen kunta. 
Taavetti Kauppi, Savitaipale, Kaskeio kylä. 
Saarentähti, Laivanvarustamo Oy. 
Tuulikki 	.......................... Ha 
katso - se 
Laivanvarustamo Saarentähti 0Y Savo -Karjalan Osuusteurastamo r. 1. 	Kuopio. 
Saarrtio. Toivo. 	 Rymättylä. 
Osuusteurastano 	.................. Ha 
Merjthliti 	...................... Ma Savonlinnan 	Rauta 	Oy. 	 Savonlinna. 
Otto 	.............................Ha  
Saastauioinen 	Ii.. Ltd, oy. 
katso - se Oy H. Saastamoinen Ltd. Seandinavic Steamship Co Ab 	Oy. 
Saastamoinen. II., & Pojat Oy 	Icuo pio. 
katso - se Ab Scandinavia Steamship Ca 
Ialervo 	.......................... Ha 
OY 
Savo 	............................Ha  Schauman, With., Oy - Ab. 
katso myös - se även katso —se Oy Wilh. Schauman  Ab. 
Oy H. Saastamoinen Ltd. 
Sea Freight Ab—Oy. 
Saimaan Höyrylaiva OY 	 Savonlinna. katso - se Oy Sea Freight Ab. 
Imatra 	II 	........................Ha  
Juha 	............................ Ha Segerström, Donatus 	Saitvik, Bertbyvik, Åland. 
Savonlinna 	....................... Ha Daga 	............................ Puh 
Semee Kauppalaivasto 	5 16 
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Senta, ss  Oy -  Ab. 
katso - se Oy s/s Senta Ab. 
Seppinen & liemppi Oy 	 J?auina, 
Seminaarink. 3. 
Figge (Oy Merenneito) ............. Ha 
Jan  (Oy  Jan) .....................Ha 
Raune (Oy Sarmatia) .............. Ha 
Siiskonen, 11 	 Anttoia. 
Turisti 	........................... Ha 
Sireii. J. E. 
rfal)io 	............................ Ha 
Sulkava, J. Anton. 
Tampere, Puurlllatcli lea-n 1,. 10.  
Osmo 	............................ I-la 
Sundberg. K. (L 
Lea............................. i' 
Sundoni Trafik Al). 
Erik A[a'lscji, TO-8C. Vt/i, »ii)i(/nni.  
Böljan............................ 
Eos..............................Ia 
Sundström, Hugo 	Sibbo, Hangelby, K-itö. 
Hanna ...........................  
Suomen EtelÄ-Amerikan Lilija - Finland Syd- 
Amerika Linjen. Birger Krogius, Helsn/c1. 
 E. Makasiinjk. .1. 
Sjölartsstyrelsen. 
katso - se Merenkulkuhalljtijs.  
Sjöström, Viljo Kustavi. Etelävartsala. 
Juralda 	........................... Pm 
Sjötralik, Ab. 
katso —se Oy Merenkulku. 
Sjövall, Karl Edvin. Brändö, Lappoby, Åland. 
Helga............................ pm 
Skogberg, Runar Mariehamn, Möckelö.  
Ilmi.............................. Pm 
Soliti, Ernst. Uuras. 
Fritz S. (Trångsunds Ängfartygs  Ab) 	Ha 
Soini, August Piikkiö. 
Karjala 	.......................... Ha 
Martta (Laiva Oy Martta) 	......... Ha 
Arica (Redeni 	Ab 	Atlanta - Laivan- 
varustaja Oy Atlanta) 	. . . TIa 
Atlanta 
Aura I-I a 
Aurora S Ma 
Bore IX  (Ångfartygs Ab Bore) 	. . . 1-Iii 
Bore X » 
Equator (Ab Finland—Amerika  Lm- 
jenOy) 	.................. Ha. 
Herakies (Ab Oceanfart) 	.......... Il a 
Mercator (Al) Finland—Amerjka Lie. 
jen Oy.) 	........................ Ii 
Navigator Ile 
Orient (Ab Orient Oy) 	.......... Ha 
Soini, Josef 	 -1 ma. 
Kannas (Laiva Oy Kannas) 	 Ha 
Steam. Rederi Ab. 
katso se Heden Ab Steam. 
Stockfors, Ab. 
katso - se Ab Stockfors. 
Strandvik, Lennart .1 	 Inlö, Norrby. 
ma..............................Pa  
Sukellus Oy Suckman 	Dykeri Ab Suekman. 
Alma Suckman, Helsinki, Pietar ink. 11 B. 
Vin ha 	............................F-Ia  
Suomen llöyrylaiva Oy - Finska Augfartygs Ab.  
Henrik Ramsay, Helsinki.  
Aallotar 	.......................... Ha 
Aldebaran 	........................ Ha 
Antares 	........................... Ha 
Ara.............................. Ha 
Areturus 	.......................... Ha 
Argo............................. Ha 
Ariadne 	.......................... Ha 
Ariel............................. Ha 
Baltic 	............................ Ha 
('anopus 	.......................... I-Ta 
ihi 
1f3 
Carelia Ha Suomen Kalastus Oy  -  Finska Fisken Ab.  
Castor 	............................ Tia Ab Il. Nordström th Co Oy, Lovisa. 
Cores 	............................. Ha Brita 	............................. Ha 
CEo 	.............................. Tia Jäämeri 	.......................... Ha 
Corona 	........................... Ha Karhula 	.......................... He 
Dione 	............................ Ha Helsingfors, Kalevag 	6 A. 
Finlandia 	......................... Ha Aunus 	........................... Ha 
Frej.............................. Ha Ruija............................. Ha 
Hehe 	............................. Ha Viena 	............................ Ha 
}Iektos 	........................... Ha 
Hesperus 	......................... Ha Suomen Moottorilaiva Oy. 	lidmerenlinja Oy - 
Ilmatar 	........................... Ha Östersjöliujen Ab, L. G. IV Boxberg, 
Iris 	.............................. Ha Helsinki, Lönnrotink 	J. .4. 
Ivalo 	............................. Ha Maininki 	......................... 1-h 
Kollaa 	............................ [-ia Silja 	............................. Ma 
Leda............................. Ha Ukko 	............................ Ha 
Leo 	.............................. Ha katso myös 	se även Itämerenlinja Oy - 
Mira 	............................. Ha Ostersjölinjen Ab. 
Najadon 	.......................... Ha . 
Suomen % aitio 	Merenkulkuhalitus, Helsinki. 
Norma 	........................... Ha 
Lahti............................Ha 
Oihonna 	.......................... Ha 
Otava............................ Ha 
Orion 	............................ Ha 
Rhea............................I-ia  
Ostrobotnia 	....................... Ha 
Toras............................ Ha Palms............................ Ha 
Usko............................. Ha Patria............................ Ha 
\erna H..........................Ha  
Pohjanmaa 	....................... Ma 
\ jent 	.............................Ha 
Polaris 	........................... Ha 
Pollux............................ Ha 
katso myös 	se även Merenkulkuliallitus.  
Poseidon 	......................... Ha Suominen, Wilhelm 	Pyhäranta. Kvkola. 
Primula 	.......................... Ha Kallu 	............................ Pm 
Primus 	........................... Ha 
Regulus 	..........................  Suomi. Rederi Ab. 
Rigel.............................. tia katso 	se Heden Ab Suomi. 
Saimaa 	........................... Ma Suomi Shipping, Oy 	Ab. 
Salin 	............................. Ha katso -- se O 	Suomi Shipping Ab. 
Sirius 	............................ Ha 
Suomen 	Neito ..................... Tia Suomi-Tanken. Rederi Ah.  
Suomen 	Poika 	.................... Tia katso 	so Rederi Ab Suomi-Tanker. 
Taurus 	........................... Ha 
i;rsa 	................................ Suopanki, Eero. 
katso -- se Meriliike Oy - Trading Ltd. Wappu........................... Ha 
Vega 	............................. Ha Svahiiström, John. 
Wellarno .......................... Ha katso - se Arighåts Ab Södra Nagu.  
Vesta 	............................ Ha 
Wikia 	............................ Ha Svea, Motorbåtsandeislag. 
Vjru 	.............................. Fln katso - 	se Motombätsandelslmiget Svea. 
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Siiimingin Saariston Höyry laiva Oy.  
E. MieliWinen, Sääminkö Kiviapaja. 
Saaristo .......................... Ha 
Söderholm, Karl Rafael 	Pargas, Munirvik. 
Suomi 	........................... Ma 
Söderholm, Rndolf Ossian 	l'arqas, Mankvik. 
Mona 	............................ Pm 
Söderlund, Emil. 
katso 	se Heden Ab TelIhoIm. 
Söderman, Johan Emil 	Dalsbruk, Laxvik. 
Lydi................................ Pm 
Söderström, Alvar 	 Sibbo, Spjntsund. 
Eel ............................. pm 
Söderström, Uno Elmar 	Bor gå, (läddrag. 
Saga 	............................. Pm 
Södra Nagu, Angbâts Ab. 
katso 	e Antbits Ab Södra Nau 
Taipalsaaren Höyryvenhe  Osuuskunta I. 1. 
Eino Heikkonen, Taipalsaari, Paakkola. 
Salmetar 	.......................... I -la 
Tampereen Höyrylaiva Oy. Arvo Koho, Tampere, 
 ileksanterink.  22.
Pajulahti ......................... Ha 
Tampereen Työväenyhdistys r. y. 	Tampere. 
Laine ............................ Ha 
rarjaniie, ilöyrylaiva -Osuuskunta, r. 1. 
 katso 	so 
Höyrylaiva-Osuuskunta Tarjanne  r. I. 
Teisko, Oy. 
katso se Oy Teisko.  
Tervanen, Johan Eineritz 	Uusikaupunki. 
Susi .............................. Ma 
Thor, Rederi %b. 
katso --- se Heden Ab Thor. 
Thordén, usta1 B. 	 Brä'ndö illastacl 
Astrid Thordén (Redeni Ab Astrid 
Thordén) 	....................... Ma 
Brita Thordhn (Rederi Ah Steam 
Laivanvarustaja Oy  Steam) ...... Ha 
Carolina Thordén (Redeii Ab Suomi 
Laivanvarustaja Oy Suomi) ...... Ma 
Ester Thordén (Rederi Ab Ester Thor - 
dén) 	............................ Ha 
Greta Thordén (Heden Ab Thor - Lai- 
vanvarustaja Oy Thor) 	.......... Ha 
}lulda 	Thordén 	................... Ha 
Ingrid 	Thordén 	................... Ha 
Josefina Thordén (Heden 	Ab S Ilomi. 
Tanker) 	......................... Ma 
Karin Thorclén (Redeni Ab Steam 
Laivanvarustaja Oy Steam) ...... Ha 
Matliilda Thor(lén (Ab Finska Nord- 
amerika 	Linjen) 	................ Ma 
Maud Thordén (Rederi Ah Maud Thor - 
dén) 	........................... Ha 
Peggy 	Thordén 	(Rederi Al) 	Peggy 
Thordén) 	....................... Ha 
Savonia (Heden Ab Suomi 	Laivan- 
varustaja Oy 	Suomi) 	............ Ha 
Thorström, Sigurd 	 Ekends. 
Boron ............................ Pm 
THus, Onni 	 Himanka. 
Aallotar .......................... Pm 
Toivonen, Eino 	 Salo, Hrlena/. 12. 
Alli 	.............................. P1k 
Teliholin, Heden Ab. 	 Tonnage, Heden Ab.  
katso se Rederi Ab Tellholm. 	 katso - so 
Tengström, Terho 	 Helsinki, Käpylä, 	Redori Ab 'Foiitia', 
Unamontie 13 C. Trapp. C. )I. 
 Munkvik  ......................... Ma 	katko 	st 	\11Lda1tvs Alt Iltot. 
Tervalahti, Oy. 	 Triton, Ab -  Oy. 
katso - se Oy Trvalaliti. 	 kutsu 	s .. Idwards. ( 11]llItfl. 
Trångsunds Ångtartygs  Ab. Ernst Sohn, Uuras. Valborg, ilederi Ab. 
Fritz S...........................Ha 	katso —se Rederi Ab Valborg.  
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Tuovinen, Einar. 
Itä merenlin ja  Oy -  Östersjölinjen Ab, 
 L. G. IV.  Boxberg, Helsinki, Lönnrotink. 45 A. 
Soisalo ........................... Ha 
 katso myös  - se även 
Itämerenhinj  Oy  - Östersj ölinjen Al). 
Wallenius, Karl 	 Borgå, Kråkö. 
Leda..............................Pm 
Valliiikoski, ilmari.  
katso - se Kaskisten Laiva Oy.  
Vartsalitu Saha Oy. 	 Salo, Vartsala. 
('n,.l 	 Ha 
Tuovinen, Veikko. Kuopio, 1-1ape'nianw&'ni. a. 
ilmarinen ......................... Ha 	Vasa, Re4leri Ab. 
Turun Kalastus Oy -  Åbo Fisken Ab. 	 katso - se Ab Vasa Heden. 
H. Lii »'strand, Helsinki, Fahianink. 13 A. 4. 
Ulitterind ........................ Ma 	Velnnersalmen Laiva Oy 	VäinO Rimpildinen, 
katso myös - se även Liljestrand, H 	 Kuopio, Vuorik. 17. 
Vehmersalmi ...................... Ha 
'l'urun kaupunki. 
Turun Sataman Ljikennetoimisto, Turku. Vellamo, Oy. 
Aura .............................Ha 	katso - se Oy Vellamo. 
Tuuli. Ilmari 	 Helsinki. 	Vests, Redenibolaget.  
Veikko .......................... Pa 	katso 	se Rederibolaget Vesta. 
Tuuli, Konsts 	 Maksiahti. Westerlund, Fritz A. 
Venus ............................Pm 	katso - se Ångbåts Ab Åland.  
Tähti, Ilöyrylaiva Oy. 
katso - se Höyrylaiva Oy Tähti.  
'l'örnberg, Johannes AIIé.  Brändö, Torsholma,  
Åland. 
Uerd............................. Pm 
Törnqvist, Georg Kiniito, Pederså.  
Sofia............................. Pa 
Törnqvist, Konrad Kiniito, Pedersä.  
Rauha 	........................... Pm 
Törilroos, Klas Reinhold. Isnäs, Harps. 
.................................. Pm 
Törnroth, J. A. 	Brändö, Torsholma, Åland. 
Ellen.............................. Pm 
Westfart, Itedeni Ab. 
	
katso 	se Heden Ab Westfart. 
Viasveden Höyry, Oy - Ab. 
katso - so Oy Viasveden Höyry Al). 
Viasv eden Laiva Oy— Ab. 
katso - se Oy Viasveden Laiva Ab. 
Vidar, iletleni Ab. 
katso - se Heden Ab Vidar.  
Vihavainen. Juho 	 Sulkava, Kanrmala. 
lito 	............................ Ha 
Wili uri, Antti. 	Kulosaaren huvilakaupunki. 
Winha (Oy  Winha) ................ Ha 
Wipunen (Oy Wipu) ............... Ha 
Uusitalo, Aarre 	 Pyhäranta, Hirslahti. Viitasaaren ilöyrylaiva Oy 	 Viitasaari. 
Ilmi ............................. Pm 	Ylä-Koitele 	...................... Ha 
Vaasan kaupunki. 	Kaupunginhallitus, Vaasa. Viking, ilederi  Ab. 
Fart .............................I-Ia 	katso - -- sv Rodeni .th \tking. 
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%Vikströin, Arttut  A. 	 Uusikaupunki,  
Ylinenk. 31. 
Väinö 	 Pin 
Wildf art Oy, Ltd. 
katso -- - se  Oy  \Vililfart Ltd. 
Viljanen, Nester 	 Kioii/u, 11]knäs.  
Raittius .......................... Pin 
Willamo, Armas. 
katso se Heden Ab Ergo. 
Winha, Oy. 
katso —se Oy Winha. 
%Vinterhude, Heden Ab. 
katso —so Rederj Ab Winterhude. 
Wipu. Oy. 
katso —se Oy Wipu. 
Virkki, Antoii 	 Koivisto, Eistilä. 
Tuulikki 	......................... Ma 
Virtanen, Gunnar 	 Pargas, Lampis.  
Amanda .......................... Pm 
Wuokalan Saha Oy 	Savonrapsta, Vuoij'ala.  
Anna ............................ Ha 
Vuoki Oy. 
katso - so 
 Oy  Vuoki. 
Vuoksentiiska,  Oy -  Ab. 
o (1. 	 '.  j.. 
Irjanen & Kumpp 	 kainuu. 
Ella (Laiva Oy Ella) ..............  
Elna (Laiva Oy Elna) ............. Poi 
 Oma (Laiva Oy Oma)  ............. Pin 
Yrsa, itederi Ab. 
katso - s Ietl ri Al) Yrsa., 
Zachariassen. J. A., & Co. 	. 	'nskoo,j.,uoL 
Vu lean ........................... I hi 
katso myös - se  även Rederibolaget Zm'lizi- 
riassen & (o  - Laivavhtjö Zailiarjiisseii 
& (o, 
Åberg, Bertil 	sbh0, I/u dbij. 	k,'/hnlniit. 
Linnea 	............................. III 
Åbo 1'iskerj Ab. 
katso - se lui'u .KaIst iis ( ) y. 
Åkerberg, Ture 	Brändö, Tom/ia/mo. .1 lain!. 
%Vega 	............................ Pi 
Ångbats Ab Södra Nagu. 
John Svahnslröni, Vaqa. I-'ipai'bij. 
Sandels ...........................liii 
Ostern ............................ITa 
Åiigbus Ab Aland. 	Fritz A. Westerlund.  
Turku, Ljinan/c. 3.,. 
Porthan .......................... ilo 
 Viola............................. ilo 
 Åland  II .......................... llt 
Ånglartygs Ab Alfa. Arthur  Karlsson,Mariehan,ii. 
Vuorenriiine. Kalle Johannes. 	Tampere, 	Tliornbury .........................I a 
	
Santalandentje 15 a. 	katso myös - so även Karlsson, Arthur. 
Tarmo ............................ Ha 
Wärtsilä -Selhiloosa Oy 	Äänekosken Tehtaat, 
Äänekoski. 
Eeitele ........................... Ha, 
Wärtsilä-yhtymä Oy - Wärtsilä -koIIeerIJeIj Ab. 
Dajsbruk.  
Farm. ............................. Ha 
Ylva, Oy—Ab. 
katso - se 
0 Ylva Ah. 
Åiigfartygs Ab Bore. 	C. Af. Tropp, TnrAo 
BoreI 	.......................... no 
Bore 	II 	.......................... 1Elo 
Bore 	III 	.......................... Ha 
l3ore 	IV 	.......................... Ha 
loi'e 	V 	..............................  
Bore 	............................  ha 
BoreIX 	......................... El i 
I3oro 	X 	.......................... Ma 
Xordstjernan ...................... Tia 
Orient (Ah Orient  Oy) .............i-Ia 
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ngfartygs Ab Mariehanill - ilöyrylaiva 
Oy  Mariehamn 	 John Lindblom, 
Turku, Linnank. 9— 11. 
Per Brahe ........................ Ha 
 katso myös  se även Lindblom, John. 
Xällekosken Tehtaat. 
katso - se Wärtsilä Selluloosa Oy 
Öliström, John. 
katso 	so 
Höyrylaiva Oy Näckon. 
Uljynkuljetus, Oy. 
katso - se 0 Öljynkuljotus. 
Öster, Arthur. 
katso - se 
Oy Merenkulku Sjötrafik Ab. 
Öster Degerö, Ab. 
katso - se Ab Öster Degerö. 
Österlund, Armas Hitis, LOvö. 
Svanen 	........................... Pm 
Usterlund, Anton W 	&irkisalo, BastbOic.  
Alexandra ........................ Pm 
tisterlund, John, Gea, Åland. 
Sune............................. Pm 
Österman. Armas. 	Turku, Puutarhak. 23 B. 10. 
Werna............................ Pm 
Östersjölinjen Ab. 
katso -- se Itönierenlinja Oy. 
Östra Nylaiids Rederi tb. Clunaar Edwards, Lovisa. 
Ruth.............................Ha 
 Sandö............................Ha
 katso myös ---  se även Edwards, Gunnar. 
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Painatuksen aikana tapahtuneet muutokset. - Under tryckningen timade ändrinfi ar. 
 Alteratioiis  taken place during printing.  
Lisäksi tulleet. - Nytillkomna. - Additions.  
Ftiiiniakirj. 
T'ttiinia 
\ltik 	fl 	nimi 	Bruft 	t 	1tm1huit 
- 
S 	toil 1 	 Lu 	ii 	inta 
lk 




11.ao 	4.73 1944 Suomen Hövrvlaiva (iv - Finska S OFGQ )3 Angfartvgs Ab. 
282.88 35.98 - . 
OI'GR 
Clio 	................ 
Turso 	.............. 72.22 	- 8.80 	4.00 1944 Helsingin kaupunki. 
323.4s 38.20 
Ma -M/S OFGN Merihelnu  1) - 
9.08 	3.98 1943 Laiva oy Merilwlmi. (Niilo Kause, 
 H.  Lilestrand, Helsinki, Fabia-
---- 
86,8.5 010k. 	13 A. 	4.) 
- Ab Kronvik Oy. (Solv.) 
» - Rudolf - - 	- 
85.70 28.86 
- 6.65 	- 1913 Edvin Gustafsson. (Bmrg3, Sondbv.)I  Pni-M;Aux - Greta 	............. 37 




9.17 	4.40 1592, Laiva t)yjennv. 	(H. LiUestrand, 
1944 Helsiflki, 	Fabianink. 	13 	A. 	1.) 
24.62 
- K. 0. Sundberg. 	(Sibbo.) 




1974 5.80 	2.06 1943 Uno 	Elmar 	Söderström. 	(liorgS, Giithlrag.) Saga 	................ 
Valborg 	(cut. 	Cyn- 964.89 64.20 12.04 	4.94 1918 P. Molander Oy - Al) (P. C. Mo- 62.96 » Oily! thia) 	............ - 428 lander, Pori, Isolinnank. 14.) 
Poistettavat alukset. - Fartyg att avföra. - Removed from the Register.  
'Fennia 
tiinhiuttkirj. 	 .. 	 1- 
.1nk»en nimi linittttt. 	 S 	 . ii 	 Jitiii»atjta 
Att 	
1u»kait- 
1irtvgts 'anni 	 Nettot. Ret a it 
nings1jttkt. 
162.80 
Ha-SfS 	OFFZ 	Hertta 	 84.47 	250 Rederi Ab 
Hera. (Albert Jansson, Marie- 
163.42 
200 Heikki Issakainen. (Anttola.)  
- Juenpää 116.70 
1826.27 





183o Suomen Valtio. (Merenkulkuliallitus.) 
\uoksi 1 37 09 Laiva 	Oy 	iliento. 	(li 	Pusa, 	Viipuri, - Punaisenlähteenk. 1 11. 18.) 
62.96 
100 Einari Ojala. (Virolahti.) Virgo 54.78 
t1 	(IS 
Pa-S,V 	- 	Esko 	 - 	
Oskar Lundberg. (Kyrkslätt, Knoppsby.)  
9'? 77 
OHRI) 	Selma 	 ) 	
Algi it Julia Ii»au II. ( 11 ariOIIaflSfl 'I'orgg. 1. 
lSekitteriiitv 	'l'iiiteu,tut 	ii:uillui 	1I I 
1 
Omistajanmuntokset. - Ändringar i äganderättsörhåilanden. -  Changes in ownership.  
'ruumis - 
k- iijaimet 	 .. 
Laji 	 A tiksemi lumi 	Bruittot. 	 Laivanisanta 
Art. 	luäi?s. 	Fartygets namn 	Nettot. Redare 
bokstäver 
ha-S/S 	()HBM 	Savonia .......... 
18O.o  1 
996. u:t Reder Ah Steani 	La.ivanvarustaja Oy Steam. 
AOfltl'fl Rauppm laivaNto i. 
	 il 
1B52-44 







Maatalousliallitukseji k alastusalusrekisteri - 
Asetus  20/30 
















Aunus 	........................... 26 I Ha-  8Js 	Trä - Stål 2-rn. 
10 1 » 2-rn. 
21 1 Ma_MIS 	Puu—Trä - 
Brita 	............................ 
9 1 FJa-  S/5 	'l'cräs - Stål 2-in. 
Glittertind 	..................... 
20 1 » 2-rn. 
Greta 	............................. 
Immo-Ragnar 	.................... 
18 1 j 	» 	 » 2-in. Nina .............................. 
1aimo -Ragnar 	................... 27 J » » 2-rn. 
Ruija 	........................... 7 1 » 2-rn. 
Viena 	.......................... 25 1 » 2-in. 
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Fiskefartyjsreister lört 	lantbruksstyrelseii. 
Förordning  oi6-30 
g e I s Pvynti- 
- - 	 Onustaian tai omistaiam mmi veiieiden 




Rek. tonnia Kotipaikka  Ägarens eller ägarnas namn Antalet 
Maskin- Bruttodräk- Hemort och hemvist  langst -hatar 
kraft tighet. 
Reg._ton _________________________________________  ___________ 
500 	. 310.03 Loviisa Suomen Kalastus Oy 	- Finska Fisken Ab. - 
1200 2621.24 » Suomen 	Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. 2 
380 	» 428.o7 Turku Turun 	Kalastus 	Oy 	- 	Åbo 	Fisken Ab. 2 
1000 1 867.78 Loviisa Lovisa Angfartygs Ab. 2 
1000 	» 2 34i.cs » Lovisa Redoni Ah. 2 
1000 	» 2 054.59 Lovisa Ångfartygs Ab.  
1200 	,, 1 071.92 Lovisa Rederi Ab.  -- 
148 	» 98.12 Suomen 	Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. 2 
490 	» 282.7o Suomen 	Kalastus Oy 	Fin»ka Fisken Ab. - 
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Petsamon kihiakunnan kruniiuiivoudin konttorin kai astusalusrekisteri 
Asetus  20 	3Ø 
A Ink sen —Fart y - 
Nimi 
Rekist.cri Rekisteri- 
Laji Rakennusaine a9an 
Namn Register Register- Beskaffenhet m1ij 
Aleksander 	Newski 	.............. 75 III Pa-  S/V Puu - Tiä 1 -ni. 
Alku 	........................... 23 III » 1-rn. 
Alli 	............................. 73 III 1 -ni. 
Asta 	............................. 40 111 Ma_M/s 2-rn 
Eino 	........................... 37 III * » 2-rn. 
iliti 	............................ 101 111 Pa- S/v 1-rn. 
Iluinia 	......................... 106 II Ma-M/s  2-rn. 
Kaija 	........................... 74 III PaS11v 1-rn. 
Kalastaja 	........................ 48 III * » 1-rn. 
1uiniii 	........................ 96 ffi » 
41 II Nikolai 	........................... 
49 III MaM/s Onni 	............................ 
Pohjantähti 	....................... 89 II Pa- S/v 
l'öljä 	......................... 123 III » 










6 	; 1.00 







5 	 2.so 
- 5.00 
- 	 1.50 
- 	 2.60 
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Fiskefartygsregister fört å Petsamo härads kronofogdekontor. 
Förordning 20/6_30. 




Rek, tonnia 	Kotipaikka Ägarens eller ägarnas namn Antalet 
Masldn- Bruttodräk- 	Flemort och hemvist fångst - båtar kraft tighet. 
Beg, ton 
Pet8amo I. Kastin ja I. Auranssen. 	(Kaakkuri.) 1 
Matti Mosorin ja Vladimir Karpoff. (Näsykkä.) - 
» V. Sandelin. 	(Vaitolahti.) - 
» Richard Kokko. 	(Peuravuono.) - 
Alfred Tauriainen. 	(Trifona.) 
» Grigori Vasiljeff. 	(Näsykkä.) 1 
» Aadarn Kovero. (Maattivuono.)  3 
» Grigori Dianoff. 	(Kaakkuri.) - 
Mikko Mosorin, Vasili Kemoff, Grigori Bogda- - 
neff. 	(Näsykkä.) 
» Ivan Arhipoff ja S. Jeremejeff. 	(Näsykkä.) - 
» Grigori Dianoff. 	(Kaakkuri.) 1 
Sakari Kokko. 	(Trifona.) 1 
Henrik Tuovila. 	(Vaitolahti.) 1 
» P. Ihalainen. (Ruovesi.) - 
» Santeri Saanjegin. 	(Kaakkuri.) 1 
